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A ^ ü L X V T I . HABANA.—Martes 13 de Febrero de 1906. -San Beaiguo, mártir, y santa Catalina de Bicci, virgen. 
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? 6-03 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 





í 7.00 id. 
$ 3.7Ü id. 
e a n o c h e 
Madrid. Febrero 12 
V I A J E A P L A Z A D O 
A causa de dificnltacles que han 
surgido en la política portuffiiesa, se 
lia aplazado de nuevo el viaje proyec-
tado á esta Corte de los reyes de Por-
tugal,don Carlos y doña Amelia. 
CONTRA L A T I S I S 
L a Gaceta de hoy publica un decre-
to creando una junta para que lleve á 
cabo los trabajos preparatorios para 
combatir la tisis y de cuya junta for-
marán parte notables médicos y so-
ciólogos, bajo la Presidencia del Mi-
Histro de la Gobernación. 
E N T E B MOROS 
Témese que en las inmediaciones 
ele MeliHa se libre a lgún combate en-
tre el ejército del Pretendiente B u -
Hamara y las tropas del Sultán de 
Marruecos. 
A M E L T L L A 
Con objeto de proteger las vidas é 
intereses d é los subditos españoles 
en Melilla, se ha dispuesto que salga 
un buque de sruerra para aquellas 
aguas y que se aliste otro para acudir 
á donde fuera preciso. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 30-39. 
Servicio de l a P r e u s a A s o c i a d í i 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
Santiago de Ch ile, Febrero l í í . -Koy 
se ha inaugurado el primer tramo dei 
ferrocarril trasandino, qne llega has-
ta el pie de los Andes, donde empieza 
el tdnel, acortándose en seis horas la 
distancia en el viaje á Buenos Aires. 
TURCOS Y S E R V I O S 
Belgrado, Febrero 12. — E n Servia 
ha ocurrido un encuentro terrible en-
tre turcos y servios; dos turcos que 
atacaron primero, tuvieron cuarenta 
bajas entre muertos y heridos y los 
servios solo diez y ocho. 
L A I S L A O E PINOS 
Wishingtou Febrero 12.—En la 
sesión celebrada hoy en el Senado se 
dió lect ura al informe presentado por 
la minoría del Comité de Kelaciones 
Exteriores de dicha Cámara, relativo 
al tratado traspasando el dominio de 
la Tsla de Pinos al gobierno cubano. 
Dice dicho informe, que si el go-
bierde de la Isla de Pinos se le entre-
ga á Caba, no habrá en la citada isla 
seguridad alguna para los america-
nos que residen en ella, y que como 
«1 gobierno de los Estados Unidos es-
tá obligado á proteger á sus ciudada-
nos, tan pronto como las tropas ame-
ricanas desembarquen en Cuba, de-
«aparecerá dicha república. 
Agrega el i r forme que sería más 
equitativo el someter dicha cuestión 
á un arbitraje, ó mejor aún, que el 
Congreso lo arregle por medio de una 
ley. 
LOS E X T R A N J E R O S E N C H I N A 
ROOT P R E V E N I D O 
Aunque el Departamento de Esta-
do no considera inminente el krvan-
tamiento contra los extranjeros en 
China, Mr. Koot está convencido de 
Que debe tomar 'desde ahora todas 
las medidas necesarias para proteger 
Jas vidas y propiedades de los ciuda-
danos americanos residentes en el 
Celeste Imperio. 
í*or consecuencia, ha pedido al Se-
cretario de la Guerra que adopte to-
das las precauciones necesarias y está 
Preparado para cualquier eventua-
lidad. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E A L G E C 1 R A S 
Londres, Febrero .2,3 - Aunque I n -
glaterra no ha disminuido sus es-
fuerzos para atraer á un acuerdo á 
Francia y Alemania acerca de la 
cuestión de policía de Marruecos, en 
los círculos oficiales se ha perdido la 
esperaza de que ambas naciones lle-
guen á entenderse y se espera que du-
rante la pj-eseute semana terminen 
ias Conferencias. 
E l fracaso de las negociaciones se 
atribuye á la actitud de Alemania. 
U L T I M A PROPOSICION 
D E F R A N C I A 
Roma, Fébrero Jf2.—Las noticias 
recibidas de Algeciras han causado 
profundo disgusto en los centros ofi-
ciales, donde se asegura que Francia 
ha determinado hacer á Alemania 
su últ ima proposición de arreglo, ad-
mitiendo que se deje á ella y á E s -
paña la organización de la policía de 
Marruecos. 
Si Alemania no acepta, se disolverá 
la Conferencia Internacional. 
H A Y E S P E R A N Z A S i 
Algeciras, Febrero 12. - - í ¡os dele-
gados á la Conferencia Internacio-
nal sobre Marruecos declaran que 
la situación no es aun desesperada, 
puesto que ios representantes de 
Alemania abrigan la esperanza de 
llegar á un arregio cotí Francia. 
E J E C U C I O N . 
Feldn, Febrero 12.-YA gobierno ha 
ordenado la eiecución del jefe agita-
dor Chang-Pu, que promovió el mo-
tín ocurrido el día 9. 
E l desorden fué causado por haber 
retenido á un chino la Misión cató-
lica. 
Tan pronto como se restableció el 
orden, las tropas fusilaron á doce al-
borotadores. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
107. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
ílos, 4 porciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ci.y,v 
de 4.l|r> íi 5.1[4 p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.15. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos I6.018 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas. en plaza, de 3.11i32 á 
3.3[8 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á 2.7[8. 
Azdcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 30.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, á $4.85. 
JLondres, Febrero 13. 
AzQcar centrífuga, pol. 98, ¡I 9¿. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8. 
Consolidados ex-interés, 90.3i8. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.1i4. 
I ' a r l i febrero 12 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 30 céntimos. 
O B S E R V A C I O I N r E S 
correspofldientes a! día 12 de Febrero, hecbas 
al aire libre ea EL A.LMBNDARB3. Obis-
po 54, para el DIARIO DR LA. MARIUA. 
fenperatun 
Máxima 26(? 
Mínima j| 20^ 
Barómetro á las g 476 mím. 
88' 
G8r 
C I A E S P E C I A L 
L a espiritual é interesante E l e n a y el gallardo é inteligente 
A r m a n d o que componen el t iro de nuestro nuevo carro reciente-
mente importado con letras doradas de cuatro ruedas, a l bajar 
ayer por l a c l á s i c a 6 ingeniosa calle de P e ñ a Pobre, tuv ieron que 
hacer u n movimiento de espanto en el mismo momento en que 
Muestro activo, laborioso y honrado carretonero, (á quien tanto 
queremos), e n c e n d í a un a r o m á t i c o y exquis i to tabaco y, desboca-
dos los animales, el otro, (el carretonero), d i ó contra un g a r r a f ó n 
en l a bodega de la esquina, que le produjo u n a c o n m o c i ó n ar t i cu-
lar menos grave, pero con el desmayo de las piernas. Hacemos 
l o c e r o s votos para el restablecimiento de nuestro in terrumpido 
B e m c i o para poder cont inuar las entregas de la nueva s i l l e r ía , nio-
b i o "Al ic ia ; ' á $53.00 el juego. 
^ h a m p / o n ó c ¿ P a s c u a / j 
C 259 
i S p O 7 1 , 
EN EL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 13, á las ocho de la nocho 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantw. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 




R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Eegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
ctn-riles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 40í3, Habana 
A.8pQOoo de la f i a z a 
Febrero 13 de 190 6. 
Azúcares.—Por ser día de fiesta en los 
Estados Unidos, no se han recibido coti-
zaciones del mercado de New Xork y por 
cuya causa nada se ha hecho hoy aquí. 
E l sábado so vendieron en Cienfuegos: 
23,000 S|C centrífuga, polarización 94i96, 
de 3.56 á 3.70 rs. arroba. 
2,500 8(C miel, polarización 89|90, de 2.20 
á 2.40 rs. arroba. 
Cambios.—Abre el nv rflud i -ni de-








ííOndres 8 div , 
4,60d(V 
Paría, 3 d|V 
Samburgo, 3 d|v 
{Estados Qmdos 3 d(v 
EapaSa, s; piaza y 
oautidad 8 drv. 
Oto. papel conaerciat 10 á 12 anual 
Monedas e oírctujeras.—Sq cotizan hoy 
como sigue: 
Ghreenbacks 9 9.1(8 
Plata a "aer lea na 
Plataeapañola . 87.5(8 á 87.3(4 
Valores jy Acdons*.—No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa niguna venta. 
coLESio b e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
tatquerii Coasrcu 
LoníreR, Stípr 20 
60 dir 39^ 
París, 3 div „ 6 
Hamburgo, 3 dxv 4^ 
,, eOdpr 
Estados Unidos, S d{v 9>á 
EspaSa si plaza y cantidad, 
8 d^ IVA 12K 
DeRcnento panel comercial 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9 













Azftcar centrífaira do graaraoo, polarlzaoldn 
96% en almacén á precio de embarque S 17i32 rs. 
Id. de raiol polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2 SilSra. 
VALOI1HS 
FOND03 PUBUOJi. * 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 1173̂  119 
Bonos de la Kepüblica de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 111 
Deuda interior 1833̂  
Obligacionos oel Ayuntamiento 
(lihipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 118 
Id. Id. id. Id. en ei extranjero id. 117% 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 1153̂  
la. id. id. en el extraniero... id. 115>4' 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfne-
gos 121 
Id. 2? id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias üaban 
Electnc Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla Oí d9 Q.i3 Cubana 80 
íd.del Porrocarril de Gibara á 
Holsruín 
Id.del Havana Elcctrie Kailwais 
(Co. en circulación) 102,1 ¿ 103̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Cpba 120 
Banco Español de la Isla de oa-
ba (en circulación) 113 
Banco Aar'ícóla de Pto. Frínoloe 70 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Segla 
(Limitada) N 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 149% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compañía Cuba Central Ra'lway 
(acciones oraferidas) 115 
Id. id. ta. (acciones comunes)..... 65 
Compañía Cubaita de Alumf)ra-
to <ib ola* 16 
Compañía Dique de la Habano... 85 











Nueva Fábrica de Hielo 130 140 
Ferrocarril de Gibara á Holsnln N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 88 90 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais (Jo 393a 41 
Habana. Febrero 12 de 1906—El Síndico Pre 
sidente, Jacobo Paterson. 
C O T O A C T o f T F Í c T l T " 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
QILLETES DHL BANCO íflaPANOL dala I»l a 
de Cuba contra oro 4 á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 87^ k 87% 




(empréstito da la República de 
Cuba 116 120 
Id. de la lí. de Cuba (Leuda an-
terior , 103 109 
Obligaciones hipotecaria Ayan 
tamiento l; hipoteca Excp 117% 121 
Obligaciones Hipocaoar ia» 
Ayuntamiento 2* 116% 1173̂  
Obllgacionea Hip otecarlas F. C. 
Oienfoegos á Vlllaclara Excp N 
Id. id. \á . .V id. N 
Id.lí Ferrocarril Caibarioa N 
id. 1; id. Gibara á Holguin ^ 100 sin 
Id, IfSan Cayetano á Viñales 2% 5 
Bonos Hipotécanos de la Oompa-
nia do Gas y Electricidad de •< 
Habana Excp 107% 107% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilaciór. N 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana _ sin 130 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca The Matanaa» 
Wat.es Worke=i N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios vJentral Co-
vadonea N 
ACCIUNtía. 
Sanco Esnafiol de la isla de uao* 113' ó 113% 
Basco Agrícola 70 ' sin 
Barco Nacional de Cuba 112 • 135 
Compañía de Ferrooarruee üm-
dos de la H.vbana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 180 19i 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Matauzas á Sabanilla 145 151 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Kai.-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
PorroGarri* de Gibara & Holgrulo-
Oempañía Cabana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
líed Tele*6aica de la üasana. 
Wuev» Fábrica de Hielo 
Comoatna Lon)ade VíTeres del» 
Habana _ 
Compañía d© Construcciones, Rs-
paraoioaes y Saneamiento as 
Cuba 
Aecciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferida1;) 
Idem de la id id. id. (coraunes) 













V A F O E E S M TEáYSBIA 
SE ESPERAN. 
Febro. 13—Martín SSenz, Barcelona y escalai. 
„ 13—Chalmette, N. Orleans. 
,, 13—Pnnce George, Mobiia. 
„ 13—Albingia, Hamburgo y escalas 
., 14—VIonterey, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 15—Mobiia, Mobila. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 16—Hispania, Hamburgo." 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
,, 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 19—Reina Maria Cristina, Veracruz 
,, 19—Vigilancia, New York. 
19—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 19—Fnrst Bismarck, Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, Cayo Largo, Amberes. 
„ 28—Rio.iano, Liverpool. 
Marzo V.—Juan Foreas, Barcelona y escalas 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febro. 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Seguranza, N. York. 
,, 13—Chalmette, N. Orleans. 
„ 13—Albingia. Veracruz y Tampico. 
,, 14—Prince George, Mobila. 
,, 15—La Champasrne, Saint Nazaire. 
,, 17—Monterey, N. York. 
,, 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
,, 20—Conde Wifredo, Canarias y escalas. 
,, 20—Reina María Cristina, Santander. 
,, Farst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vp, am. Se-
guranca, cp. Cokes, ton. 2033, con carga y 
63 pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Día 10: 
Apalachicola, bca. esp. San José. 
Cienfuegos. vp. danés Livonia. 
Dia 12: 
Galveston, vp. ngo. Titlis. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza. 
Movimientojie pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp, am. Esperanza: 
Sres. J, Card—S. Laredo—R. I. Paine y 1 de 
fam—W, Ellist y 1 de íam—J, Nolan y 1 de fa-
milia—Lydia Cunmings—J. Galante—L. Me-
rignat—R. Struller y 1 de fam—R. Taylor—N. 
Rutton—E. Manm n—R- Alfert—W. Baldwin 
—Inés Alfert—F. García y 4 de fam—P. Mén-
dez—M. Lee—M. Henrnan—M. Harris—J Clair 
—C. Dennin y 1 de fam—E. Ward y 1 de fam — 
Elisa M. Sain—J. Jibona R. Rios—P. Lom-
brie—A. Gudah—S. Undrndor'er—C. Beck—W 
Trainer—C. Crone—A. Lips—.1. Smith—J. Go-
doy y 6 de fam—F. Inker y l de fam —M. Car-
nesoltaa—W. Curley—F. Smith~N. Muller—V 
Martínez -J. Minor—B. Richard—R. Gerante 
—R. Ayala B. de Waller J. Gombüy-E. 
Tidball. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
New Orleanr,, vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kingsbury. 
Aperturas de registro 
Nueva Rork, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Esperanza, por 
Zeldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Mobila, vp. ing. jrince George, por L V Piacé 
\ eracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduv, 
R I V A L 
I G A R R Ü S 
O A PÍT AIy-5f V-.-I-^; ,r.>fV-
ACT1VO CUB.V- .' 
' VfetO D E L GOBIERNO DE LA REPUBiJC.^ 
s s.ooo.ooo.oo 
$ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
SFJCIHA. PRINCiPAt CUBA 27,' KA BAÑA' 







SAGU A LA ORANOS 





JOSB KÁRIA EERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
0.216 
tGNACfO NAZABAL 
TKORVALD C. CULMEL 
EDMUND G. VAUGIÍAN 
W. A. MERCMANT 
M AÑUB£/SíLVE!R A 
PEDRO GOMEZ MEN* 
SAMUEL M. JARVIS, 
Ws:. I. fiUCHANAN; 
'¿ F 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Cham-
pagnú, por Bridat Montros y Cp. 
Buques despachados 
Galveston, vapor ngo. Titlis, por Comercila 
Union N. Co.—En lastre. 
Matanzas, vp. alm. Halle, por Schwab y Till-
man.—De tránsito. 
Tampa, gol. am. Fra B. Ellens, por S. Frats— 
En lastre. 
Gulfport, gol. ing. E. M. Robert, por I. Pía y 
Cp.—En lastre. 
Cienfuegos, vp. ing. Livonia, por C. Reyna.— 
En lastre. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton, 
Childs y Cp. 
C o m i s i ó n Representat iva de Po-
seedores de Bonos Hipoteca-
rios de la " C o m p a ñ í a H i s p a n o 
A m e r i c a n a " de Gas Consol ida-
d a . — E m i s i ó n de 1890. 
Q p N V O C A T O R l A 
Habiendo acordado esta Comisión convocar 
á una Junta General de los señores tenedores 
de Bonos de la emisión efectuada por virtud 
de la escritura de 16 de Septiembre de 1901 so-
bre reorganización de ia Compañía denomi-
nada hoy de "Gas y Eiectrecidad de la Haba-
bana", á ñn de que en dicha Junta dé cuenta 
la Comisión de todos los acuerdos y actos de 
la, misma y de la Sub-Comisión que de su seno 
nombró, relativos á la expresada reorganiza-
ción y á la emisión é inversión de los nuevos 
Bonos, y de que la Junta delibere y resuelva 
sobre un proyecto de Reglamento para el ré-
gimen de la nueva Comisión representativa 
que habrá de elegirse y proceda á la elección 
de la misma, y á tratar de cualquier otro asun-
to que se estime interesante á los Sres.Bonistas. 
se convoca á dichos tenedores de Bonos de la 
emisión de 1904 para la referida Junta que se 
celebrará el dia 16 del mes actual á las ocho de 
la noche en les salones altos del Centro Astu-
riano de e'sta ciudad bajo las bases siguientes: 
Para concurrir á dicha Junta General será re-
quisito indispensable acreditar la calidad de 
poseedor de Bonos exhibiendo los títulos co-
rrespondientes á estos ó en su defecto una re-
lación numérica do los que cada uno posea de-
bidamente autorizada con ia firma del posee-
dor ante el secr«tario de la Comieión Sr. Del-
miro Visites, el cual se constituirá para la to-
ma de razón en el local destinado á la Junta 
desde las seis de la tarde del dia señalado pa-
ra celebrarla. 
Los señores Bonistas que asistan en repre-
sentación de otros Bonistas ausentes ó que por 
cualquier motivo hubiesen de escusar su asis-
tencia, deberán presentar también la citada 
relación numérica de les Bonos que represen-
ten y acreditar dicha representación con tes-
timonio de poder en forma ó con carta de per-
sonería ajustada al modelo que se le facilitará 
gratis eñ el escritorio del que sítiscribe, Mer-
caderes 36, desde un día después de publicada 
esta convocatoria hasta el dia señalado pan», 
celebrar la Junta. 
Habana, 10 de Febrero de 1906. 
El Presidente de la Comisión, 
JUAN ARGUELLES. 
Cta 359 6-11 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas férreas, puentes, acueduc-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del DIA-
RIODR LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valora Vega y O Pra-
do 103.—Habana. 26F-9 
E l S e ñ o r F r a n c o i s G a l i n d o 
MODISTO 
Sastre para Sras. y Caballeros 
Participa á su numerosa clientela que ha 
abierto su taller de modas en Aguacate n. 35, 
con grandes rebajas de precios en los trajes 
para señora, estilo sastre. También se hacen 
toda clase de trajes para Sras., Sritas. y niñas, 
en estilo modisto. Precios baratísimos. 
Gran novedad en Quimonas y Sayuelas, últi-
mos modelos de París. 
Se pliega acordeón y pican vuelos á dos va-
ras por medio. 
35, A G U A C A T E , 35 
1936 6-9 
J C RUI _„El antiguo cstirpador de dicho EL Bilí INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo finca 
"El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
RAFAEL PMREZi- 1768 jñFlifi 
AZUCAR REFINADO. 
•S «estros precios hoy y Hasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles "i i H centavas 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... > la lio. 6 sea 
Granulado en sacos de 60 sar- 1 SKrealeala 
quitos de 5 libras cada uno. ; arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: il4 
centavos oro español la libra ó sea 8>í rea 
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % <3e centavo en 11-
brá en lotes de 50 barriles ó su cómputeí 
, en distintos envases. 
I M P O R T A N T E 
Llamaracs la atención do nuestros consumi-
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
l e M a n Suar Reííniiii Ca. 
(Cárdenas) 
1 HaMna: Tetíenle Eey n. 9 
Telefono n. 209. 
1287 26-26B 
COMPRA-VENTA Y P 1 S N 0 R A C I 9 F 
de todos los valores que se cotizan en la Bolat 
Pilcada de esta o 1 dad. 
Dsdica su preferente atención y su trabaje 
desde 18S5 á este importante ramo de las ia« 
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil,, 
Domicilio: Lealtad 112 y lid.—En la Bolaa 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorríspondenoia: Bol-
sa Privada. 392 26-7B 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G I M R N. 108 
S Y C O M P 
-16b3 156 14 A g 
Habiendo trasladado la vaquería de Juun 
Munguía del Vadado á la Calzada del Monte 
n. 66 entre Indio y San Nicolás, ofrece á su 
clientela y al público en general. 
Garantizando su pureza, pudiendo despachar 
de una sola vaca si así lo desean, botella 15 cen-
tavos, litro 20.—Leche pura a todas horas. Ser-
vicio á domicilio. Teléfono 1879. 
Jtn la misma se alquilan unos altos, propios 
para un matrimoniê  1801 8-7 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a do los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s o 
micisl 
n ú m . 1, 
á n u e t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
v m a n n d i C o * 
( B A N Q U f í H O S ) 
P2H4 ft-lSJÍír 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la raañana.—Febrero 13 de 190fi. 
coiBstis ei los i i f f l s 
Hace pocos d í a s r e c o m e n d á b a -
mos ]a conveniencia—casi esta-
mos por decir la necesidad—de 
que las empresas ferroviarias va-
yan dt; un modo e s p o n t á n e o , s in 
excitaciones ajenas y m u c h o me-
nos bajo el peso de presiones ofi-
ciales, á una r e v i s i ó n gradual y 
prudente de sus tarifas. 
E n nuestra e d i c i ó n de la tarde 
de ayer, insistimos en el mismo 
tema, refiriendo nuestra p e t i c i ó n 
exclus ivamente á la rebaja de 
precios en el transporte de com-
bustible, c u y a escasez, que alar-
m a é inquieta á los hacendados, 
se expl ica por la falta de madu-
rez, y por lo tanto de dureza y 
de densidad de la caña . 
E s t a c a ñ a que, á causa del t iem-
po excepcional que h a hecho, 
ofrece poca r iqueza sacarina, deja 
d e s p u é s de mol ida un exiguo 
residuo l e ñ o s o . P a r a comprender 
las a n o m a l í a s a t m o s f é r i c a s que 
h a sufrido, basta indicar que el 
s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a 
p i d i ó un informe al Observatorio 
del Colegio de B e l é n , sobre las 
causas que han podido determi-
n a r perjuicios tan enormes al cu l -
t ivo de nuestros campos, y dicho 
Centro c i e n t í f i c o le r e s p o n d i ó que 
desde su f u n d a c i ó n , no se regis-
tran datos que hagan sospechar 
l a p r e s e n t a c i ó n de otro inv ierno 
semeiante en Cuba . De un mes 
de E n e r o como el ú l t i m o , no hay 
memor ia ni rastro en sus anales. 
L o s accidentes naturales no 
deben ser en absoluto irremedia-
bles. U n o de ios grandes pro-
gresos de la época , consiste en la 
l u c h a franca y reflexiva, que hoy 
establece el hombre, cara á cara, 
contra desgracias é infortunios, 
antes d i f í c i l e s de reparar y ven-
cer. 
E l seguro contra accidentes, 
que nos proteje, á nosotros mis-
mos ó á nuestras familias, en ca-
so de riesgo; el seguro de las co-
sechas, que coloca á éstas á salvo 
de las eventualidades del pedris-
co, de la helada y de m i l contra-
riedades frecuentes en los c l imas 
m á s fríos, una infinidad de insti-
tuciones consagradas á la previ -
s i ó n do males inesperados y for-
tuitos, á que la fortuna del hom-
bre h á l l a s e sometida, demuestran 
bien á las claras la fuerza y aun 
la eficacia, de esta tendencia, de 
esta moderna o r i e n t a c i ó n en la 
forma de plantear y desenvolver 
muchos negocios a g r í c o l a s . 
A q u í en C u b a carecemos de 
toda g a r a n t í a en tal Kentido: na-
die p iensa en el m a ñ a n a ; y el 
m a ñ a n a nos sorprende, como ocu-
rre ahora, m e r m á n d o n o s el ren-
dimiento de nuestras cosechas, 
no s ó l o por la falta de brazos, 
por el encarecimiento de los j o r -
nales, por las trabas fiscales que 
elevan desmesuradamente los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad, si-
no t a m b i é n porque la madre n a -
turaleza en uno de sus volubles 
cambios, nos vuelve la espalda. 
A n t e la majestad del d a ñ o , se 
impone urjentemente el reme-
dio. L a s excitaciones que d i r i -
gimos á las c o m p a ñ í a s de ferro-
carri les en nuestro editorial del 
d í a o, las renovamos hoy; y a n -
te todo l lamamos la a t e n c i ó n 
sobre la necesidad de hacer po-
sible el trasporte de la l e ñ a y 
del carbón á nuestros ingenios, 
que hoy le precisan y no pue-
den pagarlo al tipo de precio á 
que les resulta, por la elevada 
tarifa que rige en su c o n d u c c i ó n 
en esta é p o c a del a ñ o . 
No es mater ia sobre la que 
podamos, n i debamos d ic tami-
nar. L a s mismas empresas, inte-
resadas en la s a l v a c i ó n de nues-
tra zafra, estamos seguros que 
han de medi tar sobre estas lige-
ras y a ú n vagas observaciones, 
haciendo por completo ociosa 
toda i n t e r v e n c i ó n , en este caso 
indicada, de la C o m i s i ó n de F e -
rrocarri les . 
-<I2» -Pâ ra BRILLANTES Man-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ei-
cla nüm. 37*, altos, esauina i 
Agmar. 
E l que t o i n a l a c e r v e n e g r z a a 
de L A T i l O F I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
El peral Porfirio Díaz 
F el "Diario fio la larina" 
(Por cable) 
(Eecibido oon retraso ) 
Mérida, Febrero 0 de 100G 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l Ministro de instrucción Pública 
presentóme al Presidente de la Re-
pública, g-eneral don Porfirio l>¡az, 
quien complacido de la atención del 
ü J A R I O O E L A M A R I N A me encar-
gó sai tifiase Director y reda ctores 
manilcstándoles .su agradecimiento 
por la imparcialidad de sus juicios en 
los asnntoaí de Méjico y la benevolen-
cia con que se han rcíerido siempre á 
su persona. 
7 «m ós Delorme. 
î gn mi 1—— 
Febrero o de 1006. 
¿Vendrá la gran huelga de los mine-
neros de carbón? En Indianapolis, la 
semana pasada, fracasaron las negocia-
ciones entre los propietarios de minas 
de carbón bituminoso ó graso y la 
''Asociación de Obreros Mineros de 
América"; que este nmbictoso nom-
bre lleva, apesar de que en ella no ü-
guran los "compañeros" de Méjico, 
de Chile, del Perú, etc. y se compone, 
exclusivamente, de braceros de los Es-
tados Unidos. 
En osas conferencias no se pudo llegar 
á UH acuerdo sobre las condiciones con 
que se ha de trabajar cuando expire el 
1 de Marzo el convenio actual entre 
patronos y obreros. Pedían estos au-
mento de jornal y aquellos lo han ne-
gado. Se dice que, en vista de esta 
iK'gativ;), hnbrá huelga general en to-
das las hulleras, si no se hace una 
transacción antes del í de Abril. Mr. 
Mitchell, que es el jefe de todas las 
asociaciones de obreros mineros, un 
personaje que ha capitaneado varias 
colosales huelgas, un Rockefeller de 
las huelgas, ha pronunciado, según se 
cuenta, estas palabras: 
—Si no nos entendemos, habrá la 
huelga de mayor alcance que ha tenido 
este país. En toda la nación no se la-
boreará ni una mina de carbón. 
No es agradable la perspectiva anun-
ciada por Mr. Mitchell. Recuérdese 
que al carbón se le ha llamado "el pan 
de la industria" y el "diamante ne-
gro". L a pérdida que una huelga tul 
representa para los capitales emplea-
dos en las minas puede figurársela 
cualquiera, solo con fijarse en estos da-
tos: los Estados Unidos produjeron, en 
1904, nada menos que ¿18 millones de 
toneladas métricas de carbón, que va-
lían, á boca-mina, 473 millones de pe-
sos. E l único p;iís que produjo míís 
fué Inglaterra, piu-s llegó á Zob millo-
nes de toneladas. 
Pero esa pérdida, con ser grandísi-
ma, sería insignificante con la que su-
frirían todos los ramos de la industria 
y con los perjuicios y el malestar que 
recaerían sobre las familias, privadas 
de medios de calefacción ó teniendo 
que pagarlos muy caros. Pesada res-
ponsabilidad moral para los que tuvie-
sen la culpa de la huelga! Por des-
gracia—para las víctimas y para la 
justicia—nada más que moral. 
No se sabe, por ahora, si vendrá ó 
no vendrá la huelga; y caso de que 
venga, cuanto á su éxito hay dudas. 
La estación, comienzo de la primavera, 
será un factor en contra. Luego, las 
compañías mineras han estado acumu-
lando todo el carbón que han podido; 
y los vendedores harán lo mismo de 
aquí al 1 de Abril. Se ha publicado 
que los futuros huelguistas disponen de 
un fondo de reserva de 3 millones de 
pesos, al cual esperan agregar otros 6 
millones de aquí á que suspendan el 
trabiijo. Es dinero; pero los obreros 
no bajan de 550 mil y de ellos depen-
den 2% millones de personas. Total 
9 millones de pesos para unos 3 millo-
nes de bocas; á 3 pesos por boca; aun-
que esas bocas sé contenten con un 
mínimum de ración, con 3 pesos no se 
puede hacer mucho. "Xo van lejos", 
como dicen los americanos. They dont 
gofar. 
Sin embargo, detrás de ese dinero, 
vendría más, si los huelguistas desper-
tasen simpatías. ¿Conseguirán atraér-
selas! L a carestía del combustible afec-
tará á todas las clases y no parece pro-
bable que las mueva á mostrarse pro-
picias á los huelguistas. A los mineros 
les ha ido muy bien en estos últimos 
años; y, algunos hace que el carbón no 
había estado tan caro como hoy; si su-
ben los jornales, subirá el precio. Si 
todo el público ha de pagar el recar-
go ¿se sentirá lleno de cariño y admira-
ción hácia los autores de ese recargo; 
Veremos. 
Y veremos, también, pero esto será 
antes, si los Senadores demócratas que 
están por el tratado con Santo Domin-
go, se atreven á volaren pro de él, á 
pesar de haber el cduéus 6 reunión ple-
n;ma de la minoría democrática de la 
Alta Cámara, acordado que sus miem-
bros voten en contra. La prensa repu-
blicana censura ese acuerdo con buenos 
argumentos; buenos, pero no sinceros; 
porque, en caso análogo, y si le convi-
niera, el partido republicano haría lo 
mismo que ha hecho, ahora, el partido 
democrático. 
Sin duda, el asunto tiene dos lados. 
Que el caucus va contra la libertad y la 
dignidad del legislador, no se puede 
negar: pero, también, se ha de admitir 
que los partidos, para ser útilés, nece-
sitan alguna disciplina, alguna traba-
zón. L a dificultad y el mérito están en 
saber dosificar. Si bastasen los votos de 
los republicanos para ratificar el trata-
do no tendría importancia la conduc-
ta de los demócratas ni éstos se echa-
rían encima responsabilidad alguna; 
como sin cuatro ó cinco votos de ellos, 
no puede haber ratificación, al partido 
democrático se le echará la culpa por 
las malas consecuencias que tenga el 
fracaso del tratado, que, sí, las tendrá ; 
porque, eliminado de Santo Domingo 
el control financiero americano, inten-
tarán algunas potencias europeas esta-
blecer el suyo; y la opinión protestará 
aquí y los Estados Unidos se verán 
compelidos á intervenir. 
X . Y . Z. 
8 Píir flsl Ría 
L a Junta Directiva de este Centro ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente: 
Fresidente.—D. Gil Alvarez Prida. 
Vicepresidentes.—D. Ricardo Fernán-
dez, D. Gustavo García. 
Tcsororo.—D. Manuel Felípez. 
SECCION" DE INTERESES GENERALES 
Fresidente.—D. Enrique Gils. 
Secretario.—D. Mario Corujedo. 
Vocales.—D. Santiago Orive; D. Ma-
nuel Na veda; D. Ramón Somoano; don 
José García Fernández; D. Francisco 
Mujica. 
SECCION" DE BENEFICENCIA. 
Fresidente.—D. Jaime Causa. 
Secretario.—D. Cándido Valdés. 
Vocales.—D. Celestino Rodríguez ; 
D. José Peón; D. Nicanor Alcalde; 
D. Enrique Prieto; D. Mariano Gar-
cía. 
Adjuntos.—D. Lorenzo G. del Rio; 
D. Gabriel Geada; D. Ramón Boch; 
D. Marcos Puentes; D. Joaquín Gúer-
go; D. Andrés Oveileiro; D. Severo 
Alonso. 
SE( CION DE INSTRUCCION Y 
. RECREO 
Fresidente.—D. Santiago Diez. 
Secretario.—D. Angel F . Guvieda. 
Vocales.—D. Manuel Alonso; D. Ma-
nuel Fernández; D. José P. Presma-
nes; D. Alfonso López; D. Gumersindo 
Pérez. 
Adjuntos.—D. Ensebio Pérez Crespo; 
D. Guillermo Montagú; D. Luis Can-
dás; D. Emilio Aymerich; D. Segundo 
del Valle; D. Ricardo Cano; D. José 
Peredo. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige y le 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. LANMAN & KEMP, NEW, 
YORK, propietarios y únicos fabricantes. 
deseamos el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
I a I a f r a 
Han trabajado sin interrupción, cu 
la iiltima semana los centrales de la ju-
risdicción de Sagua. 
La densidad del guarapo es pobre, 
debido á que en los campos abundan 
los criollos, bien desarrollados, pero 
pobres en substancia sacarina. 
En la jurisdicción de Sagua había el 
sábado 225.000 de azúcar menos de los 
elaborados eu igual fecha de 1905. 
E l día 8 salió de Caibarién pira 
Nueva York el vapor noruego "Huí-
da,?, llevando 11.937 sacos de azúcar. 
Además de la escasez de braceros, 
quéjanse los hacendados de Caibarién 
del escaso material del ferrocarril que 
1(8 impide, con grandes perjuicios, lle-
var sus frutos á los almacenes. 
V A P O R CORREO 
E l "Manuel Calvo" salió de Nueva 
York con dirección á este puerto, á la-
una y media de la tarde, de ayer, lunes 
12, 
E L "RUSSIAN P R I N C E " 
E n lastre fondeó en puerto ayer el va-
por inglés "Russian Prince" procedente 
de Nueva York, 
E L " I R M G A R D " 
Procedente de Guantánamo entró en 
puerto ayer el vapor alemán "Irmgard", 
en lastre. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
Con carga general y 161 pasajeroB, en-
tró en puerto ayer el vapor inglés "Prin-
ce George", proc edente de Mobila. 
E L "HALL1' 
Para Matanzas salió ayer el vapor ale-
mán "Halle". 
"" 'NECROLOGIA ~ 
RESTE BOMBALIEÉ 
La terrible enfermedad que hizo pre-
sa de nuestro inolvidable amigo el an-
tiguo auxiliar de D. Ramón Gutiérrez, 
en la Administración del Teatro Na-
cional, René Bombalier, ha dado íia á 
su existencia en breves horas. 
Ayer lunes á las tres de la tarde fa-
lleció, sin * que fueran bastantes á 
salvarle los infinitos cuidados que le 
prodigaron la ciencia médica y el cari-
ño de sus familiares. 
Descanse en paz el estimado amigo y 
reciban nuestro sentido pésame su afli-
jida esposa y sus amados hijos. 
P A K A C U K A R UN" KICSFJÍIAIX) 
K N UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GEOVE. se halla en cada caiita. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
Compagine Genérale T r a m t l a m 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo coBireto postal con el Gobierne hî m, 
F.L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducau 
Saldrá directamente para 
L A COEüNA, 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRB 
ei 15 de FEBRERO á las cuatro de la r.arde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
Mfito de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , M o n t ' H o s i j C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
3-13 
Directo para Veracruz, 
Tanpico y lTe7/-0rleasii 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Hrídat, 31ont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
— 1 4 - 1 3 
¡ i ffi m m m i m m 
de 
P I N I U O S . I Z O m E R D O Y C P , 
de Cádiz. 
E l vapor espafiol 
CONDE W I F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Moveos Hermanos & Ca, 
® « t M . X g r i e t ó l o X S 
c 138 21-24 E 
P©r el vapor alemas 
DE LA ANDES S. S. Co 
El vapor ANDES es de ráp do «ndar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable vs^tl 
lación, lo que lo nace muy aproposuo para e 
T r a n s p o r t e de « a ñ a d o 
en las mejores condiejones. En tal coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la. isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 275 F 2 
m m m - m i í 
(Hanmiii Affierican Líne) 
El nnevo y espléndido vapor csrroo alemán 
salrirí directamente 
P a r a V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 15 de FEBRERO de 1906. 
P K E C I O S JDK P A S A J E 
1? 3> 
Para Veracruz S 38 f 14 
Para Tampico $ 46 | 13 
(En oro esoañol) 
Viaje a Veracruz eu (>0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolc'dor á 
du posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
delmuelle de la MACHINA al vapor trasat-
iántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
na tai ios 
HEÍLBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
c 331 9-8 
SUNSET 
ROUTE. 




S E R V I C I O B l - S E M A N A E . 
L a í í u t a m á s corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva ürieans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expioen pasaies para todas las ciudada-
des del Ceste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
IOB desde la Ha Dana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
.'c en los aomieilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deNueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n j í s b n r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
VAPORES COBRE 
üs la C o i i J i . 
A I T T £3 3 EfS 
AFTOinQ LOPES Y 
E l . V A P O K 
Capitán Fernández 
Taldrá para 
CORMA Y SANTANDER 
el 2C de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-
vando ia corresponiaencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, inclosota» 
baco para dichos nuertos. 
Recibe aztscar, cale y cacao en partidas £. fió-
te corrido ĵ con conocimiento directo para Vi-
gc. Gik'n, uilbaoy San bebastian. 
~ Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarfen por el Con-
fignatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
fce reciben los documentos de embarañe has-
la el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19, 
La correspondencia solo te admite en la Ad-
ministración de Correos 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
íuldrá para Veracruz sobre el 17 de Febrero 
llevando la conesponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetí s de pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to terán nulas. 
Recibe caiga á bordo hasta el día 16. 
N ' O T A Ce aavlerte á ios tefiores pasaleros 
^ ^ que en el muelle de la Machina ert 
centrarán les vapores remolcadores del se&or 
frantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei vago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días do salida 
oetce las diez hasta IÜS aos ae la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente ia lan-
cha Citojaror ere! muelle déla Maebina la 
víspera y eldia de salida basta las dier de ia 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en ia cual constará el numero del 
billei e de pataje y el punto en donde éste fué 
ex j ( dido y no serín recibos á bordo los bultos 
los cuaieti fajare esa etianeta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, r.sf para esta Inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos ioá electos que ae embarquen en 
sus' vapores. 
JJ.-mamoE la atencicn de los eeEores pasaje 
ros bécia el artículo 11 del Reglamento do pa 
eajercsy oei orden y rígimtn interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasaieroe deberán escribir sobra todos 
1 OÍ bultos oe fu equipaje.Eu nombre yei putrto 
ce dettino, con todat BUH letras y con ia mayor 
cliiridad.''' 
Fundándose en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirá bclto aleui«o de equipaje que no 
lieve claramente estampado elnomnre y ape 
Dido de m dueño, así como el del puerto do 
nestmo. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
c 71 7S-1 E 
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SALIDAS M LA HABANi 
d u r a n t e e i m e s de F E B H E R O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r NUSVÍTAS. 
D í a 15. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara,, Mayarí, Baracoa, Gaantánumo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Xo recibirá carga para Xuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de l a tarde 
Para Gibara, Bañes , Sag-ua do Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánamo, solo á 
isi idu, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
D i a 2 i | las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JUAN 
D í a 28, á las 5 de l a tarde 
Para. Gibara, Vita, B a ñ e s , Bara -
coa y Santia'íjó deCuba. A ia vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
B O í C i M J . M i O í ü i d . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
{ J & L . T i . t & & ] ¡ M : o 3 3 L é 3 ^ . c l . o s ¡ y 0<o:caaip-) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
P'ebrero de Bdtabanú á Santiago de Cuba, con escalaÍ ea Cienfuegos, Casilda, 








,, Kelna de los Angeles. 
Durísima Concepción 
,, Antinógenes Menúndez. 
Reina de los Angeles. 
Durísima Concepción. 
Eos vaoores de los miércolei recibirla cargi hasbx la* d̂ 3 da la tarde da ioa m iri3;, por la 
Estación de Villanueva. . . . 
Les vapores que salen lo3 dorniagoi recibirán cirgi ha3D% el viern33 a l n i de la tarda 
por la Estación dt; Villanueva. 
Los señores oasajeros que to'.aei pi5%]c nara lo? vaporei d3 esbx E-upresa que salen de 
Batabanó los miórcoles por la nochs, deberán tomar oitren expreso que saldrá dü la Estación 
de Villanueva á las oche) de la nochi d3 dioh > día. 
E l tren para el vapor do los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos día^ 
A partir también del dia 14 da .vítyo, loi billetsi de pasaje para todo> nuestroj vapores de 
berán tomarse precisamenoe en lis A-genoiis de esDi. Empresa e.i la tíaoana y Bauabanó y los 
pasajeros cue se oresenten á bordo sin tsasr el carrespo-iaiünti oillefce, paiaráo su pasaje coa 
el aumentó del 10 ñor ciento. •' i . 
Dichos pasajes se exoidea en esta hasta la^ c iVro do la fcard3 a-v día de saiili. 
Para más informes dirig rse á la Agencia de la B nproia, OBISPO 3j. 
el 22 1E 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 13 del día. 
Para Isabela de Sagrna y Nuevitas, 
á excepción del día t ío , en que sólo 
irá al primero de estos puertos. 
Vapor R I T A 
Todos Jos domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagrua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta IAS tras de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tirde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días '5, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y efe los días S y 23, atracarán al 
de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tocios los aominps i las m t \ ¡lía. 
T A K I F A S E K ORO A M E E I C A N O 
!>© Habana á .Sagua y viceversa 
ramajeen lí f ?-oa 
Id. en 31 $ 3»50 
Viveres. ferrélería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-30 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Faaaie en lí „ ilG>30 
Id. en3í , | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-3D 
íáercanoa C-53 
T A B A C O 
De Caibarién y 8a«raa á Habana, 'j¡5 
centavos tercio. 
Elcartmro pasa como mercanoia 
COÑSIGrXAT A K IOS: 
Oalbán y Comp. 8ag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigir.se á, los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78-1° E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
£1 va-por 
Canitan MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los EUNBS á la 
llegada del tren de pasajeras que sala de la 
estación da ViUanueTa á la? 2 y 40 de la tar-
do, para 
Coioma, 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
saliendo de este Gltimo punto todos los MlfilR-
COLKiS álas 9 de la manan», para llegará 
Batabanó todos los JUECES al amanecerT 
La carga se recibe dianameac» en la es-
tación do Villanueva. 
Paramas inlormes, acñdase á la Compañía 
e79 
ZULU15TA lO (baiosl 
78 1 E 
l IMoa f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinalmente establecida eu I S U 
Giran letras á la vista soore tolo-; los Eixno.>$ 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan UÍ ce-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l CABLE, 
c 74 78-1 B 
J . A . 6 A N G E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carfcu IÍ 
crédito y srira letras á corta y larga, vist i so'a ro 
las principales plazas de esta lAx y la» de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasia, iÍ3oil>> 
Unidos, México, Argentina ,Puerto Rico, 'Jai-
na, Japón y aoore todas las ciadales y o i3oI u 
de España, Islas Baleares, Canarias é [ciltt. 
c 75 73-2 E 
H, C E L A T S Y C o m o . 
10&9 A.guiar, IOS, esqaítv* 
a Amara ara . 
Macen pagos por eicaole. tacilitaa 
cartas de crédito y giraa letrtcd 
acorta v larga visca. 
?obre Nueva York, Nueva Orleius, Varajrm 
México, San Juan de Puerto üiüD. Loadrea, P* 
rís, BurdeoSj Lyon, Bayona, Hambfurgo, Komia 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, ÜJ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Oieppe, Toulomi 
Venecia, Florencia, Turin, Ma'simo, etc., n 
como soore toda las capitales y pronnoia dí 
Espaüa é Isía^ Canarias. 
1541 156-14 _ 
B A L G E L L S Y G O M E 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el c óle y giran letras S ai* 
tay larga vista soore, Neiv-íork, Lonires, Pv 
risy sobre todas las capi&al ÍS y Dueoloi da Sí* ; 
paña e islas Baleares y Caí ifüts'. 
A-gente de ia Comp vüia dj áj^aroi ooacn 
incendios. 
Ill 
c77 156-1 E 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > K K B i 
Hacen pagos por ei cabla. Facilitan carti» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nê v 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Fia-
rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Naates, 
Burdeos, Marcella, Cádu. Lyon, México, Veri-
cruz, San Juan de Puerto iiieo, etc., eĉ . 
sobre todas las capitales y puertas sobre P»-
made Mallorca, Ibisa, Mahoay Saaba Cruz lJ 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sanbi 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trhiidvl 
Cienfuegos, Saucti Epiritus, Santiago de (J J >» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Ri >, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 76 78 1 E 
H i j o s de E . A r g ü e l i e s . 
B A N Q U K U O S . 
M E R C A l i K I í k S 3 6 . - H A B A t f A , 
Teléíono núm. 70, Cables: "Ramoaar^Jí 
Depósitos y Cuentas Corriaates.—Deo id!;>' 
de Valores, baciéndose cargo del Cobro / 
misión de dividendos á iafcereses.—Prísli a 
y Pignoración de valores y írutos. —Co npr.s. t 
venta de valores públicas ó induitriale».— 
Compra y venta de letras de cambios. — JJ >:> 
de ledras, cuoones, etc. por cuenti ags-ii. ' 
Giros sobi e las priacipales plazis y tam 'J1 
sobre los pueblos de tíspada, Islis tJaleires/ 
Canarias.—Pagos por Cabla y Cartas d3 Cn-
dito. C1S78 153mU-Oo 
¡ Z S a t l c i o " V O l P « 
C U B A 76 Y 7S 
Hacen pagos por el cable, gira-i letra; í ? 
ta y larga, vista y dan cartas do crjlito sobra 
New York ,Filaaelíia, Na .v Orleans, á m F n ' 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona ¡JT (M 
más capitales y ciudades importantes de l'1' 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobie lodos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con ios señores F. B. HAMU i 
& Co., de Nueva York, reciben órdeaos paral'. 
compra ó venta do valores ó ajinotiss o^ -1'' 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cu/a s iJJií*' 
cionesse recibeu oor cable diariamear.3. 
c 73 /:= 1-13 
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i 
I k PRENSA 
La Opinión Nacional escribe: 
Dice el DIARIO DÉLA MARINA ^que 
el señor Bonachea ha comenzado á rea-
lizar un plan de reformas administrati-
vas con ayuda del Gobernador de la 
Provincia. 
Esto es lo único que evidencia es, 
que tanto el Gobernador, como el A l -
calde, se interesan por moralizar la 
Administración. 
T a m b i é n ev idencia que no se 
opone á ello el Sr. F r e y r e de A n -
drade. 
Que es lo que q u e r í a m o s de-
mostrar. 
Y a tenemos el comentario pro-
metido por El Liberal k la carta 
de D . J o s é Miguel G ó m e z , tan 
traida y l levada por la prensa. 
E n é l se just if ica la actitud del 
general y se contesta á los p e r i ó -
dicos que han encontrado aquel 
documento m á s ó menos oportu-
no. 
D e s p u é s de hacer constar que 
el ex-candidato á la pres idencia 
de la R e p ú b l i c a no era jefe del 
partido l iberal, sino uno de los 
vocales ó delegados de la C o n -
v e n c i ó n Nacional , razona así: 
Que por ahora no puede seguir ha-
ciendo política activa, por los motivos 
que indica, y á la manera como entre 
nosotros se entiende hacer política ac-
tiva, pronunciando discursos y reco-
rriendo la Isla, constituyendo comités 
y reorganizando asambleas. Bien ¿y 
qué? 
¿Acaso el ex-candidato de un partido 
político está forzosamente obligado á 
hacer política activa en todos los mo-
mentos, y en todos los instantes, sin po-
der atender siquiera á sus intereses pri-
vados? 
•P 
En las agrupaciones política la enti-
dad colectiva lo es todo; los individuos, 
por grandes que sean sus prestigios y 
signiñcación, son meros componentes, 
afiliados más 6 menos influyentes, pero 
subordinados al todo. 
L a colectividad es la única deposita-
ría de sus ideales y doctrinas, de sus 
principios y procedimientos. Ella es 
la que en la forma establecida designa 
los candidatos para los distintos car-
gos de carácter electivo, incluso el de 
Presidente de la Eepública. 
8i el triunfo la favorece en la lucha 
electoral, los candidatos pasan á ser 
funcionarios públicos, sin que por ello 
el partido haga dejación de su autori-
dad y dirección, que ejerce por medio 
de sus organismos y de sus Jefes desig-
nados. 
Si, por el contrario, por uno ú otro 
motivo, no triunfa el partido, y los 
candidatos no resultan elegidos, éstos 
siguen siendo los elegidos afiliados de 
antes, sin que por el hecho de haber 
sido candidatos, deban llevar la repre-
sentación y dirección de la colectivi-
dad. 
Si el partido no triunfa, los excandi-
datos signen consagrados al ejercicio de 
sus profesiones respectivas ó al desempe-
ño de sus ocupaciones habituales, "sin 
que para esto necesiten escribir cartas 
ni hacer declaraciones de ningún géne-
ro." Terminada la campaña electoral, á 
nadie se le ocurre que deben seguir ha-, 
cieudo excursiones ni pronunciando 
discursos, haciendo política activa, co-
mo aquí se dice, y mucho menos que-
sean ellos los llamados á llevar la di-
rección del Partido. 
Recuerda luego lo que aconte-
ce en los Estados Unidos, "donde 
las costumbres p ú b l i c a s e s t á n m u -
cho m á s adelantadas que entre 
nosotros" y donde los candidatos 
no son sino los mandatarios de 
los partidos que ios designan, y 
a ñ a d e : 
Buen ejemplo de esto lo tenemos en 
Mr. Bryau, candidato presidencial por 
dos veces del Partido Democrático, que 
al no ser electo ha continuado consa-
grado á sus libros y conferencias para 
ganarse la vida. Ni nunca escribió car-
tas manifestando que no podía seguir 
haciendo política, ni nadie pensó en 
que debía seguir haciéndola, asumiendo 
la dirección del Partido, que no se le 
había conferido. 
Lo mismo ha hecho Mr. Parker, ex-
candidato presidencial por el Partido 
Democrático en las últimas elecciones. 
Derrotado en las urnas, ha seguido des-
empeñando su cargo de Jaez de la Cor-
te de Apelaciones de Kew Yorh, sin 
ser por nadie molestado, "ni tener nece-
sidad de decir una sola palabra como 
explicación de su conducta". Terminada 
la contienda electoral, sigue siendo el 
demócrata de siempre y el ciudadano 
de antes. 
¿Por qué ha de causar extrañeza que 
aquí se haga lo mismo? 
T a i vez por eso. 
Porque s in tener necesidad de 
decir una só la palabra como ex-
p l i c a c i ó n de su conducta, e l s e ñ o r 
G ó m e z la dijo. 
Y h é a h í á El Liberal conv i -
niendo en que la carta holgaba. 
E n un a r t í c u l o t i tulado Besen-
banización, o c u p á n d o s e La Nueva 
Auroya, de Matanzas, de las tie-
rras que pasan á manos de los 
trusts, escribe algo que importa 
recoger. 
V é a n s e estos párrafos: 
Hay que buscar las causas, las ver-
daderas causas que provocan esa rápida 
trasmisión de la tierra cubana, y tacen 
que ésta se pierda para el hijo de Cuba 
y se adquiera por el ciudadano de la 
República norteamericana. 
Ño somos nosotros, humildes perio-
distas provincianos, los llamados á des-
cubrir el microbio de ese mal. Para 
realizar el descubrimiento se hallan en 
tu i-no los sabios que están en boga y 
los poderes que rigen los destinos del 
Estado. 
Nosotros sólo nos vamos á hacer car-
go de una especie echada á volar como 
una de las causas de la metamorfosis 
que indicamos. Se dice, y con razón, 
que el terrateniente cubano y demás 
elementos productores del país carecen 
do numerario, por lo que el primero 
vese obligado á vender sus predios al 
extranjero y el segundo no puede ser el 
comprador por carecer del dinero para 
al caso. 
De suerte que la falta de numerario 
en el poseedor de la tierra y la misma 
falta en el que pudiera ser comprador 
nacional, es la bomba extractora que 
hace caer el chorro de la propiedad te-
rritorial en los tanques yanquis, y que 
éstos sean los que se aprovechen de los 
productos de nuestros feraces campos. 
Sin embargo, el pueblo cubano es 
laborioso y productor. De sus esfuer-
zos personales salen la rica cosecha del 
tabaco y la gran producción de azúcar, 
los veneros de riqueza que debieran 
hacer nadar en la abundancia á los 
agricultores, industriales y poseedores 
de las tierras. Mas, desgraciadamente, 
ni unos ni otros prosperan; se man-
tienen en una v i d a lánguida, sim-
plemente vegetativa; pueden sólo co-
mer, y algunos muy mal; pero no 
pueden' aumentar s u s fortunas; no 
pueden, como se dice vulgarmente, 
guardar dinero, formando de este modo 
un capital, que es lo que hace falta pa-
ra que el agricultor del país pueda fo-
mentar sus tierras y para que el cuba-
no pued%' comprárselas á su hermano 
el cubano, cuando éste necesite ven-
derlas. 
Con lo que se produce y trabaja de-
biera haber esos sobrantes para el le-
vantamiento de capitales particulares; 
pero ¡ah! el fisco es tan exigente; son 
tan crecidas las rentas que se pagan, 
que la mayor parte de las utilidades 
* - - - — L A S 
NESTOEK 
ESTABLECIDA 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACÍON DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún ingrediente dañino. Y No aceptéis substituios, sino sola 
$' mente el genuino. Preparado únicamente por « * • B. A. FAHNESTOCK CO. 
4 Piítsburoh, Pa. E. U. de A. 
DJE 1» C L A S E 
T D E TODOS T A M AÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y lielojes oro só-
lido de 14y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE M A Y O 
DE BLANCO E HIJO (Habana) Angeles numero 9 . 
« OTO u 2 F 
l i s 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
ÚNICAMENTE: GENUINO CUANCO LA 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA: 
Inyección8 
~í" grandeT 
fCnra. de 1 á .r> dias la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
Í6 Plores Blancas y toda clase do 
[flujos, por antiguos quo sean, 
í Garantizada no causar Eatreclieces. 
aTJu específico para toda, enfenjie-
idad mucosa. Libro de veneno. 
De venta en todas las 
Preparada linicaiaínlo por 
VT&8 Frais CüeEical Co, 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
Químico. Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactures de París" (Francia). 
* 63 E Prince St., New York. ¿ 
Pídase el cuaderno: "Cómo prevenir ó curar 
las enfermedades."' 
F 0 T 9 S R Í F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
HELECHO MACHO con PELLETER1NA de 
CAEJ.OS ERBA. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CAKLOS ERBA. 
del pueblo trabajador van á parar á las 
cajas del Estado, la provincia y muni-
cipio. 
Escandalosos son los gastos públicos 
que ei pueblo tiene que sufragar, y no 
solamente los cubre, sino que además 
se acumulan milloues sobrantes en el 
Erario nacional, arrebatándose esa ri-
queza enorme de los elementos produc-
tores, quienes se encuentran por estas 
causas en un estado de relativa penu-
ria, la cual, al fin y al cabo, les obliga 
á sucumbir al oro que el extranjero 
paga por la compra de las tierras, úni-
co comprador que se nos presenta y nos 
libra de compromisos ó de situaciones 
tirantes. 
Si el terrateniente no estuviera an-
gustiado por efecto de las leyes tribu-
tarias, y ¡si el productor no se hallara 
en el mismo caso por idéntica causa, 
las tierras, aunque se enajenasen, no 
saldrían de manos cubanas. 
No debe ser la causa que apunta 
el colega la ú n i c a que expl ique lo 
que es tá pasando. P a í s e s conoce-
mos tan castigados ó m á s , relati va-
raente.que C u b a por la t r i b u t a c i ó n 
y, s in embargo, sus habitantes pre-
fieren e m p e ñ a r s e y emigrar , á 
vender la t ierra en que h a n na-
cido y que sus abuelos han cu l t i -
vado. V e r d a d es que no siempre 
ocurre eso cuando se las pagan 
bien; pero en ta l caso, los vende-
dores adquieren de nuevo u n te-
rreno mejor, dentro de l mi smo 
país , cuando no logran con el 
precio de l a venta a d q u i r i r me-
dios de obtener la r e v e r s i ó n de 
las fincas vendidas. A eso obede-
ce que en Saboya, en G a l i c i a y 
en varias provincias de Portugal , 
precisamente las que m á s se dis-
t inguen por su amor á la t ierra, 
los contratos de venta se forma-
licen en su inmensa m a y o r í a , con 
pacto de retro, ó c l á u s u l a equi-
valente. 
Menos m a l si en C u b a sucede 
lo mismo, porque eso s i g n i f i c a r í a 
que los vendedores quieren las 
tierras que poseyeron y t ienen fé 
en su esfuerzo para rescatarlas. 
U n p e r i ó d i c o de Matanzas dice 
que el c a t e d r á t i c o de aquel I n s -
tituto s e ñ o r Escobar, regresando 
de C o r r a l Nuevo con varios ami* 
gos en el a u t o m ó v i l de su pro-
piedad, pudo notar, gracias a l 
aux i l i o de los dos potentes reflec-
tores del v e h í c u l o , entre los k i -
l ó m e t r o s 5 y 6 de la capital á C a -
nas í , que h a b í a atravesadas sobre 
la carretera dos gruesas cañaá 
bravas, cuyo choque pudo feliz-
mente evitarse. 
No se h a logrado averigua 
q u i é n h a sido el c r i m i n a l autor 
de semejante atentado, que el co-
lega califica con r a z ó n de sal-
vaje. 
C o m o la a f i c ión a l moderj 
sport del a u t o m ó v i l v a en a u m e n -
¿EN QÜE CONOCE U S T E D S I UN 
O P F , P a t e n t e 
E S L E G Í T I M O ? 
i s lMi i lgEsfgra iFBl ip i íc 
U K f C O S K M P O E T A D O R E S 
Ksta casa ofr^'e a,! público e» g-eaorftl ooi gTíta 
ctar&do da terilísatas ®ií«ít«s <!« todos tam&Aos, can-
dadas do bril?.aa$a6 aoüíario, par» señora desdo 
1 ¿ 12 kilat©au «5 par, «oSriayios par» caballero, 
éesde l i 2 á @ kilate», sortijas, Smilanied de faiaía» 
«ta para señor», oepecsalisaea&e forma marquesa, de 
bridantes solos ú con preciosas pellas al centFOi 
rubíes orientatés, esaaeraláas, aañrcs ó tairquesaa v 
cuaaío ea joyería de brillantes se puede desear. 
^ 1 
C!3 I G r wflL - i r t J t r C O 
f « n u 
4 É L A E i ¥ i l N E i y C I A ' % favor i ta de l p u b l i c o c o n s u m i d o r , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n de 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i t e , a d e m á s do los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T E A O E D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l obje ta que c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t i vos q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s q u e es forzarnos p a r a c o n v e n c a r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A I N M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales M.dyicds. evL\a% que por un procedió 
miento sencil l ísimo y rápido fse obtiene uú éxito sorprendente. 3íada más 
nuevo que estas postales K E V K L A D O & A S , que se incluirán también entre 
premios los extraordinarios. 
BSBL J B H 
POR FUERTE WE SEA, f.£ 6WU "5?? LM 
S DEL D R . A N D R E U 
Rensedio pronto y gegBro. Em las boílcas 
P í r Í £ f t O O EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
s i o n u r e o s i 
e i e u o u m p e i i s i D E R A B E L L . | 
Mm m • L J L B , J L J i 
_ D E — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antígastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instesfinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de iSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T G M A L I X , maro 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 39, 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Etiropa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecaa 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte-
Ry 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada pqr la casa de París 
«e Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINOA.) 
E l quiso hablar, protestar, hasta di-
jo: ''Pero, querida El i sa". . . El la no le 
dejó concluir; las lágrimas brotaron al 
escuchar aquel nombre, dulce recuerdo 
de días felices, y dijo con acento firme, 
aunque el dolor hacía temblar sus la-
bios: 
—Ahórreme usted el horror de en-
gañarme... Hasta aquí ha nsado usted 
para conmigo y siu necesidad, de una 
crneldad atroz; ahora, siga usted, que 
la franqueza completa, por terrible que 
Bea, puede serme útil.. . 
E l permanecía de pie delante de ella, 
apoyado sobre la chimenea, frío y si-
Biestro; la entrevista empezaba á serle 
Molesta, porque preveía una escena de 
desesperación en vez de una escena de 
reproches. Pero al fin, tuvo el valor 
de su resolución tomada, y concedió el 
honor, á su tierna y noble víctima, de 
DO tratarla como á una mujer vulgar. 
— L a obedeceré á usted,—dijo con 
aquella gracia fiera que constituía su 
mayor encanto.—La he querido dema-
siado para pretender humillarla... Mi 
confesión la permitirá á usted atribuir 
nuestra separación á la causa que usted 
guate... Usted tendrá, si eso la convie-
ne, la ventaja de la ruptura... Yo no 
diré ni una palabra para desmentirla. 
Me someto á su discreció»... 
El la le miraba, le oía, y su aire ab-
negado y sus palabras generosas se lo 
fingían aun más adorable. 
¿Era posible que le perdiese cnando 
le amaba á despecho de todas sus fal-
tas? Ahora ya conocía bien aquel co-
razón obscuro que nunca se había fran-
queado enteramente. Aquella prueba 
le pareció que debía ser decisiva y sa-
ludable. O le reconquistaba ó le per-
día para siempre. 
—¡Pobre loco!—dijo;—no se ha ren-
dido usted á mi discreción, sino á mer-
ced de los que quieren perderle. 
—¿Perderme,—preguntó Roger, —y 
por qué? ¿Hay gentes interesadas en 
perderme y usted lo sabe? No com-
prendo. Expliqúese usted más clara-
mente. 
—¿Ha creído usted en las insinua-
ciones de la señorita Maréchal? ¿Hace 
usted caso de sus coqueterías? Pues le 
engaña, se mofa de usted, y cuando 
consiga separarle de raí irremisible-
mente, le abandonará. 
E l hizo un movimiento de alegría. 
Los celos eran los que iaapuísaban á la 
señora Diernstein á dirigirle estas tor-
pes insinuaciones. A l principio tuvo 
un instante de inquietud, preguntán-
dose si, en efecto, habría caído ea un 
lazo. 
Pero aquella revelación indiscreta 
de un complot urdido contra él, era 
demasiado simple; ¡malicia burda de 
cabellos blancos! De este modo la fran-
queza misma de la pobre Elisa que 
traicionaba de un golpe á todos sus 
aliados, se revolvía contra ella. 
Una perfidia hábil hubiese podido 
alarmar á Prédalgonde, pero la verdad 
escueta y confesada de golpe, no le 
convencía. Cogió una silla, sentóse jun-
to á la duquesa y mirándola con aire 
compasivo: 
—Me entristece usted, Elisa,—dijo: 
—me trata usted como'á un tonto. Creí 
que me juzgaría usted mejor. ¿Sería 
yo un hombre digno de que usted me 
quisiese, si me dejase asustar de esas 
revelaciones? Esos son argumentos de 
mujerzuelas, y sin duda dentro de un 
rato piensa usted decirme que va á ma-
tarse si no le juro fidelidad. ¡Oh!... ¿Có-
mo iba yo á suponer qne emplease usted 
conmigo esos ardides tan mezquinos? 
—¡No rae crea usted!—gritó la seño-
ra Dierostein.—¡ Ah. ese es el castigo 
que merezco! ¡He traicionado á Lu-
ciana y ahora usted no me cree!... 
—Pero si no debo creerla á usted. 
¿Qué motivos puede tener la señorita 
Maréchal para querer hacerme daño? 
¿Y yo, qué temor puedo abrigar? Mi si-
tuación es bien sencilla y bien normal. 
Se finge usted ilusiones muy extrañas 
y cuanto acaba de referirme es noveles-
co... Nosotros uos hemos amado, E l i -
sa, y de usted ha dependido el que no 
nos hayamos ligado para siempre. Us-
ted ha preferido su libertad á mi cari-
ho, y de ahí procede todo el mal. 
—¡ Ah! eres tú, ingrato, quien ha pre-
ferido tu interés á mi ternura, y eso va 
á hundirte. . Has perdido la cabeza 
viendo á Luciana tan rica, y lo has ol-
vidado todo en un instante; tus prome-
sas, mis esperanzas... Antes que esa 
peligrosa muchacha se interpusiera en 
tu camino, no me veías más á mí y no 
pensabas abandonarme; y cuando te 
digo que Luciana repr^aesta esta co-
media con el único propósito de sepa-
rarnos, te imaginas que hablo impul-
sada por los celos. ¡No! L a piedad que 
me inspiras es lo que me trae y lo que 
me mueve á suplicarte que no insistas 
en tu resolución. Caminos al encuen-
tro de una afrenta cruel de la cual no 
conseguirás redimirte nunca; después 
de dejarme no podrás volver á mí, el 
escándalo habrá sido demasiado gran-
de. ia ruptura demasiado ostensible; y 
sólo rae quedará el consuelo de llorar-
te, porque entonces estarás perdido, no 
solamente para mí sino para tí mismo. 
¿Qué será de tu prestigio cuando seas 
despedido por la señorita Maréchal? 
¿Tu brillante realeza, que te hace tan 
orgulloso, existirá cuando el público 
averigüe que fracasaste, como tantos 
otros, con la hija del senador? Si pudiese 
asegurarte el triunfo, juro que lo hacía. 
Te quiero tanto, que me sacrificaría 
con gusto por tu dicha, puesto que tu 
anhelo supremo es el de ser rico. Y pa-
ra qué te servirán las riquezas sin 
amor? Porque tú no puedes amar á 
esa Luciana. ¿Qué tiene que pueda 
seducirte, si no es su inmensa fortuna? 
¡Oh! Roger, acuérdate de nuestro pa-
sado. ¿Vas á encontrar en el porvenir 
delicias semejantes? Reflexiona. Aún 
es tiempo. Di una palabra y yo per-
dono y olvido... ¿Quieres, Roger?... 
Le había cogido por el cuello y obli-
gado á apoyar la cabeza sobre su hom-
bro; y le retenía allí, abrazado como á 
un niño y sujeto como á un amante. E n 
aquel momento su maternidad se con-
fundía con su amor y con un sentimien-
to heroico que la hubiese arrastrado á 
las peores locuras, si Prédalgonde no 
hubiera estado resuelto á no consentír-
selas. Había conservado toda su san-
gre fría y. á pesar de las ardientes lá-
grimas que Elisa derramaba sobre su 
frente, no perdía de vista la ejecución 
de su plan. Se hallaba atormentado 
por la idea de que ciertas personas le 
eran hostiles, según la duquesa conti-
nuaba asegurando, y discurría el me-
dio de obligarla á revelar el nombre da 
sus enemigos. ¡Ah, cómo sabría ven-
garse de todas! ¡Cómo les devolvería 
el mal rato que en aquel momento esta-
ba sufriendo por ellos! Se desprendió 
de Elisa y dijo con una tranquilidad 
que no daba lugar á ninguna esperanza: 
—Lo que ha muerto, bien muerto 
está. Usted ha m lo mi amor y ea 
inútil querer résr i le. 
L a duquesa se nió, síntiéndo qa?; 
su altivez despertaba ante tanta dure-
za, y gritó exasperada por la certidum -
bre de que sería inútil todo cuanto h i -
ciese por conquistar á Roger: 
—Anda pues, y que tui destno se 
cumpla. A mí me debes lo quo eres* 
Lejos de mi lado volverás á caer en U 
obscuridad. 
Aquella amenaza le llegó á lo vive. 
Sus ojos chispearon y dijo riendo colé-
rico: 
—Exagera usted su poder; yo valj o 
por mí mismo, usted bien lo sabe, pue 
to que está usted apurando los últimea 
recursos para retetaerme. Yo la he que-
rido demasiado, pero usted ha regatea-
do mucho sus sacrificios á cambio de 
los que yo la prodigué. Usted ha que-
rido permanecer duquesa...Pues otra 
será marquesa, y usted tendrá la cul-
pa.... 
(Continuará) 
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:to en Cuba, no está de m á s dar 
á conocer esos hechos para que 
los aficionados tomen precaucio-
nes, sobre todo, de noche, redu-
ciendo la velocidad de las m á -
quinas y para que se redoble la 
v ig i lanc ia de las carreteras á fin 
de que esos y otros progresos no 
nos cuesten demasiado caros. 
Santa Clara , á pesar de ios t í -
tulos que se ha conquistado á l a 
c o n s i d e r a c i ó n del moderantismo, 
e s t á siendo peor tratada por ellos 
que si se l lamara Santa T u r b i a . 
N i s iquiera m e r e c i ó desde las 
elecciones que se mejorase su de-
plorable servicio sanitario. 
E n vano se queja todos los d í a s 
su prensa del abandono en que 
la tienen los poderes p ú b l i c o s . O 
no se la oye porque en los cen-
tros se hace gala de no leer los 
p e r i ó d i c o s , ó si se leen, no se les 
tiene en cuenta. 
Pero esa prensa insiste, y nues-
tro deber es recoger sus ecos y 
l levarlos a l l í donde puedan ser 
atendidos. Cuando menos que no 
pasen inadvertidos por la opi-
n i ó n que juzga. 
D i c e hoy La Defensa, de d i cha 
localidad: 
Lamentable es el estado en que se 
encuentra la sanidad en nuestra ciu-
dad. 
Pero más lamentable es para noso-
tros, que estamos al corriente del esta-
do sanitario de toda la República, que 
sea Santa Ciara la ciudad única aban-
donada, y que no exista un bien mon-
tado cuerpo sanitario, para evitar hoy 
lo que mañana nos será imposible re-
mediar. 
Tenemos un médico y un auxiliar, 
sin recursos suficientes para atender á 
las necesidades sanitarias de la ciudad, 
por no contar nuestro Ayuntamiento 
con recursos. 
No olvidemos que en las ciu-
dades vecinas, se está desarrollando, la 
viruela y el sarampión, con tan mala 
suerte, que á diario mueren numerosas 
personas, en su mayor parte niños. 
Aún hay tiempo para evitar el mal, 
para evitar que mañana tengamos que 
llorar pérdidas que nuestro olvido y 
nuestro abandono, serán los únicos 
responsables. 
Nuestro Ayuntamiento, por faculta-
des constitucionales, puede pedir un 
crédito al Ejecutivo para atender á ese 
abandono, para evitar que el mañana 
sea negro, sea horrible. 
L o copiado basta para conven-
cerse de que es necesario que el 
Departamento de Sanidad proce-
da á informarse de lo que ocurre 
en Santa C l a r a y dedique alguna 
de sus actividades á prevenir a l l í 
contagios harto temibles, si no las 
l ia gastado todas en la persecu-
, mifl» 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , desde 9 0 centavos 
e n a d e l a n t e . Liecc iones de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 32 . 
K Ll M I 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado] medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r O o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
BicayDrowíaílBSiJflsé 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 11^. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , 
Cta. 236 2 F 
c i ó n del ''stegorayia fasciata" 
habanero. i 
G R A N P K I X F A E I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
c u u n jurado solo v a r i ó 0 ,3 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas, 
grillantes y Kelojcs. 
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EL SANATAIUO DEL CENTRO ESPAÑOL 
Un sol español, que cierra los ojos y 
abrasa la piel, presido la fiesta. 
Estoy en la parte más alta de la es-
calinata que da acceso al Sanatorio mo-
delo que va á inaugurarse. 
A mi izquierda, un sencillo altar obs-
truyendo la puerta de entrada—que 
pronto girará sobre sus goznes por vez 
primera. 
A mi frente, un coro do ángeles, ni-
íiitas rubias y morenas; un taraceo de 
sangre latina y sajona, ojos azules y 
negra cabellenu bucles de oro y tez 
broncínea. Cada criatura, un eugerlo. 
A mi derecha, selectísimo grupo de re-
presentaciones. E l señor don Avelino 
Pazos que asisten en nombre del señor 
Baldasano, Cónsul General de España 
en Nueva York. Le acompaña su be-
llísima señora, una gentil y arrogante 
figura de mujer, cuyo rostro parece 
arrancado de un lienzo de Rubens. E l 
señor don .Toseph A. López, ilustrado 
corresponsal de La Discusión. E l simpa-
tiquísimo é inteligente Rodolfo Blain, 
corresponsal de La Lucha. Autoridades, 
hombres de valía, ricos propietarios, 
las primeras firmas industriales de 
Tampa, están presentes. 
En la vasta planicie que separa el 
nuevo Sanatorio y ¡a carretera que bor-
dea el mar, una muchedumbre nume-
rosa y compacta, escacha devotamente 
la misa que empieza á decir el R. F . 
Navin. 
Los tranvías que van llegando, enga-
lados con los colores gualda y rojo de 
la bandera española, vomitan gente y 
más gente. Los carros eléctricos pare-
cen desbordarse, los viajeros descien-
den saltando presurosos por las venta-
nillas. 
Coches y automóviles dan animación 
mayor al espectáculo grandioso, que en 
su severa sencillez es emocionante. La 
multitud oye respetuosa la misa. 
E l mar apacible como un lago y de 
color uniforme, sólo interrumpido por 
!ô  miles de patos floridanosque seme-
jan motitas blancas sobre apagado azul 
terciopelo. 
Una ligera brisa, tenazmente húme-
da, orea el ambiente. 
Las niñitas rubias y morenas, las de 
ojos azules y negra cabellera, las de 
bucles de oro y tez broncínea, ento-
nan cánticos religiosos en inglés. 
De pronto, cuando era mayor la aus-
teridad y unción de la ceremonia, las 
mismas voces cantan en un español ue, 
to, que nos extremece y llega al alma-
unos ingeníeos versos que os traerán 
á todos rememoraciones do la infancia 
''Corazón santo—tú reinarás—etc". 
Sigue una plática en inglés, elocuen-
te, persuasiva del R. P. Navin, que 
versa sobre este tema inagotable: la 
caridad. Sigue otro discurso también 
en inglés del Hou. E . R. Gumby, el 
cual hace afirmaciones de tanta trans-
cendencia, como la de que el Sanatorio 
del Centro Español, es la obra, en este 
género, más grandiosa de todos los E s -
tados del Sur. Sigue una oración be-
llísima y sentida, en correcto castella-
no, del señor don Jaime Pendás, que 
termina dedicando afectuoso saludo, 
que agradecemos profundamente, á la 
represeutacióu del DÍAEIO DE LA MA-
RINA. 
E l hombre-motor que ha puesto en 
movimiento todo este mare-magnum 
filantrópico, se limita á pronunciar la-
cónicas palabras. 
E l señor don Vicente Guerra consagra 
justo recuerdo al malogrado ingeniero 
que planeó el edificio del Sanatorio Mr. 
Adíredo Parslovv. Dedica frases de 
gratitud á los señores donantes que le 
han ayudado en su empresa y dirige á 
la prensa toda, un saludo y protestas 
de consideración. 
Se procede á la entrega solemne del 
Sanatorio, por la Comisión de obras, á la 
Junta Directiva del Centro Español. 
La llave que sirve para el acto de la 
tradicción ó entrega, es dedicada como 
homenaje, al Excmo. señor don Kico-
lás Rivero, Director del DIAUIODC LA 
MAKINA. 
E l señor Guerra al constituirme en 
depositario y portador del fino obse-
quio, me dice: "Esta cesión que hace-
mos de esta llave al señor Rivero, sig-
nifica, y ruégole que así se lo manifies-
te, que el Sanatorio no necesitará de 
llave alguna. Se abre para no cerrarse 
jamás". 
E l público inunda todas las depen-
dencias del edificio. Advierte, que es 
obra sólida, construida con todos los 
adelantos modernos. Ha costado 80,000 
^pesos. Sobre la finca no pesa hoy gra-
vamen hipotecario. 
Los gastos se han realizado por sus-
cripción voluntaria, á la que contribu-
yeron españoles de Tampa, de New 
York y hasta de la Habana. 
A todos los invitados se obsequia con 
largueza. Se destapan las botellas por 
cientos, y se consumen los dulces y las 
pastas por arrobas. 
Nosotros, en tanto, acompañados del 
Doctor R. Avellanal, Médico Direc-
tor; del Doctor E . A. Mock, Medico 
interno y de Mr. Franco, Farmacéuti-
co, visitamos miuuciosamente la Di-
rección, la Sala de recibo, la Adminis-
tración, la Desinfección, la Despensa, 
el local para operaciones de emergen-
cia, la instalación dé Rayos X , los ca-
labozos de locos, los baños volantes y 
todo el material fijo hidroterapico, la 
sala de operaciones, con su lavatorio, 
su arsenal quirúrgico y su esteriliza-
ción, la Capilla (en artístico pabellón 
independiente), e! lavado d>» ropas, el 
comedor, la cocina, las bombas de agua, 
las instalaciones de alumbrado eléctri-
co y de acetileno, los servicios de in-
cendio y sanitarios, etc. 
Todo es notable, todo digno de men-
ción especial, pero imposible de des-
cribir detalladamente en el reducido 
espacio de un articnlejo sin pretencio-
nes, que no es, ni aspira á ser, crónica 
literaria del magno suceso que, para la 
próspera ciudad de Tampa, significa 
esta inauguración del Sanatorio del 
"Centro Español". 
GABRIEL RICARDO ESPAÑA. 
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Condenados están á impopularidad 
y desamor, los que humedecen la plu-
ma en la hiél del sentimiento herido, y 
escriben esto: 
"Los que me indignan son los que. 
á pesar de tener una historia patrióti-
ca negra, se encumbran, haciéndose 
fuertes con su audacia, en la anemia 
moral que tiene postrada á l a sociedad 
cubana. Me indignan los que hacen 
grangería de la patria, los que violan 
el sufragio y conducen al país por ca-
mino de perdición, los que ponen la 
pluma en manos de un prisionero de 
guerra, manos mojadas de sangre cu-
bana, para que insulte y denigre á los 
patriotas que no contribuyen á su sa-
lario." Con este lenguaje no se abren 
las puertas de las asambleas ni se esca-
lan las alturas del Poder; este léxico 
no hace más que mártires y excépti-
cos. 
Me explicaré. 
Cualquiera población de Cuba po-
dida sentirse contenta y honrada de 
haber servido de cuna á Manuel Már-
quez Sterling ó á sus inmediatos ascen-
dientes. L a que mejores pergaminos 
tenga, enalteciérase honrando á quien 
será pronto pensador notable, como es 
ya esclarecido escritor y noble carác-
ter. 
Pero en cualquier pueblo que sea de 
su predilección, el último del montón 
de ignaros merecerá mayores conside-
raciones, y nadie cambiará por el me-
jor de sus libros, las viejas chancletas 
del caciqoillo local ó la colilla del ci-
garro del cunero Representante. 
Los hombres así, talentosos, de libre 
criterio, sin miedo en la pluma ni do-
bleces en la conciencia, son elementos 
morbosos. Ellos llevan en sí mismos 
gérmenes de una grave dolencia colec-
tiva, que ya reviste las formas de in-
curable endemia. 
¿Sabéis cómo se llama esa enferme-
dad, típica desde San Antonio á Mai-
sí? ¿Tiña? ¿Sarna? ¿Cólera morbo? ¿Pes-
te bubónica? Peor que todo eso. Los 
puristas la llaman "tristeza del bien 
ageno". En lenguaje llano se denomi-
na: envidia. 
Parece que Márquez Sterling publicó 
en El Figuro un sugestivo trabajo re-
cordando la hidalguía de los afectos y 
la nobleza de costumbres de aquella 
viril generación camagüeyana del pa-
sado siglo, que tantos timbres dió á la 
literatura española y tantos héroes de 
verdad á la causa de la redención polí-
tica de la patria. Parece que el cliché 
intercalado en el texto, desagradó á 
algunos vecinos de Puerto Príncipe, 
porque era el retrato de un ex-guerri-
llero, hoy miserable mendigo. 
Y parece que la forma de las protes-
tas fué tan violenta, que el autor, des-
pués de probar su inculpabilidad y lo 
casual del hecho, respondió á sus cen-
sores—que viven en casas con tejados 
de guerrilleros—con la entereza de un 
corazón valiente y la tranquilidad de 
una conciencia honrada. 
No urgaré en el incidente. Me ex-
plico los escrúpulos: disculpo la pro-
testa, comedida; no creo que en esto 
juegue mucho la tristeza del bien 
ageno. 
Pero me vienen de perlas las amar-
gas quejas del periodista, para discu-
rrir brevemente acerca del desamor 
que suelen demostrar los .pueblos, á 
aquellos de sus hijos que por propio es 
fuerzo, heroicamente, abnegadamente, 
se elevan sobre el nivel común. 
"¡Yo que había escrito esas páginas 
acerca de mi región natal, con la más 
honda ternura de mi corazón'. A esos 
desencantos vivo acostumbrado. Y , sin 
embargo, no ha padecido mi amor 
al terruño. He escrito artículos sobre 
la patria de mis padres y los he visto 
reproducidos en Méjico, Argentina, 
Chile... Jamás he merecido ese honor á 
Camagüey; jamás allí me han tratado 
siquiera cou la cortesanía que merece 
quien canta á todas horas sus glorias y 
sus grandezas". 
Eso no es excepcional, créalo el se-
ñor Márquez. Excuse al hermoso C a -
magüey, que no tiene nada peor que 
Vuelta Abajo, por ejemplo. 
Si alguien tiene la culpa de eso, bús-
quela ea sí mismo el escritor; él es 
quien lleva el gérmen morbífico de la 
agenii envidia á todas partes. Que sus 
trabajos se leen en Chile; bueno. No 
será el primer escritor que ve los suyos 
reproducidos en la América latina, co-
piados en Europa, traducidos en los 
Estados Unidos, publicados en Aus-
tralia, en Filipinas, en Nueva Zelan-
da, y sabe que no los han leído allí 
donde los escribió, una docena de per-
sonas, y esas las que apenas le tratan ni 
le saludan. . 
Eso sí: cuando él diga algo que le-
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vaute ampolla á los protervos, no ne-
cesitará esforzarse mucho para oir el 
rugido de las maldicioues; le desperta-
rá I;! vocerío del vecino, indignado de 
que se haya atrevido á poner en duda 
el brillo y buen olor de las chancle-
tas del caciquil lo y del cabo de tabaco 
del Representante cunero. 
Hace algunos días, un periódico de 
mi pueblo, de este pueblo donde he 
emborronado más papel que imprime 
en un año uno de nuestros grandes ro-
tativos, tuvo la ocurrencia de reprodu-
cir un artículo que años atrás escribí. 
Y dos ó tres personas me felicitaron 
por el trabajo, que creyeron oportuno, 
intencionado, mordaz, expresamente 
escrito para halagar sus pasiones. 
Les di gracias, como al cirujano que 
nos extrae una muela, privándonos de 
un factor necesario á la masticación, 
cuando su ciencia debiera saber calmar 
el dolor y curar el hueso. No les iba á 
reñir por el halago. Pero pensé: he aquí 
que escribo veinte ó treinta cuartillas 
diarias, que recorren el mundo, y que 
estas gentes no leen. He aquí que en 
mis propios oídos, un amigo intimo di-
ce al conserje de la Sociedad que le 
ofrece el DIARIO DE LA MARINA , ''yo 
no leo ese periódico". He aquí que 
otro, en mi presencia, pasa de las "Ac-
tualidades" de Rivero á las "Noticias 
varias", á ver si le han nombrado Ar-
chipámpano, y tira el periódico con 
desdén. Y he aquí que cuando descien-
do siu querer á la Asamblea Primaria, 
al periódico sectario, á la intriguilla 
local, aunque el artículo tenga diez 
años de hecho, estos mismos me dicen: 
"le felicito á usi;ed; ¡qué gráfico está 
eso! ¡qué mordaz es usted!" 
¡Pobreeillos: todo máscara y pasión 
ruin! ¡Pobrecillos: cómo les duele que 
uno se eleve, heróicameute, abnegada-
mente, sobre el nivel común; ya algu-
nos piés como Márquez Sterling; ya al-
gunas pulgadas como yo! 
Compasión para estos infelices, aque-
jados de un mal, peor que la saruu, la 
tina, el cólera y los bubones. Téngasela 
el noble escritor catnugüeyauo y apró-
piese toda la culpa. Llevan en sí los 
gérmenes morbíficos que tan fecunda-
mente arraigan en la anemia moral de 
nuestro pueblo, los que tienen estas dos 
cosas: talento bastante para no necesi-
tar de la vida servil del que limpia las 
chanclas del personajillo, y honradez 
bastante y virilidad bastante, para no 
sumarse á los que medran recogiendo 
las colillas de cigarros de improvisados 
personajes, iiudaces y corruptores. 
J , N. ARAMBURU. 
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EMILIA PARDO B A M ES ELTEATiiO 
En otra nación que no fuese España 
el estreno de la primera obra teatral de 
una escritora de tal renombre como 
Emilia Pardo Bazán hubiera levanta-
do densa polvareda de interés, de sim-
patía, de curiosidad siquiera. Aquí, 
en donde la vida intelectual rastrea 
lenta y mortecina, el acontecimiento 
era digno de echar las campanas á 
vuelo. Pero nada, una leve eferves-
cencia entre la gente de letras, un poco 
de marejada entre la gente de teatro, 
cuchicheo y cabildeo entre las damas 
aristocráticas amigas de la autora... y 
nada más. Para el gran público, para 
el gran conjunto de espectadopes que, 
más ó menos de cerca, siguen el desa-
rrollo de nuestra dramática, la prime-
ra representación de la primera obra 
escénica de un escritor que eu la cum. 
bre de la vida y en la cumbre de la 
gloria aborda el tealro, no sigiiigc.4 
otra cosa que un drama ó una cornodia 
más. Cualquiera creería que estába-
mos ahitos de nobles y puras emocio-
nes literarias; no parece sino que el 
teatro español contemporáneo cuenta 
por docenas dramaturgos de tirme va-
lía que lo sustenten con desahogo, nu-
triéndolo de obras geniales, para qu^ 
el arribo de un nuevo ingenio, curtido 
en larga y recia vida literaria no me-
reciese honores extraordinarios. 
Y sirn embargo, aun hubo algo más 
ingrato que esta displicencia: el drama 
de la escritora española fué recibido 
por el público del Teatro Español con 
la misma hostilidad, con la bravia y 
descortés repulsa que pudiera emplear-
se contra el audaz principiante ó el 
osado advenedizo. Cuarenta volúme-
nes que forman uno de los tesoros más 
ricos de nuestra literatura contempo-
ránea, labor tan copiosa y varia, tan 
grande y tan bella que. si por alguieu 
fué igualada, por nadie fué superada 
en nuestra tierra desde los gloriosos 
días del siglo de oro, no sirvió siquiera 
para refrenar a un público, escogido 
entre lo que llamamos la flor y la crema 
de la intelectualidad española, ó mejor 
todavía, de la intelectualidad madri-
leña. ¿Qué será el abrojo si la florea 
esta? L a actitud del público que co-
menzó siendo esquiva, trocóse en hu-
raña y acabó por un desbordamiento 
agresivo que parecía complacerse y 
regodearse en su obra sañuda. Pocas 
veces presenció en el teatro la mani-
festación de una protesta tan irreflexi-
va, tan injusta y tan dura. Los expec-
tadores no vacilaron ni un momento; 
durante los cuatro actos eu que se 
desarrolla el drama no se aplacó la 
fiereza del juicio ni en una escena, ni 
en una frase. Estas multitudes, sobre 
todo, estas multitudes meridionales 
son implacables. ¿Es posible que una 
pluma tan experta, u n ingenio tan 
diestro, escribiese cuatro actos rasos de 
belleza y sin un resplandor de arle ii-
terario? 
Concedo al juicio del público teatral 
un valor inapreciable para juzgaren 
conjunto; no lo concedo en el detalle, 
en los matices. Es un juicio que se 
formula en bruto; nunca analiza. Su 
ñilio representa un j/fiíci'o pero no una 
crítica. Y conviene que no con tunda-
mos ambas cosas que son miradas casi 
siempre como únasela; puede ser fá-
cil juzgar en seco una obra; hacer la 
crítica de ella ya es más difícil y no 
me parece hibor mental al alcance de 
las multitudes. Proceden éstas por 
arrebato impetuoso y movidas per lo 
emocional más que por lo puramente 
intelectual, pero no puedo ocultar que 
en esta ocasión la crítica periodística 
se «w'.ocó unánime del lado del públi-
co. Esta crítica, siu embargo, es rápi-
da, precipitada, y casi siempre apasio-
nada, no tanto por las personas que la 
ejercen como por las circunstancias de 
apresuramieuto febril en que se ejerce, 
al salir del teatro, á los diez minutos 
de terminada la representación, llenos 
aún los oídos de ardorosos aplausos ó 
de violentas protestas. 
Tratándose de una obra que consti-
tuía el primer intento teatral de un 
preclaro ingenio, hubiera estado en su 
lugar algún estudio más sereno y re-
posado aunque fuese—claro está—para 
remachar mejor el juicio del público. 
Esperé que leída la obra, algún crítico 
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las demás. 
"Reconozco en mi práctica que la 
Emulsión de Scott es un medicamento 
superior á todas las demás emulsiones, 
por lo cual la recomiendo á todos mis 
enfermos. — Dr. Enrique Ferdomo, Je-
sús María número 33, Habana. 
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nlveríft sobre ella; nada: la obra que 
!Vfuera de l id en el estreno y solo tres 
d hes míis pudo ser representada. El 
1 J0 ca8o es de los más rotundos y deíini-
1 ?üos- sin paliativos puedo decirlo por-
1 ¿ r e n o m b r e literario de la autora 
necesita cuidados melindrosos. Qué-
¡ípse el melindre para los novatos y 
¿ablemos algo de la obra, cuyo t í tulo 
es: Verdad. 
El acto primero es desaquelles que 
criran sobre sí mismos; él por sí so-
lo desfajado de los otros tres puede 
0'nstitnir un drama representable. 
Desarróllase en el señoril salón de un 
aso ó casa de campo antigua en las 
^rilla8 del Miño. Tres 6 cuatro escenas 
de preparación sobria y rápida nos co-
locan en el ambiente en que ha de mo-
verse el drama. Solo á los dramaturgos 
muy avezados en el planeo de las co-
medias les vemos entrar con tanta re-
eolución y tanta desenvoltura en asunto. 
Aquel salón es el lugar de la cita 
pocturna y misteriosa de dos enamora-
dos: Martin de Trava, dueño del pazo 
¿ I r ene de Dureute, dama gentil, espo-
sa de un diplomático. Esta escena de 
amor llena el acto; en ella dibüjanse 
los dos personajes con lineas firmes: 
Jíartin es un apasionado y un irapul-
givo- su amor—lo vemos desde el pri-
mer' momento—es de los que arrasan. 
Irene es una mujer caprichosa y tor-' 
nadiza que acudió á la cita en busca de 
unas horas de embriaguez. Ella lo dice 
replicando al amante á quien no le bas-
tan aquellas fugaces horas de íélici-
dad, "¿Qué más pides? Estoy contigo 
__clama ella.—Tenemos unas horas de 
• dicha...No las amargues..." Y más 
adelante: Martin mío.. .estás echando 
á perder esta hora, única que posee-
mos!" Pero él no se satisface con uca 
hora de felicidad embriagadora, siente 
sed de un amor grande, de los que 
llenan la vida. "Desde que entraste— 
dice Martin á la amada—se me ha cla-
vado aquí la idea de que mañana ¿te 
haces cargo? mañana . . .no te dejaré 
marchar.. Has venido por algunos ins-
tantes.:.¡No basta esa gota de agua á 
mi sed?" Y luego: "Me propongo per-
suadirte de que esto es algo serio, algo 
que encierra nuestro porvenir. Te doy 
mi vida, te pido la tuya". Y el que así 
siente, llega por encadenamiento fatal 
á proponer la huida, romper con todo, 
con todos, v iv i r donde nadie los conoz-
ca, sin separarse nunca. Y á esto amor 
de fuego ¿qué responde Irene? Eespon-
do entre burlona y desazonada: " ¡ V á l -
game Dios! El champagne se ha subi-
do á esta cabeza..." Y finalmente, para 
rio ir recortando y citando toda esta 
hermosa escena, el abismo que separa 
á los dos amantes aparece terrible en 
estas dos réplicas: Ella: "¿Pero acaso 
el amor es eterno? ¿Lo grees tú?" E l : 
• Y si tu no lo crees?, por qué estás 
aquí. . .?" 
Después de esto ¿es absurdo, es iló-
gico que surja de un modo violento, fe-
roz, arrebatado, el drama? ¿Es invero-
símil que el amante ahogue entre 
sus manos á la amada? ¿Es invero-
símil que el hombre apasionado que 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escriba 
usted hoy á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth S t , New York, p i -
diendo el libro número 12 que trata de 
esas enfermedades. • 
La misma casa manda grát is un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a i i c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , 3 1 , 
$1 .25 , 8 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M Í K A S . 
8 a i i K a f a e l o 2 . 
Dr. M a m i e l D e l ü n , 
o 
M K D 1 C O D E N Í N 0 3 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esqui 
na é San Miguel.—Teléfono 1262. G 
m he r í s be m m 
se cura toma.ndo la PEPSINA y JRUI -
BARBO de BOSQÜtí. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc.. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamenta so pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la cararíión cotnoleti.. 
Los principales médicos la re.cetaa. 
Doce años de éxito dulciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
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El dolor le las HEMORROíüF^ 
desaparece en el acto aplicando iín 
algodón saturado del Extracto Desii-
'arto de Haniamelia de Bocque. A l mis-
mo tiempo retomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parlo de agua libia to-
mando también 3 cuohai aditas al 
día. Este extracto product la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce pava el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la.nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
6 e v onde á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c iS6 alt 
quiere de manera "sagrada, honda, in-
tuensa" mato á la mujer que con cíni-
ca sonrisa dice que el vino so agota en 
las copas y el amor en los corazones?" 
Mart ín ciego, brutal, pero humano, 
profundamente humano, ahoga á su 
amante que cae inerte. 
Este trágico final del acto deci-
dió el mal éxito del drama; esta 
muerte es el í'undameu-to do toda la 
obra y el público y la crítica la consi-
deraron falsa. Este público* meridional 
tilda de falsa una muerte que todos 
los días se repite en la vida española, 
harto calderoniana todavía. En las 
columnas de nuestros periódicos no 
falta nunca el crimen pasional, meri-
dional, feroz y arrebatado, ilógico y rá-
pido. ¿Por qué no admitirlo en la es-
cena^ Sobre todas las bellezas de este 
acto primero aún hallo una imponde-
rable: veta, sangre, alma española. 
Quise detenerme en este acto no so-
lo porque él, por sí solo, forma—como 
dije—un drama, sino porque su fraca-
so determinó el fracaso toda la obra. 
Un criado fiel, hermosa creación del 
servidor campesino de nuestras pro-
vincias del Noroeste, quema el cadáver 
y aveuta las cenizas. No queda ras-
tro de aquella tragedia. Años después, 
hallamos á Martín casado con una her-
mana de la mnérta. Esta hermana es 
un retrato vivo, tentador y fascinador 
de la otra. Aquí está, á m i parecer, 
el punto vulnerable de este drama. 
¿Que misterioso proceso psicológico 
puede explicar que el matador se caso 
con la hermana de la muerta? Lo ig-
uoro. Es verdad que la autora intenta 
explicarlo, pero su explicación me pa-
rece débil. 
" ¿ P o r q u é perverso cálculo te casan-
te conmigo, Mart ín?", pregunta la es-
posa el dia ey que se descubre la ver-
dad de la muerte de su hermana. Y 
el esposo contesta: "Me casé contigo 
porque ella me dijo que eras la ú n i -
ca persona á quien profesaba i n f i -
nita ternura y porque noté que 
me querías; que sólo vivías para mí. 
Y también por ampararte, porque la 
desesperación de Irene arrojó mancha 
sobre t í " . 
Flacos argumentos para, una acción 
de tan abrumadoras y terribles conse-
cuencias. Pero ello es que los vemos 
casados y vemos que en el alma do 
Martín brota la desazón, la comezón 
del arrepentimiento en forma de im-
pulso qne le arrastra á la verdad, á la 
verdad que atrae, que llama, que fas-
cina, que encanta. Mart ín siente la 
embriaguez de la verdad "que corre 
por las venas y sube al cerebro". Y 
aqui está palpitante el drama, el te-
rrible, el trágico drama de dos almas. 
Martín comienza por confesar , su 
crimen á la esposa, y ésta siente horror, 
dolor inmenso por la hermana muerta, 
pero siente dolor más grande de sí mis-
ma, dolor de celos, porque Mart ín ma-
tó de enamorado. Estalla el grito de 
la mujer amante en frase trágica, bo-
lla, certera. " A mí—dice la esposa 
herida do celos—á mí no me ma ta r í a s " . 
Aún quiere dudar de la confesión de 
su marido, aún duda de la verdad te-
rrible pero clara y resplandeciente; y 
no duda por horror, ni por espanto, n i 
por repugnancia de verse unida al m a -
tador de su hermana, no, son los celos, 
es la pasión la que puede más, la que 
vence do todo y contra todo, tíou mo-
mentos, son escenas de una grandeza, 
de un brío dramático que extremece el 
alma, al grito deé l confesándose c r imi -
nal, á la voz de aquella conciencia dolo-
rido, lacerada por el remordimiento, 
responde la voz doliente de la celosa: 
"¡Tu dolor es por ella! ¡ L l a m a s con-
cieucia á la pasión! ¡Xo has logrado 
borrarla de tu memoria!" 
¿Xo es este un drama hondo, intenso, 
humano? Las escenas entre marido y 
mujer del tercero y cuarto acto no pue-
den menos de emocionarnos y el púb l i -
co aunque torvo y esquivo, estaba so-
brecogido por aquella emoción d r a m á -
tica. Pocas veces v i á una mul t i t ud 
de espectadores más atenta, más cla-
vada la vista en el escenario, más sus-
penso el ánimo. Aquella quietud de 
todos, aquel silencio, aquel recogimien-
to ¿no significaba un aplauso silencio-
so, íntimo? La autora que de tal ma-
nera se apodera de la atención de los 
expectadores ha conseguido una mane-
ra de éxito. Acaso los qile obtienen 
Ovaciones estruendosas no alcanzan á 
tanto. 
FRANCISCO ACEBAL. 
P I N A K O E L R f O 
DE ARTEMISA 
Total eclipse de luna . - -Obse rvac ión 
hecha de 12 á 4 de la madrugada 
del d í a 9 de Febrero de 190(}. 
Xo hay fenómeno celeste que sea in-
diferente al hombro, cuando ocurre 
fuera do la normalidad que á diario ob-
serva. La curiosidad se excita desde 
el labriego, astrónomo intuit ivo, hasta 
el aristócrata hastiado de todo; estos 
fenómenos puramente naturales son 
siempre observados con placer ó leída 
su descripción con gusto".. 
Lánzome, pues, á describir este acon-
tecimiento astronómico ó físico-cósmico 
con entera exactitud y pocas, aunque 
vulgares frases, porque de otro modo no 
sé hacerlo y para que la mayoría me 
entienda mejor. 
Las nubes amenazaron impedir la 
observación del fenómeno desde prima 
noche, poro á últ ima hora no estuvie-
ron todo lo imprudente que era de es-
perar por su abundancia, dejando ver, 
ó formando durante el período de in-
mersión del principio del eclipse un 
cerco ó halo alrededor de la luna esplén-
dido, por la longitud de su diámetro y 
por la tenuidad de su aspecto. A las 12 
y 30", hora anunciada, la luna en com-
pleto plenilunio, comenzó á obscure-
cerse por el Oeste, marcándose en ella 
sucesivamente como un cuarto men-
guante acelerado; este primer período 
pudo observarse bien porque los celajes 
eran ténues y completamente transpa-
rentes. 
A la 1 y 3 1 " se veló el satélite, que-
dando de co lor rojo y apareciendo ocul-
p a y a P á i r v i i l o g y N i f t o g 
Las Razones porque los Méd icos Beconiientlan la Castoria 
l a CASTORIA ha sido acogida faTorableiaente por lo» Médicos, las Socie-
dades Farmacénticas y las Academias de Medicina. Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. El uso tan general que ha alcanzado la Castoria es la 
consecuencia lógica de los tres hechos Biguientes: F r i m e r o , La evidencia 
indisputable de ser un remedio completamento inofensivo; Segundo, Que no 
solamente quita los dolores del estómago y calma los aerrios, sino que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceite de Ricino. Es además absolutamente seguro. No contiene Opio ni 
Morfina, n i ninguna sustancia narcótica, n i atonta á los Párvulos. Es muy 
diferente d© los Jarabes calmantes, y de los Cordiales j Opiados, etc. Estas 
declaraciones son do gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
Revista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro y reco-
mendar todo lo que pueda promover la salud. Ha llegado el momento do 
Impedir que niños inocentes sean emenenados por causa de la especulación ó la 
ignorancia, Nos consta con toda eTidencia qne la Castoria es un remedio quo 
produce la tranquilidad y la salud, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
jr nuestros lectores tienen derecho á conocer estas Tejdades.—JBTaWs «Tournal 
of J í e a l t h (Revista de la Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
«Uso CASTOKIA constantemente en mi práctica, y 
estoy muy satisfecho de sus buonos efectos. J> 
Dr. W. L. LISTES., Rogers (Ark. 
« Prescribo con frecuencia la CASTORIA para los pár-
vulos, y siempre con resultados muy satisfactorios. » 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (111.) 
« La CASTORIA ocupa el primer lugar en su clase. En 
mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca 
he encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
lugar. D 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
« Beceto la CASTORIA á. mis clientes y la uso en mí 
familia. > 
Dr. W. F. "VVALLACE, Bradford (N. H.) 
* He usado la CASTORIA por varios años en mi prác-
tica y siempre la he encontrado ser un remedio seguro 
y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
« Durante'muchos años he recetado la CASTORIA á 
mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado 
que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
mejor. > Dr. H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TKE CEKTAllK COHPANT, 11 BUKRAT STREET, NUEVA YORK, K. U . k. 
Por haber traspasado el local de La . E s t r e l l a de l a M o d a , Madame 
Puchen tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gene-
ral, qne realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
qoe entregar la casa el 10 de A b r i l . 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros qne pueden comprar 
articules qne les dejarán una buena ut ilidad. 
Se ventlcu los anuatostes, Tidrioras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
o 
Los talleres q u e d a r á n abiertos hasta el l " de A b r i l . 2002 15-10 
El ideal iónico genital.—Tratamiento raciouai de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual ó impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s do S a r r á , y J o h n s o n . 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 F 
to por transparente velo; la opacidad 
fué acentuándose y cuando la sombra 
de la parte sólida de la tierra le eclipsó, 
la noche se hizo completa y bastante 
obscura, yerdiénlose la luna por com-
pleto en periodos de bastante duración 
y pudiéndose observar movimientos 
trémulos en la sombra que la tapaba. 
A las tres y l l u un manojo de claros 
rayos lunares aparecieron por el Kste 
y con seria majestad volvió la luna á 
iluminar la noche, las tinieblas se rom-
pieron y con admiración vimos que los 
cuartos imenguantes anteriores se ha-
bian transformados en creciente y con 
notable regularidad á las 4 y 10 tenía-
mos á la luna próxima á Zenit eu com-
pleto plenilunio. 
Así terminó el fenómeno muy obser-
vado y estudiado ya, pero que los 
astrónomos contemporáneos, estudian 
siempre con el mayor esmero y delicada 
atención para comprobar leyes conoci-
das y para estudiar algún fenómeno es-
capado á la perspicacia cientíñea de 
de nuestros antepasados sabios. 
E l Corresponsal. 
C 292 
N U E V A PAZ. 
Febrero 11 de 1906. 
Sr.Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Distinguido señor: 
He leido la carta que aUn Susorip-
torn dirigió hace unos días al ilustre 
comentarista de la sección "La Pren-
sa", y debo manifestar que no son 
ciertas las declaraciones de ese defen-
sor vergonzante del Sr, Solano, que 
atropello, al Párroco de Seiba Mocha. 
E l teniente de la Guardia Rural que 
trata ahora de justificar su conducta, 
no estaba en el templo con la correc-
ción propia de tan sagrado lugar, su 
actitud era irreverente. 
Desde la casa del Párroco observa-
mos que el Oficial hablaba con varias 
señoritas con ademanes que parecían 
galanteos. 
Ko hubo imprudencia de parte del 
sacerdote, aunque otra cosa digan los 
que por innobles sentimientos de ven-
ganza, traten ahora de elogiar y aplau-
di r actos que merecen castigo. 
El Párroco cumplió con su ministe-
rio llamando al orden al que había 
confundido la Iglesia con un salón de 
baile. 
Esto pasó. Y por esto el Sr. Solano, 
erigiéndose en juez de su misma causa, 
prende al Párroco, lo lleva al cuartel, 
lo incomunica, y después ordena que 
sea conducido como un malhechor por 
las calles de la Mocha. 
Contra este abuso de la fuerza en un 
país libre, no protesta el "protector" 
del señor Solano. Contra el escándalo 
de prender a un individuo respetable 
no se indigna " U n Suscriptor." 
Pero no importa; por encima de 
odios rastreros y de rencillas persona-
les, está la rectitud de los hombres 
honrados y de las autoridades superio-
res; ellas harán justicia, para que no 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
suales. Visitad á J. L . Stowers, San 
Kafael 2!>, Habona. 
crean algunos exaltados que la liber-
tad no ampara á los sacerdotes. 
Viera, Pbro. 
C A M A G U E Y 
MISTEU LEWIS 
Ha llegado á Camagüey Mr. Lewis 
F. Wilson, Presidente de la "Cuban 
Land and Steam Ship C^", oséase de 
la colonia "La Gloria" desde hace va-
rios años. 
La visita de Mr. Wilson es al objeto 
de extender mayores fuerzas y capital 
en dicha colonia; establecer muelles, 
almacenes y también una buena línea 
de vapores para el tráfico entre Nue-
vitas y " L a Gloria", extendiéndose 
por la costa hasta Caibarién. 
A l mismo tiempo se propone hacer 
el estudio de una concesión para el ra-
mal del Ferrocarril del Norte, que está 
eu proyecto, al objeto de que se comu-
nique también por tierra la menciona-
da colonia, y gestionar la construcción 
de una línea telegráfica para qne haya 
comunicación directa con el resto del 
mundo. 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e JLA T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
^ M M Ü M C Í P A L 
DE AYER 12 
Presidió el Concejal, señor García 
(D. Arcadio) . 
SI sefioí Valladeres pidió que en lo 
sucesivo la Secretaría General notifique 
directamente á los inspectores de la» 
Tenencias de Alcaldía los acuerdos del 
Cabildo para que velen con más asidui-
dad por el cumplimiento de los misinos, 
con lo cual se evi tará que se infrinjan 
las Ordenanzas de construcción, f ab r i -
cándose de madera en la zona prohi-
bida. No se tomó en consideración lo 
propuesto por el señor Valladares. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Comité Direct i -
vo del Cuerpo de Bomberos, partici-
pando haber nombrado Primer Jefe de 
dicho cuerpo al Sr. D. Luis Zúñiga , 
quien ha tomado posesión de su impor-
tante cargo. 
E l Sr. Valladares volvió á tomar la 
palabra para expresar que aún no se 
ha cumplido el aenerdo relativo á de-
moler la construcción de los Sres. Pla-
niol y C?, eu Vives y Kastro, acordán-
dose que por la Alcaldía se haga cuiu-
l i r lo resuelto. 
Dado cuenta del expediente sobre 
construcción de . un ferrocarril en mi-
niatura en el Campo de Marte, se acor-
dó pasarlo informe del Arquitecto y 
de la Comisión de Policía. Urbana. 
El Sr. Valladares preguntó si ya se 
encontraba sobre la mesa el expediente 
de concesión al t ranvía eléctrico que 
venía pidiendo desde hace dos meses. 
El Secretario lo contestó qne el ex -
pediente en cuestión se encontraba eu 
poder de una comisión especial, la cual 
no lo había envi&do á pesar del recor-
datorio que le hizo la Secretaría. 
E l señor Sedaño, miembro de!|la co-
misión especial, declaró que ésta aun 
no se había reunido para estudiar el 
expediente, porque el Presidente de 
la misma, señor Guevara, no la hab ía 
citado. 
En vista de esta declaración, el se-
ñor Valladares propuso, y así se acor-
dó, que el Alcalde obligue al señor 
Guevara á cumplir con su obligación, 
citando á la referida comisión. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ASUNTOS VARIOS. 
DIFICIL OPERACION 
Nuestra muy distinguida amiga, la 
Sra. Carmen Amor de Aldereguía, aca-
ba de sufrir una delicada operación qui-
rúrgica en el "Sanatorio Cuba", insta-
lado en la calzada de la Infanta, en la 
antigua quinta de Lombillo. 
La Sra. Amor de Aldereguía fué 
operada por el afamado doctor Meuocal, 
al cual ayudaron los doctores F e r r á n , 
Ortega, Reyes y un hijo del primero 
de dichos docfores, que asiste á su señor 
padre en casi todas sus operaciones 
quirúrjicas. 
La enferma [se encuentra casi bien y 
dentro de algunos días podrá abando-
nar el lecho. Keciba nuestra enhora-
buena, así como los cirujanos que lie* 
varón á feliz término la difícil opera-
ción. 
EL DIQUE 
Ayer entraron al Dique loa vapores 
" A l a v a " y "Cuba", de 637 y 60 tone-
ladas, respectivamente, para limpieza 
y pintura. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA, 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspeo-» 
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establosl 
visitados, 119. 
Animales inspeccionados, caballar^' 
1.030. 
I d . id . vacuno, 98. 
Existencia anterior, 6. 
I d . ingresados, 11. 
Inyectados, Maleina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 0, 
Devueltos sanos, 6. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Quedan en observación 9. 
Habana 10 de Febrero de 1906.—El 
Administrador. 
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C O L M E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogo gratis, en inglés ó español. Precios d« fábrica. 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C cl25 alt 15-21 
INFORME ANUAL SEPTUAGESIMO CUARTO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
FONDO DE RESERVA: $4.200,000. 
, H A L I F A X , N . S . C A N A D A 
ESTADO G E N E R A L , D I C I E M B R E 3 0 D E 1905 
En metálico $ 1.500,297.20 
Billetes del dominio de Canadá, moneda corriente 1.870, 767.25 
Notas y cheques sobre otros Bancos $ 







Invertido (eu Bonos Provincial, Municipal y otros) § 5.133,096.17 
Préstamos al portador, garantizados por bonos, abonarés y acciones 4.640,880.44 
Préstamos al portador, garantizados por cereales y otros productos 1.849,687.43 
Activo del cual puede disponerse inmediatamente. $18,393,811.83 
Préstamos á Provincias y Municipalidades $ 346,051.29 
Préstamos corrientes garantizados por bonos, abonarés y acciones 1.106,560.71 
Préstamos corrientes garantizados por cereales y otros productos 1.367,132.66 
Giros enexceso garantizados 252,528.30 
Giros enexceso, autorizados, pero no especialmente garantizados 129,022.75 
Notas y abonarés de contados y corrientes w 11.488,255.30 
Notas y abonarés ya vencidos 5,676.77 
Propiedad del Banco 250,000.00 
Bienes inmuebles, además del edificio del Banco 217.85 
Depositado en el Gobierno del dominio de Canadá como garant ía de 
los billetes en circulación 99,512.83 
Depósito sin interés , , $ 4.896,233.84 
Depósito con interés , 18.170,513.51 
Intereses acumulados sobre depósitos 186,712.15 
$15.044,964.49 $33.438,776.31 
Depositados por otros Bancos en Canadá 
Depositados por otros Bancos del extranjero. 
185,099.77 
219,956.29 
Billetes eu circulación ' $ 2.339,585.64 
Letras giradas entre Sucursales, pendientes 477,951.55 
23.253.459.50 
405,056.06 
817,537.19 S 2 







Fondo de reserva 
Ganancias y pérdidas 
Intereses deducidos al 6 p g sobre préstamos de plazos 
Dividendo garantizados pendiente 
Dividendo número 141 pagadero el 1? de Febrero de 1906. 
$ 6.962,723.56 $33,438, 
(F i rmado) .—H. G. M e L e o d , Administrador General.—Torouto, Canadá. 
En el edificio situado en la calle de O'Reilly, esquina á Cuba, quedarán instaladas desde el dia 5 de Febrero p 
ximo, las Oficinas de la Sucursal de este Banco, empezando desde dicho dia funcionar en negocios de banca eu genei. 
c ^ tf« A . M e L e o t l , Administrador. 
B I A K i O DE L A M A R I N A . —Edición de la mañaua. —Febieio 13 de 1D06. 
ÍIÍSISS DI 
Mérido, Febrero 9 de 1906. 
Sefíor don Nicolás Rivero. 
Habana. 
M i querido Director. 
Tras un viaje felicísimo, llegué á es-
ta ciudad de Mérida el dia 31 del pa-
sado, siendo el primer acto de la larga 
y no interrumpida serie de festejos pú 
blicosá que había de asistir, la inau-
guración del segundo periodo de la ad-
ministración del eximio ciudadano se-
fior don Olegario Molina, que* acaba 
de ser reelecto, casi por unanimidad, 
Gobernador del Estado de Yucatán, y 
tomó posesión de su elevado cargo el 
dia 1° del actual. En vez de ser, se-
gún resulta generalmente con actos de 
esta naturaleza, una ceremonia iría á 
la que concurre solamente el elemento 
oficial, el pueblo entero de Mérida qui-
so acudir, ,y acudió, á la inauguración, 
que fué en el fondo una verdadera ma-
nifestación de cariño, adhesión y agra-
decimiento al gobernante integérrimo 
que durante su primer periodo admi-
miuistrativo, tanto hizo para mejorar 
la condición general del país. 
Bajo su hábi l y firme administra-
ción Yucatán ha t (-;ii izado de poco tiem-
po á esta parte, piugresos tan.grandes, 
tan positivos y tan admirables, y es 
tan marcado el adelanto de todos los 
inturéses que constituyen la riqueza de 
este país, que ha podido decirse coa 
justicia, que el sefíor Molina "ha he-
cbo solamente en cuatro afíes más que 
todos sus predeceseres desde los tiem-
. pos de la dominación española hasta 
! nuestros días1'-
En efecto, durante el pr im er perio-
; do de su administración, que empezó 
ep 19 de Febrero de 1902, el nuevo 
Gíoberuador se ocupó eu reorganizar 
la Hacienda pública y en reformar to-
dos los ramos de la administración. 
"Ona vez conseguido esto, pudo darse 
cuenta exacta de la cuantía denlas reu-
¡ tas del Estado, las que al finalizar di-
' clüo periodo arrojaban un aumento de 
léO p. § sobre las de los gobiernos an-
; tenores, y al añol de haber empezado 
su. administración, pudo dar comienzo 
al desarrollo de su programa, qae com-
prende el sanearaieato y embelleci-
miento de esta ciudad. Para subveair á 
los gastos extraordinarios que había de 
ocasionar una obra de tal magnitud, 
pidió y obtuvo que la legislatura del 
Estado votase un impuesto especial so-
bre el henequén; recargo que todos pa-
gan con gusto, pues tienen la absoluta 
certeza de que dicho tributo será apli-
cado exclusiva é integramente al obje-
to propuesto; de tal modo es la grande y 
merecida confianza que el pueblo yuca-
teco tiene depositada eu su conspicuo 
gobernador, quien, además de haber 
renunciado su sueldo en favor de los 
fondos de la Junta de Hospitales y 
Beneficencia, ha contribuido ya con 
más de cien m i l pesos de su peculio 
particular, al de las grandes obras que 
se están ejecutando en esta ciudad, y 
cuya administración progresista, i n t e -
ligente y honrada, hace acreedor á tan 
prestigioso gobernante no solo al agra-
decimiento de la actual generación, 
sino también al de las venideras. 
A los que, como yo, conocieron á 
Mérida antes de su transformación, les 
ha de causar una honda y agradabi-
lísima impresión ver cómo sus calles, 
antes cenagosas ó polvorientas, están 
ahora asfaltadas en toda su extensión, 
con aceras buenas, anchas y cómodas, 
y un excelente sistema de alcantarilla-
do, con pozos absorbentes y tragantes, 
para el escurrimiento de las aguas; se 
han levantado numerosos edificios es-
paciosos, elegantes, muchos de los cua-
les tienen aspecto artíst ico; han sido 
restauradas y pintadas todas las an t i -
gua*» casas con arreglo á los preceptos 
higiénicos más modernos y el buen 
gusto más refinado; los parques p ú b l i -
cos se han agrandado y han sido com-
pletamente reforraaclos, todo lo cual dá 
á Mérida el aspecto de una de las ciu-
dades modernas más bonitas. 
Cnanto á sus habitantes, siempre los 
mismos: amables, cariñosos y hospita-
larios par;i con los extranjeros, por 
cuya razóu el que haya estado aquí 
una vez, siempre desea volver, aun 
cuando no sea más que por algunos 
dias. 
Según estaba anunciado, el Presi-
dente de la república mejicana, llegó 
aquí el dia 5 del corriente, con un nu -
merosa acompañamiento, entre el cual 
había varios Ministros extranjeros; 
pero los de España y Cuba no vinie-
ron; según se dijo en nn principio y se 
cumplió al pie de la letra el siguiente 
programa de festejos, que se le tenía 
preparado: 
Dia 5: Tan pronto como el Presiden-
te desembarcó en Progreso, salió para 
Mérida en un tren especial, acompaña-
do del Gobernador del Estado, d e m á s 
faneionarios públicos y numerosas per-
sonas de esta sociedad que habían ido 
á dicho puerto para recibirle; desde la 
estación del ferrocarril fué acompaña-
do á la casa eu que había de residir, 
por los mierabras del Municipio y los 
de la Comisión organizadora de los 
festejos, formando la guardia de honor 
las fuerzas federales, la milicia del Es-
tado, la policía y los alumnos del Ins-
t i tuto; todas estas fuerzas desfilaron 
después delante de la casa en que se 
había hospedado el general Diaz. A 
las ocho de la noche, banquete de dos-
cientos cubiertos, ofrecido por el Go-
bernador del Estado al Presidente. 
De las ocho á las diez de la noche, se-
renata y fuegos artificiales en la Plaza 
dé l a Independencia. A las diez, ma-
nifestación popular y procesión de an-
'orchas que el general Diaz presenció 
desde los balcones del Palacio Ejecu-
t i vo. 
Dia 6: Inauguración del hospital y 
del asilo uAyalan. A lavS 4 de la tar-
de, recepción oficial por el Presidente. 
De 8 á 10, serenata y fuegos artificiales 
en la Plaza. A las 10 y media, baiL 
por la C o m p a ñ í a de Biversiones TYLEK-TOMASSO, en la que figuran 
las principales celebr idí ides de k i ú l t i m a Exposición Universal 
de Chicago, tales como: 
L U N E T T E , L a D a m a que v u e l a . — E l t ea t ro V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H I N D U . — E l M o n a r c a y 14 e s p e c t á c u l o s 
de a l t o t o n o y mora les para las damas y n i ñ o s . 
Esquina de las calles Xeptuno y Oquendo, 
ASCENSIONES D I A R I A S EN GLOBO. 
Funciones gratis por el í5uzo m á s famoso del mundo. 
La entrada grátis hasta las 6 de la tarde. Después de esíta hora, 10 centavos. 
c 3í0 alt e-s 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente dt. 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una ca ;a, y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 277y 2 F 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C247 I F 
hace m u c h o t i e m p o desean usar u n a buena p l u m a fuente. E n N e w 
Y o r k l a usan desde los bar renderos a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
A q u í se de jan p e d i r de 4 á 10 d o l í a r s . S í s e ñ o r ; pero esto y a se 
a c a b ó con l a p l u m a v á l v u l a Never l eab ; n u n c a gotea, de L a n g i l i , 
a tentada, n ú m e r o s d e l 1 a l 5, a l prec io de $1.50 á 2.25 cy . y á $ 1 
l a s i n v á l v u l a . 
N a d a de bombo , todo p o s i t i v o . L a p l u m a m á s afamada cono-
cida , n o c o m p e t i r á con esta, pues n a c i ó ahora . Usen e l h i g i é n i c o 
H u m e d e c e d o r de sobres, sellos, etc. P í d a n s e en las p a p e l e r í a s de 
Castro, F e r n á n d e z y Cp.; W i l s o n ' s y " L a F ropagand i s t a ' ' . . 
U n i c o a g e n t e : S a l v d o r E i r e a , 
F e r r e t e r í a L A R E I I T A , H e i n a 13, T e l é f o n o 1313 
rUl alt 
oficial en los salones de la Lonja Meri-
dana. 
Dia 7: Fiesta religiosa y Te Deum en 
la Catedral, y Excursión á la hacienda 
"Chuncliucmil", en la cual se celebró 
un banquete de 150 cubiertos y hubo un 
baile de "Vaqueras". A las 8, Paseo 
Histórico. A las 0, banquete do 200' 
cubiertos que ofrecieron las señoras 
meridanas á la esposa del Presidente. 
Después del banquete, asistieron los 
que hablan tomado parte en él, JÍ un 
baile popular de la clase obrera, deno-
minado aquí "baile de mestizos" que 
revistió excepcional esplendor par ha-
berse efectuado en la residencia de una 
de las principales familias de esta. En 
la tarde de ese mismo día se celebró la 
inauguración d é l a colonia de "San 
Cosme" y la Sra. del Presidente colocó-
la primera piedra de la capilla que lle-: 
vara su nombre "Nuestra Señora del 
Carmen". 
Dia 8: En la mañana re ! Presidente 
recorrió las principales calles y plazas 
de la población ó hizo algunas visitas. 
A las doce y media asistió á un ban-
quete que en su honor dieron los co-
merciantes y hacendados en el Palacio; 
de Gobierno y á las ocho de la noche 
concurrió á una gran velada literaria y 
artística que se efectuó eu los jardines: 
de la hacienda "Sodzil" sita en W 
cercanías de esta ciudad y de la propie-
dad del^Gobernador del Estado. 
Dia 9: A las 8 de la mañana part ió 
el Presidente para Progreso y fué des-
pedido con el mismo ceremonial con 
que había sido recibido cuatro días an-, 
tes; tan pronto como llegó á aquel-puer-'' 
to se embarcó y zarpó para Veracruz á; 
la terminación de un gran banquete qufe' 
se dió á bordo del vapor alemán Furst' 
Bismarclc de la Compañía >Haiaburgo-
Americana, á cuyo banquete asistiéron.| 
el Presidente, las personas de su comi-
t iva y. las autoridades yucatecas. 
Dicho vapor fué puesto con toda de-
ferencia y gratuitamente .por la citada 
Compañía á disposición del Gobierno 
del Estado de Yucatán, para conducir 
de Veracruz á Progreso y retorno á 
aquel puerto á la señora y demás per-
sonas de la comitiva del Presidente dé-
la Eepúbl ica . 
Tengo fundado motivo para estar 
convencido de que el General D. Porfié 
rio Díaz está altamente satisfecho de su 
viaje á este Estado y de la grande y en-
tusiasta recepción que se le ha hecho, 
pues según me manifestó en persona* 
le conmovieron profundamente las raa-
nifestaeiones de cariño y adhesión que 
recibió durante los cuatro días que per-
maneció aquí. 
En efecto, todas las clases sociales 
correspondieron á un solo impulso, 
concurriendo á prestar al prestigioso 
Jefe de la Nación su homenaje de ad-
miración y de agradecimiento por 
lo que ha hecho para promover el 
mayor desarrollo de los intereses 
materiales de este país, aportan-
do su más decidida cooperación al pro-
gresista Gobernador del Estado para el 
desenvolvimiento de su programa, pu-
diendo decirse que el pueblo entero ha 
tomado parte en el magnífico festival 
con que el Estado ha celebrado la ve-
nida del que la voz pública, adelantán-
dose al fallo de la historia, denomina 
ya, "el Pacificador." 
E l representante del DIÁRIO DE LA. 
MARINA no tiene palabras con que en-
comiar y manifestar su agradecimiento 
por las numerosas y delicadas aten-
ciones que ha recibido de la "Comisión 
Organizadora de los Festejos", entre 
cjiyos miembros cuenta con varios an-
tiguosy excelentes amigos, que tan 
pronto como se enteraron de su'llegada, 
se apresuraron á enviarle invitaciones 
p a r á / o d o s los actos oficiales que se ha-
blan Qe realizar, y siente infinito que el 
estado de su salud no'Ie haya permiti-
do concurrir á tod^s, por cuyo motivo 
nolpudo corresponder á la atenta inv i -
tación que le hizo el joven y distingui-
do cubano D . Aurelio ¡Portuondo, em-
parentado por su matrimonio con al-
gunas de las principales familias de 
estam para concurrir á un banquete que 
dió el'domingo pasado en su espléndi-
da mansión en e l Paseo de Montejo, en 
honor de los periodistas cubanos, que 
vinieron á presenciar los festejos. 
Siéndome imposible describir minu-
ciosamente, todos los actos de estas her-
mosas fiestas, tengo que concretarme & 
reseñar .someramente los que á aai pa-
recer mereefen especial meacióu. 
Me llamaron muy "particularmente la 
atenciónjla espléndida iluminación no 
sol© de los edificios públicos y las ca-
lles, sino también la de infinidad de 
casas particulares, y de los arcos que se 
habían levantado en muchos puntos de 
la ciudad,-'descollando entre ellos muy 
notablemente el de la Colonia española 
y el de los Cubanos. 
E l "Paseo His tór ico" fué bri l lantí-
simo, ̂ .por e l nújnero de personas que 
tomaroa parte en él, los hermosas ca-
bros alegóricos, los trajes de los indios 
primit ivos y dé los conquistadores es-
pañoles ^representárouse con toda pro-
piedad algunos episodios de la conquis-
ta, y la eiitrada en Mérida del Ade-
lantado Montejo, al frente de sus ca 
báíleros, escaderos, porta-estandar-
tes &. &. 
Fiestas de esta clase resultan siempre 
espléndidas en Mérida, porque, al re-
vés de lo que acontece en otras ciuda-
des, no toman parte en ellas más que 
personas de las principales familias y 
pudientes, que pueden sufragar los 
gastos que originan, por crecidos que 
sein estos; y el pueblo, que en otras 
partes se mezsla al cortejo, algunas 
veces para deslucirlo, aquí es un mero 
espectador, que admira y aplaude ó 
critica, pero siempre en términos co-
medidos, con arreglo á su propio cri-
terio, el espectáculo que se le presenta, 
pero en el cual para nada interviene 
directamente. 
Lucidísimo fué también el baile en 
la Lonja, así como el banquete de se-
ñoras eu el palacio del Ejecutivo, en 
los cuales ostentaron las señoras y se-
ñori tas meridanas lujosos trajes, pro-
cedentes en su mayor parte de Par í s , 
donde fueron encargados, expresamen-
te para lucirlos en los festejos, y r iqu í -
simas joyas, algunas de gran valor; pe-
ro mucho más valiosas que las joyas y 
las galas de la moda, son indudable 
mente la perfecta corrección y exqui-
sita finura qae tan placentero y desea-
ble hacen el trato de la buena sociedad 
yucateca en todos los actos de la vida 
social. 
Pero el clon de los festejos fué, sin 
duda alguna, la velada quese verificó 
eu la noche del 8, en los jardines do la 
hacienda "Sodzill", la cual cerró no 
con broche de oro, sino de brillantes la 
Urga serie de las fiestas, apareciendo 
profusamente iluminados con focos 
eléctricos y farolitos chinos los edificios 
todos, los vastos jardiaas, y el señóle 
(que es una corriente subter ráaea de 
agua, en una gruta, á la que se baja 
por una escalera tallada en la piodra 
viva) . En el fondo del agua se hab ía 
colocado algunos focos de luz eléctrica 
de varios colores que formaban una es-
pecie de fuentes luminosas, que presta-
ban al conjunto un aspecto fantástico 
de sorprendente belleza y maravilloso 
efecto, mientras que los jardines de 
aír iba, con sus arcos de flores y luces 
de todos colores, alfombrada, no sola-
mente su avenida principal, desde el 
paradero del ferrocarril hagta la casa 
de vivienda, sino también las laterales, 
con millares de laces medio escondidas 
entre el follaje de los árboles y las flo-
res de las matas, semejaban uno de los 
cuentos de las " M i l y una Noches" ó 
el j a rd ín encantabo de Arraida. 
Después de la velada se sirvió una 
abundante y suen'enta cena á las 2. 500 
ó 3.000 personas que asistieron á la 
misma, no faltando ningún vino, inclu-
yendo el espumoso Champagne. 
Era más de la una de la madrugada 
cuando los invitados se retiraron, lle-
vando la más grata impresión de cuan-
to habían visto y oído y asegurando 
que esta fiesta, j amás igualada en Yu-
catán, dejará en la memoria de cuan-
tos tuvieron la suerte de asistir á ella, 
imperecederos recuerdos. 
Me complazco en consignar aquí, 
que todos los trabajos de instalación de 
tan sorprendente iluminación y arre-
glos de tan magnífica fiesta, fueron d i -
rigidos por el joven cubano D. Luis 
Carranza, yerno del señor Gobernador 
y el conocido artista yucateoo clon 
Felipe Ibarra, habiéndose hecho a^ , 
bos acreedores á las más calurosas feü 
citaciones, á las que uno las mías, mti v 
entusiastas y sinceras. . y 
A l terminar la cena, tuvimos Ramón 
Catalá, del Fígaro, Víctor Muñoz, (ie 
E l Mundo, y yo, la alta honra de' ser 
presentados al Sr. Presidente de la Re. 
pública Mejicana, por el Ministro dé 
Instrucción Pública, Sr. D . Justo Sie. 
rra Méndez, aloque había tenido el gila! 
to de hacer üna visita y saludar en 
nombre del amigo Triay. Saludamos al 
general Porfirio Díaz, en nombre de la 
prensa habanera en general y en el de 
los periódicos de nuestra representa-
ción respectiva en particular, feliciián. 
dolé por su grata llegada á Yucatán el 
gran recibimiento que se le había he-
cho y deseámosle que continuara mu-
cho tiempo al frente del gobierno de la 
República, á fin de que pudiera termi-
nar y consolidar la ebra de la recous-
trucción del país que había empezado 
y proseguía con tan satisfactorios re-
sultados. A l enterarse el señor Presi-
dente de que yo representaba al D u ^ 
KIO DE LA MARINA, me encargó muy 
particularmente que saludara eu gn 
nombre al Director y Redactores del 
mismo, y que les manifestara su since-
ro agradecimiento por la imparcialidad 
con que siempre han tratado los asun-
tos de Méjico y la benevolencia que 
han demostrado hacia su persona, se-
gún pudo cerciorarse por algunos nú-
meros del DIARIO que se le remitieron 
de la Secretaría de Estado en los cuales 
se habían publicado artículos relativos 
á los^asuntos de la República. Me di-
rigió después el Sr. Presidente algunas 
pregnutas relaliras al estado de cosas 
en Cuba. Contesté lo más brevemente 
á las de carácter político, pero no así á 
las que se referían á las condiciones 
económicas del país, y como el terreno 
no era tan resbaladizo como el político 
y encajaban esas preguntas dentro de 
mi sección, estuve más explícito, y el 
Sr. Presidente pareció estar muy satis-
fecho de cuanto le dije. 
En cuanto al pormenor de los feste-
jos, si V. estima conveniente publicar-
los, se encuentran muy extenso eu los 
periódicos de Mérida, corresspondien-
tes á la actual semana, que llegarán á 
esa Redacción al mismo tiempo que es-
ta carta. 
Sin otra cosa por hoy, quedo de V, 
mi muy querido Director, como siem-
pre, affmo. amigo y S. S. 
TOMAS DELORMB. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T K O F 1 C A L , q n e 
e s i m c ú r a l o t o d o . 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA» 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C i E . 
E L G R A N P U R i F l 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
D E L A S A N G R E , 
OCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LiBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O U I S , M O . , E . ü . d a A . 
Síe vesttH, «n la Mabana, BJr. Jobaaoc, Obispo £3, 
Sarrá, TenieaSe Rey, 41. 
| C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
s u c u t i s p a r e c e r á j o Y ^ n , — s i 
l o l i a c o n s e r v a d o a s í c o n 
e l u s o d e l J a b ó n de R e u t e r . 
E l c o n t a c t o d i a r i o c o n el 
J a b ó n m e d i c a d o de Reu te r , 
c o n s e r v a l o s p o r o s s a l u d a -
bles y p u r o s ; refresca 
y enrojece l a sangre , 
— d a n d o c o l o r á l a s 
^ m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s i m p i d i e n d o 
l a s equedad del c u t i s . 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n 
A R A V I L L 0 S 0 
El Jabón Facial de Woodbury encierra en 
sus compuestos la Salud y la Hermcmi: a. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preservad cutis de prematuras arrufas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales establee;míen-
os que venden Perfumería. 
T h e A n d r e w J e r g e n s Co. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
865 & 307. Broadway N e w - V o r k . 
P í d a n s e muestras g rá t i s . 
C-Í171 alt 0-12 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades do las Sra?. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas auirCirgicas 3in 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—(Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
C 1490 156 -19 A 
E L M E J O l i V I N O D I G E S T I V O 
ES E L 
d e G a n d u l 
c-242 26-1 E 







HO NECESITA BÍEJOB Af^UiraTO QUE LA WUESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTAp^N DE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y F f i B i l t i l " Ü REUNIÓN" 
> S É S A R R Á ^ TENIENTE REY Y OTPOSTELA. HABANA 
NOTA-NO SE Ofi OS DE P FRftSQUliO POR^ERSONfl.-NO SE DARA A 
JJIA.KÍO D E L A ÍVIAKJ^A.—Edic ión de la mauaua.—Febrero 13 de 1906. 
inoras y señores: 
/Gritos, vivas, aplausos y rumores). 
Víuv verí,s suP!lc'0 
S aquella atención que os demande 
«ra une podáis ver si bien me explico 
Tmostraros un mundo chico y grande 
í„ un nuevo teatro grande y chico. 
Teatro que á estas horas, 
Señores y señoras, 
«brimos á la vida 
«ara que mieda daros la medida 
Y lo que es de esa vida la quimera 
vista por dentro y viéndola por fuera. 
1 Traigo actores y actrices 
pue se pasan los días muy felices 
cienrpre que pueden emplear las noches 
haciéndoles hablar & los fantoches. 
¿se q"0 sale ahora es diputado 
de un próspero país muy envidiado, 
vavo nombre no digo: 
íéstá en la oposición y es enemigo 
Gobierno, á quien tira á raja tabla; 
mrece que habla él, pero no habla; 
habla un actor discreto que se esconde 
lahí en la caja y íl un papel responde. 
'Í)e modo y de manera 
ioue sin salirse un punto de su centro 
es fantoche por fuera 
L persona por dentro, 
Igl revés de otros vivos que yo encuentro, 
que son personas por algunos lados 
v por otros fantoches redomados. 
¡'Ved ese que bonito, 
¿ue airoso, que gentil y que chiquito! 
pues en Cuba y en Flandes, 
'Señoras y señores, 
hay lumbreras, ministros, oradores, 
que vistos sin pasión no son más grandes 
.JiWÁ va un automóvil y otro y otro: 
El más ligero potro 
Ide sangre ardiente, rayo de la espuela, 
1*8 tortuga á su lado cuando vuela. 
¡Señoras y señores, 
Ijá carrera veréis; de las mejores. 
¡Habrá muertos y heridos, de manera 
que será de emociones la carrera. 
\E$ necesario que el furor no amanse 
'{A ver quien corre más en un segundo! 
Si revienta un chavfeur, en pa'z descanse: 
'que haya un cadáver más ¿qué importa al 
• Señores y señoras, (mundo? 
'Igual pasa en la vida á todas horas: 
Los hombres se suicidan y se ciegan 
por ver quien va delante... y todos llegan. 
¡Fantoches por el día... y por las noches 
i también en mí teatro habrá fantoches. 
C. 
-"--"̂cJr---
Yiene, de unos días á esta parte, le-
ivantáudose en toda la Isla un clamor 
'contra el estado de la Instrucción P r i -
maria P^lemental, señalando deficien-
cias en la Ley Escolar, en los ramos de 
estudios acordados por la Junta de Sn-
¡perintendentes y en el personal encar-
jgado de la enseñanza; pero pocos son 
ilos que han señalado donde está la ra íz 
idel desconcierto existente y que no po-
idía pasar desapercibido por ser gene-
'ra!, y es lo cierto, que hoy estamos, en 
¡esa materia, peor que ahora tres años 
'atrás. 
¿Cuál ha sido la causa del retroceso? 
Varias, pero pueden señalarse tres prin-
cipalísimas y, de éstas, una capital-
que ha sido el haber llevado á la Es, 
I cuela la impropiamente llamada políti-
lea, y digo impropiamente llamada pol i 
¡tica, porque en Cuba desde el cese de la 
Soberanía de España, no ha habido lu-
D c O H A F O t Z S i l . ' O T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
Res f r i ados , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
litucicm de ios n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menucio. 
PARIS, 8, ruó Vioienne, y en todas lasFamáciai 
cha polít ica sino mucho antagonismo 
personal y desmesuradas ambiciones 
encontradas. 
Las otras dos concausas son la poca 
retribución al trabajo del Maestro y el 
mal entendido orgullo de la raza blan-
ca. De esta úl t ima rae ocuparé en otro 
ar t ículo, pues lo merece un mal, como 
este, que va invadiendo la Isla de uno 
al otro extremo. 
Pasemos á demostrar las dos prime-
ras. 
Cuando se establecieron las nuevas 
escuelas por el Gobierno Intenventor, 
los únicos organismos que no coadyu-
varon á la gran obra que se comenzaba, 
fueron las Juntas de Educación que, en 
su mayoría, sólo se cuidaron de colo-
car deudos y amigos sin tener en cuen-
ta su alta misióu. Sin embargo, aún 
esos mismos empleados, nombrados 
con parcialidad manifiesta, se llenaron 
de buenos deseos y se esforzaron por 
llenar su cometido, propendiendo to -
dos, desde el Secretario del Eamo has-
ta el úl t imo empleado, con raras ex-
cepciones, á elevar la Escuela Cubana 
al mayor grado asequible de perfec-
ción. 
El factor más importante, que eran 
los Maestros, improvisados, con un en-
tusiasmo nunca encomiado bastante, 
estudiaron y elevaron sus conocimien-
tos técnicos, de un modo casi prodi-
gioso, haciendo todo lo humanamente 
posible por l l egará ser dignos del pues-
to que se les había confiado. 
Las autoridades escolares los ampa-
raban contra les maquiavelismos de las 
Juntas y llenos de | fe p r o s e g u í a n l a 
meritoria labor de elevarse ellos y me-
jorar sus respectivas aulas. 
Las Juntas de Educación ge regene-
raban bajo la accipn fiscal y moraliza-
dora que emprendieron el señor Comi-
sionado y luego la Secretaría que iban 
apartando de ellas la política y las 
mezquindades de las rencillas de aldea, 
habiendo, en conjunto, llegado á ofre-
cer la esperanza grata y a lhagüeña de 
que, en no lejano día, la Escuela, en 
Cuba, hubiera llegado á altura envi-
diable; pero dió al traste con todo, el 
haber obligado al Maestro á convertir-
se en polí t ico. 
Desde que el Maestro tuvo que v i v i r 
en pugna con sus vecinos; desde que se 
convirtió en agente electoral; en voce-
ro, en enemigo de la mitad de los pa-
dres da sus discípulos, vino la falta de 
asistencia y el descrédito del propio 
Maestro por la censura pública y case-
ra que, de sus actos, de hacían sus con 
trarios. 
Desde que el Maestro daba el parte 
de la falta de asistencia y el padre, por 
ser correligionario del Juez, ó por el 
compromiso del voto, no era multado, 
perdió aquél la autoridad y el precep-
to legal su eficacia. 
Desde que la bandería se entronizó 
nnevamente en las Juntas de Educa-
ción y únicamente cuidaron de nom-
brar á sus paniaguados, despreciando 
servicios prestados y competencia re-
conocida, se divorció la Escuela del 
público y vino la desmoralización. 
Quedaron Maestros muy buenos sin 
empleo, y fueron nombrados advenedi-
zos que, confiados en la impunid?d, se 
cuidan de todo menos de sus escuelas. 
Y no sólo hay que lamentar lo apun-
tado, sino que los buenos Maestros que 
quedan, al ver el favor de que alardean 
esos parásitos, cuyo proceder engendra 
y propaga el descrédito de la Escuela 
L A N A T U R A L E Z A N O P E R M I T E 
Que la Rosa teda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pués 
cuün afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momenco de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se] La naturaleza es una foente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co -
razón de millares de jóvenes mujeres que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, ie sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parásito que 
roe los folículos del cabello. El Herpicide 
Newbro destruye on absoluto este germen ' 
dando lugar á que si cabello crezca como te 
nía destinado. Cara la comezón del cuero ca ' 
beliudo. Véndese en los pr.ncipales farmacias' 
del 
de R I G r A U l 
8, pue V í v i e n n e 
D E KA Loción reírescanle para el Tocador y el Baño 
D E KA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
J 
S O N I A - L U I S X V M O D E R N S T Y L E — WSJMOSA R I V I E R -
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a r m a c i a s . 
Primaria, pierden la fe en el resultado 
de sus •afanes, el entusiasmo y vocación 
por la enseñanza, y cuando al Maestro 
le falten estas virtudes... 
¡Adiós Escuela! 
Vengamos ahora á la retribución del 
trabajo del Maertro y tomemos como 
tipo el sueldo de la mayoría de ellos, 
que son los de distritos municipales 
presupuestos á $42-00 por la Secre-
taría de Instrncción Pública. 
Seguramente habrá algunos con fa-
milia á que atender y otros que única-
mente habrán de cuidar de su persona 
y veamos con la lógica de los números 
qué resultado pecuniario les reporta lo 
que se les paga. 
TJn Maestro que tenga nada, más que 
dos personas de familia necesita meu-
sualinente; 
Para la manutención de 3 per-
sonas á 30 cts. diarios una... $27-00 
Para agua 5 cts. diarios 1-50 
I d . luz 7 id . id 2-10 
Id . avíos del lavado de la ropa. 1-00 
I d . el tren de planchado Clos 
cuellos y puños y algún tra-
je del Maestro) 0-00 
Para el alouiler de la casa 0-00 
Suman $-ll-(¡0 
Es decir que comiendo mal y no ha-
ciendo el más mínimo mal gasto, le 
quedan cuarenta centavos para vestirse 
y calzarse él, su mujer y su hijo. ¡Vo-
cación muy grande se necesita para que 
haya quien ante esa realidad siga ejer-
ciendo! 
Pasemos al que se encuentre soltero. 
Este mensualmente necesita: 
Para cuarto y comida $22-00 
Id . lavado de ropa interior. . . 1-50 
I d . Id. id . exterior 2-50 
Para dos trajes al año de $18, 
le corresponden al mes 3-00 
Para 3 pares de zapatos á .* 1, 
le tocan al mes, 1-00 
Para 3 corbatas al año, al raes 10 
I d . ropa interior mensualmente 1-20 
I d . sombreros ,, 30 
Id , suscripción á una Quinta.. 1-15 
Suman $32-75 
de gastos imprescindibles, á los que 
hay que añadi r los compromisos.á que 
se ve obligado por no tener obligaciones 
que lo menos le exigen un dispendio 
de $3-00 más mensuales, de modo que, 
líquido, puede ahorrar pasando estre-
checes '$'75.00 anuales. ¿Es ésto recom-
pensa para un trabajo como el que ha 
de efectuar un Maestro? ¿Para ésto pa-
sará un hombre ó mujer día tras día 
quemándose las pestañas? Esta causa 
ha ido apartando de la profesión mu-
cho Maestro competente y cumplidor, 
é i rá alejando á todos los que hallen 
mejor retribución á su trabajo, porque 
la mayor vocación para una cosa viene 
al suelo cuando se pasa miseria; y como 
es lógico, los que primero hallan colo,-
cación en casas de comercio y otras por 
el estilo, son los más inteligentes y 
de buena conducta, por lo que en vez 
de ser la selección en beneficio de la 
enseñanza, es todo lo contrario. 
Vean esto los llamados á remediarlo, 
tengan en cuenta que si se quiere Pa-
tria, depende del Magisterio y que éste 
para llenar su cometido tal cual debe 
ser, ha de estar radicalmente separado 
de las controversias políticas y que la 
persona que ha de pensar cómo dará de 
comer á su hijo al día siguiente es im-
posible que prepare las lecciones que 
ha de desarrollar. Así es que el reme-
dio no es tan difícil, consiste en mejo-
rar al Magisterio y auxiliarle; y se lo-
grará, negándole part icipación en las 
luchas de bandos locales y dándole una 
subsistencia para él y familia, modesta, 
pero no tan escasa que no pueda v iv i r 
con el decoro que su profesión exige. 
Ahora demos fin por hoy, diciendo 
con el poeta: 
" A todos y á ninguno 
mis advertencias tocan, 
el que haga comparaciones 
con su pan se lo coma''. 
JOSÉ BUC Y DÜKÁX. 
Febrero 6 de 1906. 
ANUNCIO.—Santa Clara 3 de Febrero de 
1906.—Jefatura de Obras Púl hcaa del Distri-
to de Santa Clara.—Secretaría de Obras Pü-
blicas.—Hasta las dos de la tarde del día 14 
de Febrero de 1908 ge recibirán en esta Ofi-
cina, callo Independencia número 63, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la compra de cuatro campanas de bronce 
de Iglesia y ocho colamnas y ornamentacio-
nes de hierro fundido y forjado de Iglesia; 
todo lo cual puede ser examinado en el patio 
de la Casilla de peones camineros en el kiló-
metro 1 de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposiciones en blanco, .v se darán 
informes quien les solicite.—J. Agramoíite 
Ingeniero Jefe. C. 315 10-4 
Habana, 12 de Febrero de 1906. Jefatura del 
Distrito de la Habana, Calcada del Cerro No. 
440 B. Hasta las dos del dia 21 de Febrero de 
lírt)6, se recibirán en esta oficina proposiciones 
on pliegos cerrados para el suministro de are-
na. Se facilitarán impresos en blanco y se da-
rán informes á quien lo 8olicite.--M. A. Coroa-
lies, Ingeniero Jefe. c 3b3 alt 6-12 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
para la construcción do una caseta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospital "San" Fernando", de la Vi -
lla de Colón.—Matanzas 13 de Febrero de 1903. 
Hasta las dos dví la tarde del dia 2S de Febrero 
de 1906, se recibirán en esta Oficina "Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina á 
Compórtela, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de «na Caseta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hespital San Fernando de la la Vi-
lla de Colon Las proposiciones serán abier-
tas y Jeidas públicamente, á la hora y fe-
cha mencionadas.—El Ingeniero Jefe podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, hasta 
que sea aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—En esta Jefatura y en 
la Dirección Gsneral del Departamento, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blancos y cuan-
tos informes sean necesarios.—Salvador Guas-
tella. Ingeniero Jefe. c 361 alt 6-13 
iO ESPUL M LB M í)[ d 
Xcj>ociado <ie Ayuntamiento 
3 P l l ^ 3 3 2 . C I , S C Í O ^ ^ U L S L 
Cuarto Trimestre de 1905 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Enero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del 4? trimestre de 1905, se les re-
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, callo de Aguiar números 81 y 
S3, de diez do la mañana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente raes; advirtiéfidoles 
que desdo el vencimiento del expresado plazo, 
quedan iucursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo de cinco por ciento so-
bre el importe total, del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mavo de 1892. 




El Alcalde Municipal, 
E. Bonachea. 
c 350 5-10 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
i 
Por orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los Sres. Accionistas de esta Sociedad 
anónima, para la Junta gentral extraordina-
ria, que con el objeto de la elección de nueva 
Directiva, deberá celebrarse á las 5 p. m. del 
día 17 del act.ial, en los altos de la casa calle 
de Cuba núm. 80. 
Habana, Febrero 12 de 19Ü6. 
El Secretario. 
2104 1-13 
Compañ ía Cubana de Alumbrado ele 
GAS.—Por disposición del Sr. Presidente de 
esta Empresa y de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 29 del Reglamento, se po-
ne en conocimiento de los Sres. Accionistas 
qae desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen ásu disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía para su examen en el des-
pacho del Administrador, Amargura 31. 
Habana, Febrero 1; de 1906.—El Secretario, 
Vidal Morales y Flores de Apodaca. 
1869 8-8 
COMFiNIi GÜBAM 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
c 253 1 F 
C 0 M P A I Ñ Á 
11 M m m l íb l É m s 
SECRETARIA 
.ua Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus ñetes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde,, ' i la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I , de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas. Febrero 8 de 1906.-Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 349 15-10 
Pone el agua suave como la lluvia del cielo y peí-fuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carca el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, esLimulando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y piacer.-Con una caía nay de 
sobra para, 25 baños. . 
J A R A B E P E C T O R A L O A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los baistimicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEl-
X A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
cou los otros calmantes, Sirye para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis müs intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i ta -
bilidad nerviosa y disminuir la t-spectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqnial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. e 2.')ü 2 E 
m 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva convoco 
á lor Sres. Accionistas á junta general extra -
ordinaria, que ha de celebrarse el día 27 del 
actual, á las i de la tarde, en la casa calle de 
Aguiar núm. IOS, con objeto de someter a su 
examen y aprobación el contrato celebrado 
por la Ha vana Electriciiy Company Limited, 
de Londres, como poseedora de la mayoría de 
las acciones de la Compañía de Electricidad 
de Cuba, con la Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, para la venta de los bienes, 
derechos y concesiones de la Compañía de 
Electricidad de Cuba, en cuya junta debci-a 
resolverse cuanto más sea necesario para lle-
var á cabo lo que se acuerde respecto al con-
trato, incluso la disolución y liquidación de la 
Compañía, si se creyese procedente.—Según lo 
dispone el art, 23 de los Estatutos, para poder 
asistir á dicha junta deberán los Sres. A ccio-
nistas tener inscritas á su nombre las acciones 
en los libros de la Compañía, ó haberlas entre-
gado en la Secretaria con cinco días de antici-
pación oor lo menos. 
Habana 5 de Febrero de 1906.—Claudio G. 
Mendoza. C 345 5-9 
OCIEMÍI D£ M l l I O 
ÍES i lilSlf 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la segunda Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 11 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del dia. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 3 de Febrero de 1906.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 1605 9-3 
i M I 
Pongo en conocimiento de los señores so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Directiva ha revoe doel 
acuerdo del pasado Septiembre de exigir un 
año adelantado, y que se cumpla el artículo 18 
del Reglamento, que previene en los meses de 
carnaval doble cuota y solo tres meséis ade-
lantadcs. Que no se darán invita clones en nin-
guna forma ni bajo pretexto algano. Qae se 
exigirá la presentación del recibo ai concurrir 
á los bailes, debiendo limitarse los familiares 
á llevar á los miembros de su familia como ex-
presa el Reglamento. Que se admitirán socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la Secretaría, de 8 á 10 
todas las noches y en la calle de la Habana nú-
mero 112 de 2 á 4 de la tarde, los días de bailes. 
Que la Directiva tiene acordados ya siete bai-
les de disfraces, qua tendrán lugar los sábados 
17 y 24 de Febrero; 3, 10, 17 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de pensión para los socios y el 14 de 
Abril. Que tocará en todos ellos la orquesta re-
forzada de Pabiito Valenzuela. Que habrá ca-
rritos fletados para regresar á la Habana al 
terminar los bailes y que se hará cumplir el 
Reglamento en todo cuanto se refiere al reco-
nocimiento de máscaras y bnen orden de la 
Sociedad. 
Habana 8 de Febrero de 1906.—El Vice Se-
cretario. J. S. Viilalba. 2005 6-10 
Sí E L I R I S 
COMPAÑÍA DE S S e ü R O S MUTUOS 
CONTRA mCEMDÍOS 
EslaUeciaa ella H a t o . Ciíoa, el año 185o 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva, c incuen ta a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
V A L O R resDonsabie 
nasta hoy . : S 3 9 . 1 M . 3 9 8 . 0 0 
Importe de las ID-
demnizaciones Daga-
dae hasta la iecha...5 1.563.823-99 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á n;4 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupados 
por familias á 23 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada 8 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>¡i v 40 centavoi por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana^ esquina a Emoedradj. 
Habana 1? di Febrero d© 1935. 
C2J1 26-1 F 
L a h i s i e u e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e i u U 
e l r . so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I O A L . 
| IBSTROS PímTAHTES MSIVOS | 
parí los Anuncios Francesas son los • 
SmLSMYENCEjCI 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
conocido hasta 
ha obtenido 
éxito en F 









AGUADAS ó CRONICAS 
48 uOii-b bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sia temor de trasladar el mal 
Enrió tranco áe la Noticia sobre pedido. 
Deposito general. POiNTET y GIRARD 
a, rué Elzóvir, PARIS 
unios nLa Habana: Vd* de JOSE SABRA é HIJO. 
D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGÜÁLMEÍITE de primera calidad, pero mas táralo. 
F. PAÜLY, PARIS. 
TINTURA VEGETAL 
ahsclutamente inofensiva. 
Devuelve á ios Cabellos y á la 
Barba su color primilivo, iiándoles 
bmidaiicia, floxibiüdad y brillo 
Recomendaita por los Sres. Doctores 
para la Belleza, del Cutis 
ICIÉTÉ EDr,0PÉENliE,87.B" Bagenta.PlIt; 
De venta en ¿a Habana 
Tindi de José Sarra& Hijo; 6r Manuel Johnson 
A 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
GI RACIÓN CIERTA por (as 
jP íLDORAS C R O N 1 E R 
I al loduio (lo Hierro y de O'̂ nina 
TÓNICAS. FüBRIFl'GAS y RECÜNSTÍTUYKNTES. 
SCHMITT, Farroaceulico, 75, me de la Bofttie, PAJIIS. 
En La Habana: Vd» de JOSE SARiiA á HIJO. 
( F E í l BRAVAlS) S o n el remedio el mas eñcaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTEHUACBON 
ANEMIA, CLOROSIS El Hierro Bravais caiece d« olor y de sabor. Reeomenriado por todus 'os médicos. 
No COSTRIÑE JAMÁS, NÜNCA BNNEORECE LOS DIBNTES.— Ceseanfitse it Us Iiaitacione». 
En muy poco tiempo procura. : 
'9 * • ^ " " ' • M " "WJtaOfcüías-uj 
SE HALLA. Etf TODAS LAS FARMACIAS Y nROGUEBUR : DEPOSITO : !30, Rué Uafayetío, P&R5S | 
OTKTDjraip-C H L O R O S I S 
C Colores pálit tos ) 
L E U C O R R E A 
(Floree blancas) 
L I C O R d e L A P 
coa A . I h u m í n a . t o d e M í e r r o 
APROBADA POR LOS Wéoicos DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OflO) 
Es ei mejor ele todos los Ferrujrlnosos r>ara la curación de todas las 
enfermedades provinienios de la JPobrema ele la Sangre. 
•PA-R-TS, COX.Lm y C", A9, Une de M&uheuge, y en las farmacias 
N u e v o ?e i ;yruoie e i c ^ a s e i e G ^ T s ^ 
O ü C M M T 
Premiada con medalla de oro en la última i'-xposición de París. 
Cura l í i t iebilklau eu aeuisl» escrolulii y iaiimtisutiu de lo* u iüo j . 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exipse el verdadero nombre 
Retoseiosprotetos slnte; 
59, Faub. St-M&rtín, París {10') 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó fisíco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATON5A GENERAL. F IEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A # ' \ M 0 l f A 
¡¿ JPremios Mayores 
¡¿gS jDipiomas de Honor 
TOMSCOS 
ÍO Medallas de Oro 
2 Medallas ds Plata 
RECONSTITUrEHTES 
PODEROSOS REGEN E RA DORES. QUINTUPLICAN DO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Venia al por Jvlayor : ' V A < H TfcOIST. Fiirm;irontico, en LYON (Pranp/a». ín L ?. s FARMACIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -—Edición de la m a ñ a n a . —Febrero 13 i e 1906. 
MUI 
E L TIEMPO 
( Por telégrafo ) 
Sania Clara, Febrero 12, 
á las 7 p , m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Se obse rvan i n d i c i o s de qne l a t e m -
p e r a t u r a v o l v e r á á descender m a ñ a -





D e l b r i l l an t e aspecto social de las 
carreras, efectuadas en un d í a e sp lén -
d ido y en medio de ex t r ao rd ina r i a 
a n i m a c i ó n , d a r á cuenta esta tarde en 
BUS Mobaneras nuestro Fontan i l l s , re-
cogiendo los m i l y tres detalles intere-
santes de que pudo ser testigo en las 
ocho ó diez horas que p e r m a n e c i ó en 
Columbia con la r e p r e s e n t a c i ó n del 
DlAKTO DE LA MARINA. 
Continuaremos a q u í las notas co-
menzadas ayer y que suspendimos á 
las 11 .3 '26" , hora en que l legó á San 
C r i s t ó b a l el i n t r é p i d o Demogeost que 
c o r r í a , por cuenta del s e ñ o r don L u i s 
M a r x , ia m á q u i n a Darracq, marcada 
con el n ú m e r o 4. 
E l accidente sufr ido por Cedr ino , 
qne manejaba la n ú m e r o 3 y por el 
m e c á n i c o de la n ú m e r o 2, que d i r i g í a 
Lancia , entre A r t e m i s a y Mangas, fué 
causa de que estas dos m á q u i n a s se re-
tirasen, cont inuando solos ia lucha por 
la Copa Habana el Renault y el JDa-
rracq. 
E l p r imero , el Benaulf, marcado con 
el J Iúmero 1, sa l ió de San C r i s t ó b a l , en 
su v ia je de regreso, á las 12. l o ' , lle-
gando: á Ar temisa , á ia 1.22'; á Gua-
jnajay, á la 1 . 3 6 ' ; á Ca imi to , á la 1.45'; 
á H o y o Colorado, á la J .50 ' ; á P u n t a 
Brava , á la 1.55', y á C s l u m b i a , á l a s 2 
horas 9 minu tos y 5 segundos. 
I n v i r t i ó , pues, en el viaje de regreso 
1.64 '5". 
E l Darracq, marcado con el n ú m e r o 
4, sa l ió de San C r i s t ó b a l á las 12.18' , 
l legando á Ar temisa , á las 12.36 ' ; á 
Gunnajay, á las 12.46 ' ; á Ca imi to , á 
las 12 .51 ' ; á H o y o Colorado, á las 12.55'; 
á Pun ta Brava , á l a s 12 .59 ' ; y á Colum-
bia, á la 1.9'6". 
I n v i r t i ó , pues, en el viaje de regre-
so 51" 6 ' ' . 
Por haber empleado B e r n i m , que co-
r r í a el Renault, en el viaje de regreso, 
mayor t i empo del s e ñ a l a d o oficialmen-
meute, fué re t i rada esta m á q u i n a , que-
dando só lo el Darracq corr iendo en op-
c ión de la Copa " H a b a n a " . 
S a l i ó , nuevamente, Demogeot, de 
Co lumbia á las 2.1 o1, l legando á Pun-
ta Brava, á las 2 .33 ' ; á H o y o Colorado, 
á las l i o T ' ; á Caimi to , á las 2 ,40 ' ; á 
Guanajay, á las 2 .45 ' ; á Ar t emisa , á 
las 2 . 5 1 ' ; y á San Cr i s t óba l , á las 
3.13" 9" . 
I n v i r t i ó en el recoarido, 5 8 ' 9 " . 
V o l v i ó á sal i r Demogeot de San Cris-
t ó b a l , á las 3.55", l legando á Ar temisa , 
á las 4.15''; á Guanajay, á las 4 .25 ' ; á 
Ca imi to , á las 4 . 3 1 ' ; á Hoyo Colorado, 
á las 4 .35 ' ; á Punta Brava , á las 4 .38 ' ; 
y á Columbia , á las 4.49'37 325". 
E l Jurado a d j u d i c ó l a Copa "Haba-
E a " á Demogeot, que fué aclamado por 
el p ú b l i c o , a s í como nuestro respetable 
amigo el s e ñ o r don L u i s M a r x , por cu-
ya cuenta c o r r í a el Darracq. 
Reciba t a m b i é n nuestros parabienes 
e l s e ñ o r M a r x , por el acierto que ha 
demostrado tener en todo lo que se re-
laciona con este deporte, del que es en-
t r e nosotros uno de los m á s entusiastas, 
e l igiendo la m á q u i n a y el chauffeur 
que h a b í a n de correr su color. 
E l accidente de Lanc ia o c u r r i ó l e en-
t re A r t e m i s a y Candelaria. A l t r a t a r 
de subir una loma á gran velocidad, el 
balance de su carro a r r o j ó á su m e c á n i -
co—Batis ta—dentro de una zanja. 
Abandonando la opor tun idad de alcan-
sar la v i c to r i a , p a r ó la m á q u i n a y fué 
á ayudar á su m e c á n i c o , que t e n í a un 
brazo roto y un pie dislocado. 
A Cedrino, al hacer la cu rva de las 
Mangas, se le reventaron los zunchos 
del Fiat, v o l c á n d o s e este á la derecha y 
arrojando á Cedrino y á su ayudante á 
la zanja. Las heridas de Cedrino son 
graves: lesiones interuas y comple ta -
mente magul lado. 
Su m e c á n i c o , Cal Capra, t e n í a un 
brazo roto. A m b o s fuerou conducidos 
a l H o s p i t a l de Guanajay. 
I p L a demora de Be rn im , que le h izo 
emplear en su viaje de regreso m á s 
t i empo del s e ñ a l a d o oficialmente, obe-
d e c i ó á haber sufr ido a v e r í a s en la m á -
quina, á poco de salir de San C r i s t ó b a l , 
á donde r e g r e s ó para repararlas, salien-
do nuevamente á lasl2.28'L>6" 
E n la carrera pa r t i cu l a r tomaron 
par te las m á q u i n a s niguientes: 
Clement, de don J u l i o Kabe l l , mane-
j a d a por su driver Dessaussois.—•30 ca-
ballos. 
Mors, de don Juan Arguel les , m a -
nejada por su chauffeur B l i c k . — 3 0 ca-
ballos. 
Mercedes, de don L u i s M a r x , mane-
j a d a por su chauffeur B i r k . — 45 caba-
llos. 
Estaban marcadas, respectivamente, 
con los n ú m e r o s 5, 6 y 7. 
L a n ú m e r o 5, el Clement, sa l ió de 
Colnnib ia á las 2-18', l legando á Pun-
ta Brava, á ¡as 2-30'; á H o y o Colora-
do, á ias 2-36'; á Caimi to , á las 2-39'; 
á Guanajay, á l a s 2-46'; á Ar temisa , 
á las 2-54'; y á, San C r i s t ó b a l á las 
3 - 2 0 ' 2 3 " . — I n v i r t i ó en el v ia je : una 
hora, dos minutos y v e i n t i t r é s segun-
dos. 
L a n ú m e r o 6, Mors, sa l ió de Colum-
b ia á las 2-21 ' , l legando á Pun ta Bra-
va, á las 2-35'; á H o y o Colorado, á 
las 2-40' ; á Ca imi to , á las 2-45' ; á 
Guanajay, á las 2-53'; á Ar t emisa , 
á las 3 -3 '45" ; y á San C r i s t ó b a l , á 
las 3 - 3 2 ' 5 7 " . — I n v i r t i ó en el v ia je : 
l - l l W . 
L a n ú m e r o 7, el Mercedes, sa l ió de 
Co lumbia á las 2-24', l legando á Pun-
ta Brava á las 2-37'; á H o y o Colora-
do á las 2 - 4 1 ' ; á Caimi to , á l a s 2-45'; 
á Guanajay, á las 2-52'; á Ar temisa , á 
las 2-59'; y á San C r i s t ó b a l á las 
3 - 3 7 ' 3 2 " . — I n v i r t i ó en el viaje: una 
hora, trece minutos y t re in ta y dos se-
gundos. 
E n el viaje de regreso, la n ú m e r o 5, 
Clement, sa l ió de San C r i s t ó b a l á las 
3- 58 ' , l legando á A r t e m i s a á l a s4 -20 '5" ; 
á Guanajay, á l a s 4 -32 '30" ; á Ca imi -
to, á las 4-39*: á H o y o Colorado, á las 
4- 4 4 ' ; á Punta Brava, á las 4-49'; y á 
Co lumbia ¿ las 5 0 ' 2 9 " . — I n v i r t i ó en 
el v ia je : 1-2'29". 
L a n ú m e r o 6, Mors, sa l ió de San 
C r i s t ó b a l á las 4 . 1 ' , l legando á A r t e -
misa á las 4.36 ' ; á Guanajav, á l a s 
4 . 5 1 % ' ; á Caimito , á las 4 . 5 9 % ' ; á H o -
yo Colorado, á las 5.5 ' ; á Punta Brava, 
á las 5 '11 '30" ; y á Columbia , á las 
5 . 2 4 ' 3 5 " — i n v i r t i ó en el viaje 1.23'35". 
L a n ú m e r o 7, Mercedes, sa l ió de San 
C r i s t ó b a l á las 4.4 ' , l l e g a n d o á A r t e m i -
sa, á las 4 .26 '40 ' ' ; á Guanajay, á l a s 
4.38' 3 0 " ; á Caimi to , á las 4.45' 3 0 ' ' ; á 
H o y o Colorado, á l a s 4.49' ; á Punta 
Brava , á las 4 .54 ' ; y á Columbia , á las 
5 . 4 ' 3 0 " . — I n v i r t i ó en el viaje 1.0 '30". 
E n el recorr ido to ta l , i n v i r t i e r o n : 
L a n9 5: 2. 4 ' 5 2 " . 
L a n? 6: 2 .35 '32" . 
L a n0 7: 2 .14 '02" . 
E l Jurado d e c l a r ó vencedora á la 
m á q u i n a n ú m e r o 5, Clement, de don 
J u l i o Rabe l l ; ocupando el seguudo l u -
gar la u? 7, el Mercedes, de don L u í s 
M a r x , cuyo driver fué fel ici tado por e l 
b r i l l a n t e recorrido que hizo en el v ia je 
de regreso. 
Demagoot, el vencedor en la carrera 
por la Copa ^ H a b a n a " , hizo e l reco-
r r i d o to ta l de las 217% mi l las en dos-
cientos diez y ocho minutos y diez y ocho 
tres quintos de segundos, ó sean 
3.38'18 3 t 5 " . 
E n la carrera por la Copa de V a n -
derb i i t , que se c e l e b r ó en el mes de Oc-
tubre del a ñ o pasado en Long I s l á n d , 
el promedio de velocidad alcanzada por 
el chauffeur vencedor, Heraery, fué de 
61.49 mi l l a s por hora. 
E n la carrera de ayer por la Copa 
" H a b a n a " , el promedio de ve loc idad 
alcanzado por e l driver victorioso, De-
mogeot, fué de 57.77 m i l l a s por hora, 
exis t iendo una diferencia á favor de 
H e m e r y solo de % de m i l l a s po r hora. 
S in embargo, en la p r i m e r a m i t a d de 
la carrera de ayer, Demogeot a l c a n z ó 
un promedio d e 6 1 . 4 [ 5 d e m i l l a s por 
hora, habiendo bat ido, por tanto, en esa 
p r i m e r a par te el record del mundo. 
S e g ú n manifestaciones de Demogeot, 
su t r i u n f o no fué i g u a l ó mayor en to-
do el r ecor r ido por las repetidas para-
das y por las dif icul tades de las curvas, 
que no existen en el course de L o n g I s -
l án d. 
E l Derracq conducido por Demogeot 
ayer, es el mismo con e l que v e n c i ó He-
laery en L o n g Is land, y el mismo, t a m -
b ién , que v e n c i ó en Franc ia en. las ca-
rreras de Ardeunes . 
A l regresar Demogeot y su ayudante 
Charles H a r r a h , v i e ron á Lanc ia y á 
su m e c á n i c o Bat is ta sentados á un lado 
de la carretera con su Fiat fuera del 
camino. Lanc ia se puso de p i é y a g i -
tando su gorra, g r i t ó : — ¡ B o n e chance 
Demogeot! 
Por te léfono nos comunican de M a -
rianao que el f e r roca r r i l de las 8 % cho-
có con una m á q u i n a que v e n í a d e t r á s , 
en Curazao, cerca de los Quemados, 
resul tando heridos el retranquero F i -
guera, en la parte media del temor, y el 
pasajero don A r t u r o D í a z , en ambas 
piernas. 
As i s t i e ron á los heridos los doctores 
Poey, Figueroa , Her re ra , A l v a r e z , 
A n g l é s , Ma lbe ty , Redondo y A r t e . 
E l hecho lo presenciaron el D i r e c t o r 
del p e r i ó d i c o Eahiey, don J o s é Ma-
nuel Roraeu, y el redactor de l mismo 
don Pedro T r u j i l l o M i r a n d a . 
POR LOS TEATROS 
V o l v i ó E l Húsar de la Guardia á l a 
escena de A l b i s u , con su pintoresco 
traje, l levado gal lardamente por Clo-
t i l d e Rev i r a , y e l p ú b l i c o no se d ió 
cuenta de que era l u n e s — d í a en que 
suele desertar en la Habana de los tea-
t ros ,—y á mayor abundamiento, que 
las carreras de a u t o m ó v i l e s h a b í a n 
absorbido su a t e n c i ó n ; y a l l á fué á ad-
m i r a r las b e l l í s i m a s decoraciones de 
A m a l l o F e r n á n d e z , los soberbios trajes 
que lucen en la obra artistas y coros, y 
su esmerada i n t e r p r e t a c i ó n , en que so-
bresalen la g e n t i l R e v i r a , la s i m p á t i c a 
Parada y todos ellos, desde V i l l a r r e a l 
y P ique r hasta E s c r i b á . 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 a l tos , e s q u i n a á Ange l e s . 
Cousu l t a s de 12 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
2050 26-11 F 
~ J ~ V a ¿ d é s Vfartf 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ZSe—LiE 8 á 11* 
2101 26-10 F 
" D o c t o r J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylvanis. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO 884 
2009 26-10 P 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ctrujano-Dentista.. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C255 ftlt. 2_W 
Laboratorio Bacteriolfiírico d© la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
ere» leche, vinos, etc. 
F l l A i » 0 . N U M . 1 0 5 
C 2Í4 1 P 
ALBERTO S. DE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por aposición d»la Facultad de Medicina. 
Especialisti en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a m¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Mar ía 57. Teléfono 565. 
17010 _158m nvlji 
X X E t . . . O ^ L ^ E ? . ^ ^ B • O ^ E ] , 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
'1^8y¿t'illo y Chacón. KU 26-17 E 
T O M A S ^ S A L A T A " 
MIGUEL FIGUEROA 
Mercadere n'í i . De 1 a 4. Teléfono 3098. 
— C 342 F 7 
D R . A . N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en Jas enfermedader, del estó-
mago, hígado, bazo é iutpstinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
l'JU 2b E 
1913 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 3 (altos) 
2f)-9P 
PIFL.—SIFILIS.-SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
D r . A n t o n i o R i v a 
EspecifJista en las enfermedader; del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6 F 
J . P u l g y V e n t u r a 
ABOGAD',). 
De regreso de üuropa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara, 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido 3 F 
l i s i o 
M é d i c o C i r u j a n o (Je l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, se^úa el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del iugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRAÜO 5i. 1951 26-4 P 
P̂ araón J. Martines 
ABORADO. 
HA TRASLADADO A AMARGUEA 23 
C 234 Í F 
D r . l í o r a c i o F e r r e r 
Especialista 
en enfermedades génito-urinarias y sífulis 
Consultas de 12 a 2 y d G 7 ^ í a SJ.. de la noche. 
1584 Habana 95 26-2P 
D E . G O I T Z A L O A R O S T E G Ü I 
M E 1 > 1 0 ( ) 
de l a C.de B c i j e í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono S24. 
c 287 2S-1 P 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y K n í é r m e d a d c s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1S52 78-30 E 
D R . GUSTAVO 8, B U P L E S S Í S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1135— 
San Nicolás numero 3. c 238 1F 
D E . I L ' A L V A E E l A E T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 240 1 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 258 26-1 P 
ABOGADO.—MONTE NUM. 
C 243 1 F 
M U i i t s Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de ia pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finseu, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Eiectricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 * . 
16000 
D E U T I B T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la ersaa. 
lievnaza ¿,í>-ieíé/ipí*í> n , '1012 
O 237 1 P 
D E N T I S T A 
Calzada d e l M o n t e h ú i n e r o 3Í>4 
e squ ina á San « i o a q u i n 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, piidiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
DOCTOR ENRIQUE NÜÍEZT 
De 12 á 2. 
Neptano 43. Teléfono níim. 1212. 
C 239 26-1 F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 26-12 F 
^ r Á D ^ F O 6 r D O ü S T A M A N T E 
Ex-lntérao del Bópital laíernatiónaí de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 11'^ á 1>̂  RAYO 17 
•̂ 3 26- 13'E 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo 
Ancha del Norte número 154. 
16781 . 60-25 N 
J E S U S R O i ^ E U r 
Galiano 
c365 
A B O G A D O . 
26-15 F 
D K . C L A U D I O F O j R T U N . 
Cirujano del Hospital número l . 
Cirujía, Partos y enfermedades de Fcxñoras 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—üra-
tis para los nobres. 3215 78-7E 
i DOCTOR GALVBZ SUIttEM 
ppociHhsra en sífilis hernias, impotencia y 
osteriimad.—Habana número 49. 
f * ra 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 7-1 
altos.—Teléfono 874. c 351 10- F 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
EN FEBMED A DES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 F 
Dr. Manuel Bango y León 
JVTKDICO Cí RU.J A NO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34Jé de 1 á 4. 
c_84 156 Db-9 
DR. FRANCISCO I VÉLÁSCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Stíliles). 
Ccasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459 • 
C 230 1 F 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 1F 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á3 
SAN IGNACIO 14. C 232 1 F 
Tratamiento especial de Sifiíes y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 233 1 F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Cirujía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.--San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 353 9F 
OCULISTA 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 á 4. 
Clín/oa de Enfermedades de ios ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manriqne 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C lüi 26 17 E 
D r . J o s é A , P r e s n o 
TELÉFONO 1130. 
Catedrático por oposición dé la Facultad de 
Medicina.—Girujano del Hospioal n. 1. Consul-
tas de léSL Amistad 57. c 197 26 -̂ 3 E 
D o c L o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a i i t a l é ó n J u l i á n Y a l d é t í 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 1«9 26-26 E 
Cirugía en general. —Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 193 28 E 
"Gando Bello y Arángo 
A B O G A D O . 
c 20o ' • 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
ABOSADO 
GalüaBo 7S.—Habana.—-De t i * 1. 
c 201 23-26 E 
Dr, J . Santos Fernández 
OCOLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vil la-
cas va. , O 202 26-26 E 
DR. F. J U S T I N Í A I I 0 M 0 0 M 
M é d i e o - C i r a j a i i o - D e u t i s t a 
Salud 42 esqoina á Lealtad. 
C 160 23-15 E 
i-aboíaiorio Urológico del L>r. Vildosoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis compie&o, microscópico y qcíml-
eo' DOS pesos. 
Cojapoatela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 343 26-7 F 
J o s é B , V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
tm F i l i o W t i OÍOÍ 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
cl69 26-17 E 
I R . J i O I N T O G. DE B Ü E T A 1 A N T E 
Teléfono S39 Santa Ciara 25, de 3 á 5 
597 26-13 E 
DR. J U A N JESUS V A L D E S 
CIRUJANO-DICNTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 354 8 F 
F o i i c a r p o L y j a n 
A B O O A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fono nfimero 125. c331 52 ' f b 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105> ,̂ 




Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 E • 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I 2 A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1025 
1436 31-31 E 
D r . G . E . F i n l a v 
Bapec ia i ia ta en en í e r m edades de hm 
ojos y d e ios o í d o s . 
Oonsultaede 12 á 3. Teléf. 1787. Roma nftm. 12? 
Para pobres:—Dispem¡ario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
C 235 1 P 
DOCTOR A R i m D E S M E S T R E 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "¡as enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 «n Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 136 Vedado. 
6S8 26-16 B. 
T H O S H . C H I S T I E 
Profesor. 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Músi-
ca y Magisterio. Recibe órdenes para clases. 
Dragones n. 60. 2113 8-13 
L A L U Z 
A c a d e m i a Genera! . 
Galiano 118 Teléfono 146» 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñaníA—Iuglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesca mensuales adelantados. 
— £0.130 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. . . _, , 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de ly. 
á 9 K noche. a. . t 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 1961 2S-9.P 
U n a s e ñ o r a i ng l e sa que h a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones a do-
micilio y en su inorada Refugio -1. v 
1850 26-7 * 
U n a i e S ó r a a m e r i o a n a 
de muchos años de residencia en la Habana, 
se ofrece á dar clase en su casa en Ingles o Es-
pañol. S. Lázaro 36. 
S i s t e m a E L § S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior com^ 
blusas de todas las modas, por difíciles y cou-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos. Jaldas lisas, tableaaas, 
de volantes y toda la variedad de capricaos 
que exige lá moda, amazonas, capas, salidas 
do ceatro, trajecitos nara niñas, de todos los 
gustos v modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nomorc 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, oha-
feoo cruzado y recto, ¡-acó á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci -
tos para niños, de todas ias clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien períoccionada la alumna. 
Se admiten alnmnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 4 0 , H á B A N A . 
30-14 ü 17710 alt 
M R . C. G ^ í í C O 
profesor práctico de inglés. JSñglish Conver-
satión, todo en inglés, se vendo á 70 cen-
tavos, se manda á todas partes. Se hacen 
traducciones de todas clases. Prado núm. 2. 
Habana. 1665 S-4 
M i S S A , P O S T E S 
Profesora de inglés, español y otros ramos. 
Industria número 125. 
1697 alt. 4-6 
Tar j e t a s de v i s i t a 
para señoras señoritas, caballeros y niños, úl-
tima novedad. Se hacen á la orden en Obispo 
S6, librería é imprenta 1928 4-9 
T a r j e t a s de b a u t i z o 
modelos nuevos, muy bonitas, se han recibido 
en Obisoo 86. librería 1929 4-9 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compa5ía,Obra-
pía 17—Landcras, Calle y C Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C 
Matanzas—Santiago Alegría, 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt 52-F-l» 
AlQ'lIILERES 
Se a l q u i l a 
la gran casa de altos y bajos, calle de Animas 
n. 174, propia para una ó dos familias nume-
rosas, en la misma informan. 
2128 4-13 
San Mig-ue l 2 8 , a l to s , 
se alquilan para una corta familia en seis cen-
tenes*. Razón en ia dulcería Inglaterra. La 11a-
ve en los bajos. 2164 4-13 
Se a l q u i l a 
en módico precio, la moderna casa San Isidro 
65, compuesta de sala, comedor y tres grandes 
habitaciones, frente á la jefatura de "polio la. 
Informan y está la llave Habana 210 altos. 
2154 4-13 
Se a l q u ü a u n a espaciosa casa en C a r -
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia pa-
ra familia, tabaco en rama, café ó bodega. Se 
cederá también el local solo para estableci-
miento. Informes y ajuste en Reiua 125 ü ü -
brapia 55, escritorio. 2139 10 -13 
Se a l q u i l a en A n i a r j í u r a í ) 4 
un precioso alto compuesto de dos departa-
mentos y una saleta con piso de marmol. Tie-
nen balcón á la calle. 2129 8-13 
S e a l q u i l a 
la cochera de la casa calle de Bernaza n. 29, in-
SK A L Q U I L A . 
en Jesús de Monte la casa nfirn. Oon 
de edificar. Marqués do la Torre entibad. 
piona, y Madrid, con sala, saleta 3 
C, 357 
SE A L Q U I L A 
u n depertamento de sala y alcoba con 
dido balcón á dos calles. También un65^^ 
en S5 plata. Se cambian referencias v-.^ítá 
33, altoa, 2078 '4-11̂ *3 
SE ALQUILA UNA HABITAXTov' 
amplia con división propia para famiiíl 
balcón á la calle. Hay cocina, duch 
servicios, $12,72. Oficios 7, altos. 
2360 . , 
2127 4-13 forman en Bernaza 20. 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
compuesto de saleta, 3 habitaciones y cocina, 
piso de marmol, precio 24 pesos oro. También 
se alquila un zaguán á una cuadra de los mue-
lles de San José, Paula y el nuevo que están 
haciendo. Panla 12. 3151 4-13 
Se a l q u i l a en l a c a l z a d d e J e s ú s d é ] 
Monte número 440, una hermosa casa com-
puesta de un espléndido balcón á la calzada, 
sala, comedor, nueve habitaciones, cocina, du-
cha, inodoro y patio. Informan en el 509 de la 
misma calzada. 2103 4-13 
K E 1 X A 3 7 , A L T O S 
OJO.—Para gabinete de consultas se alquila, 
una sala á médicos, aboyados, etc., ó para ofi-
cina. En la misma también se alquila una co-
<ñna_yJhabitaciones. 2183 13-13 
dos habitaciones á familias ó matrimonio sin 
niños, en tres centenes, Villegas 64, altos. 
2122 4-13 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad. Consulado 81. 
2072 4-11 
A UTOMOVIL. —Para las carreras y carnava -
les, se vende uno acabado de recibir, lo me-
jor que se fabrica por lo sencillo, sólido y có-
modo, es de dos personas y no necesita chau-
feur. Luz 18, Jesús del Monte. 
2042 • 4.11 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
Servicio de comida especial. Lo más selecto 
de la ciudad. Se cambian referencias. Se ad-
miten abonado a comer. Galiano 75, Teléfono 
1461 2077 &.\\ 
S E A L Q U I L A " 
el hermoso y ventilado alto de la casa Maloja 
106, acabada de fabricar, o cuartos, sala y sale -
ta, toda de pisos de mosaicos con toda la sa-
nidad, capaz pai'a una larga familia. La llave 
en la bodega de la misma acera esquina á 
Manrique 2057 441 
" y i ^ A L Q U I L A N ~~ 
un departamento de 2 habitaciones en tercer 
piso en 2 centenes, cuartos para hombrea solos 
ft $(> y 5)7 plata y un local para lechería con to -
das BUS instalaciones, en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla por ia esquina le p^san los t r & i -
GUANABACOA 
Se alquila la casa Amargura 87, con s-
leta, 4 cuartos y patio. Informan en la' 
de enfrente. 2032 
M a r i a n a o 
Se alquila la casa. Pluma n. 2, pronia 
extensa familia y con todas ias comodidL^*^ 
tecibles. Tiene baño, ducha, agua d» v ^ 
inodoros y caballerizas. La llave, San Jin?lo> 
número 21. Razón, Aguila número 65 ^ r é g 
" l - l i 
Se a l q u i l a n t r es cns.vs »s <[,, 
pisos qne se han construido en la calle de u-'i 
s:ón, entre Cárdenas y Economía, a ra/r n ] ' 
cinco centenes. Escobar 67, de 9 á 12 
2070 
G r a n o p o r t u n i d a d . — S e alqufU^ 
nífico y nuevo sulón con cinco grandes 
tas y una con rejas, esquina á dos calle/IrinÍW 




Se desea t o m a r en a l q u i l e r uiítirT' 
altos independientes, que estén situados W 
tre los parques y el muelle, y que salgan dafiJ 
^ 70 pesos de alquiler. Avisar en Cuba 65 al ¡ 
macén de Peletería. 1944 ,¡.9 
Casa de f a m i l i a ^ 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas i ' 
hombres solos ó matrimonio sin niños. Ai>n.-1 
cateSO 2025 4-10 I 
SE A L Q U I L A N ^ | 
ios lindos altos de la casa Neptuno n. 196U gi 
lado de la esquina de Belascoain, Precio: sek 
centenes, informan en les bajos. Barbería. 
2014 4-10 
S e a l q u i l a n 
azon i t 
H\ 
iS 
nuevo, pro ni o para cualquier industria L 
ler moderado, informes, Neptuno 205' ñ ^ l 
á 4. 2068 R.^ H 
dos cuartos á hombres solos. Monte 129, 
2019 4-10 
S A N K A F A E L 2 7 
Se alquila el segundo piso. Entrada inde^ ' 
pendiente. Muy íresco. Sala, recibidor, pasi, 
lio, i cuartos, salón de comer, cocina, bafioj' 
y servicios sanitarios completos, Construc-̂  
ción moderna.—La llave ene) primer piso.-J 
Informes: Obrapía 19, altos. 
2001 4-10 > 
' EDADO.—Se alquila la moderna y cómoda 
casa, situada en la calle 5í n. 44>¿, casi esq, 
á. Baños, compuesta de jardín al íí-ente, por-
tal, sala con dos ventanas, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones, patio y traspatiií 
cuarto de criados, cocina, baño y dos inodo^ 
ros; toda la casa es de mosaico. La llave al !»• 
do en el nüm. 44 donde informará, su dueño 
1958 >_ S-9 
H e r m o s a casa.—Se a l q u i l a n acabados 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos é 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reina; tiene espaciosas habitaciones 
en los altos y bajos, muy fresca; gran patio y 
traspatio, caballeriza para 3 caballos y muy 
clara y zaguán para dos coches. Puede verse 
de 8 áÍ0 y 12 áñ. Informes Riela 99, fartnaciad» 
San Julián 1972 4-9 
S e a l q u i l a n 
frescas, ampl ias y c ó m o d a s liabitacio» 
nos altas y bajas en el mejor punto de 
la c iudad con todo servicio. Animas 3. 
3922 4-9 
Se a l q u i l a n los bajos de Lea l t ad nú-
mero 12 á media cuadra del Malecón infor-
mes en los mismos A loa que desbaratan y no 
necesiten los cabezoles se sacan gratis 
1919 4-9 
Cuba 8 7 
entre Luz y Santa Clara. En est a cssase al-
quila u n departamento alto, para escritorió, 
en módico precio 192f? 8̂ 9 
San R a f a e l 1 6 6 B ~ 
entre Espada y San Francisco, 3 cuartos altoí, 
Se alquilan juntos y se dan en proporción. 
1930 4-9 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de Toyo, se alquila una hermos» 
esquina acabada de reediñear, propia pantos^ 
tablecimiento. Informan en la misma y en 1» 
calle Municipio núm 15 1971 Í6-9 " 
E n K e i n a 1 4 se a l q u i l a n " ' 
habilaciones con muebles ó sin ellos con vist* 
á la calle y con todo servicio, entrada á todal 
horas, se desea alquilar á personas de morali* 
dad. 1S94 8 -S 
S e a l q u i l a 
un local para escritorio en Obrapía 35, freirt 
al Banco del Canadá, en la misma informan, 
1901 6-S 
SE A L Q U I L A N 
cinco hermosas habitaciones altas, propias pv 
ra escritorios, en la calle de la Amargura n, 3, 
Bolsa Privada. En la misma informan de 9 á 
11 a^m. y de 1 á 5 p. m. 1889 15-8 ^ 
Se a k i u i l a u unos buenos entresuelos 
con dos balcones á la calle y toda clase d« 
comodidades: tienen ducha y todo el servicia' 
arriba. Se prefieren inquilinos peninsulares. 
Gervasio 83. 1886 8-8 ' 
M o n t e 3 , f r e n t e a l p a l a c i o de Villalb» 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasándole 
los carritos de todas las líneas por el frente de 
ia casa, se alquilan habitaciones con ó sin mne-1 
bles a. matrimonios sin niños ó á hombres solol 
en los altos. 1793 __8-7 , -
S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones en el Malecón. ** 
casa nueva de esquina, donde se exigen refe-
rencias. Avenida del Golfo y Campanario. 
1797 __¥L^.. 
LOMA DEL VEDADO , 1 . 
calle 17 entre P. y G. frente á la línea eléctri-
ca, casa de dos pisos, moderna. Diez centén» • 
Al- alquilarse se pondrá lo razonable que de-
see el inquilino. 1786 Ll—— i 
'cinDASDEHOTEL ,u' 
Se sirven á domicilio. Galiano 75. TeléfoB« 
1461. J1825 
Se a l q u i l a n , , 
hermosas habitaciones con muebles o si» 
ellos, calle de Aguacate, número 122. ' ¿ 
1682 
L a casa S a l u d 18, e n t r e Rayo y SaJ 
Nicolás, propia para establecimiento ó muê  
trario. Puede verse de 8 á 11 de la mañana y 
de 1 á 5 de la tarde. Informes en Coni"»» 
do 41. 1685 
T u l i p á n 18 , , á 
Se alquila esta moderna casa con PP^uA.. 
dos callea, con sala, comerdor y seis k^ í j a 
clones y servicio sanitario moderno. L » " * 
en los altos ó informes Galiano 56. „ „ 
_ _1724 — 
V e d a d o . - E n el n i ^ ( 7 i r p u n t o se al<!»clon 
una manzana completa de terreno, P1"0?1^ ,̂. 
ra hotel ó una gran familia; puede ve.1!3Sl íne4 
das horas. Para más informes en la calle w . 
núm. 180, farmacia del Ldo, Saavedra. 
1653 
U n b u e n loca l f a b r i c a d o expresa 
re para bodega^ al pie del paradero o.el e 
de Jesús del Monte, no hay'bodega en ei ^ 
ITÍO y es el punto de mas trafico de t00*/*^!» 
]a, paradero de guaguas, coches. Se a'»! 
Jesús del Monte 665, telefono 6183. . 
1525 
Vedado . — E n 3a ca l le 11 e n t i ^ V j A¿ 
oJ mejor punto do la loma, á una ^ " í f o e í , 
eléctrico, se alquila una casa en 12 cenw» 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para ^ 
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todo-i ios j , 
lautos higiénicos, acabada de pintar. r ^ 
misma informarán. 1R50______---̂ ' 
SE A L Q l ' J h A . ^ íG , 
La hermosa casa Vedado calle 13 es^ul",ina4 
de altos y bajos. La llave en frente esqû  
H. Informan San José número 15. .p 
c289 1 -
A f M a o Ñ 
E L P A L A C I O DE C A R N - - - . ^ 
VEDADO.(Telefono núm . ) - Y^.SO 
amueblados con servicio, los hay desa^y^ 
en adelante., por meses 7 P'-r Hi.is. irr'Ve u9JÍ 
tos; hay luz e!écfcrio , y"gas. Dentro o 
diaa se abrirá el Restaurant, café y.^HiSHM 
bacos, dulciría bolados, etc.-Se UaW» T ¿ | 
Francés, Alemán y Español, '•'""'M 
J D 1 A E I 0 B E L A M A R I N A . — Edición do la mafíana.-i-Febrero 13 de lOOfi. 
sin 
El cuerpo enfermo y debilitado re-
aiere buen nutrimiento que sólo pnede 
obtenerse digiriendo fácil y perfecta-
mente los manjares saludables. La 
Emulsión de Aagier induce al estóma-
0 que digiera perfectamente. Ac túa 
como un tónic'o natural para los ner-
Jjoa alivíala irri tación y el dolor y pro-
álicé sueño tranquilo y confortador. Es 
Ui mejor ayuda para un cuerpo exhaus-
to. 
J U J J L i 
-Quinta función Ev KL NACIONAL. 
abono es la que ofrece esta noche en 
el Niicional la aplaudida Compañía 
Italiana de Scognamiglio.^ 
ge cantará la preciosa ópera en dos 
netos del maestro Leoucavallo Los Pa-
yasos. 
Hé aquí el reparto d a d o á la obra: 
jíedda A . Fontana. 
Cauio S. Vanuutell i . 
qouio D . V. Borghese. 
pepe G. Mussi. 
Silvio TJ. Carrozzi. 
Terminará la función la bonita zar-
zuela Dos Canarios de Café, por la sim-
pática A ni ta Perr i t t i . 
Dirigirá el maestro Bar ducci. 
Mañana, noche de moda. 
EKES COMO UNA PERLA.. .— 
Eres como uua perla. Resplandece 
tu blanca palidez, con el destello 
milagroso y sutil de un astro bello 
cuya postrera luz se desvanece. 
En tu cutis de raso no florece 
la sangre del clavel. Un casto sello 
puio en tu piel ese matiz: con ello 
gu espiritual figura se enaltece. 
¡Ah, que fuera mi verso una labrada 
sortija finamente burilada, 
una sortija rara y prodigiosa, 
y en cuyo engarce de ideal belleza 
resaltara en tu pálida cabeza 
como una clara perla luminosa! 
Augusto Ü. Coello. 
HAY MAECAS que desde el primer día 
se imponen en el mercado por la supe-
rioridad de los productos á que dan 
mombre. Eso ocurre con las aguas de 
¡tocador y para el baño de La Constan-
\cia, de los Sucesores de Planté . Todos 
jas recomiendan y las buscan los que 
mo las conocen para hacerse sus t r i b u -
tarios. 
i PAYRET.—La empresa ¿¡del Diorama 
¡Animado, que actúa con gran éxi to en 
jel elegante Payret, anuncia para es-
|ta noche una nueva representación de 
lia preciosa obra de magia y gran es-
ipectáculo Ferif¿uito el leñador, que cada 
;dia gusta más. 
También se exhibi rán en el cinema-
tógrafo preciosas y variadas vistas. 
Como en noches anteriores habrá dos 
tandas. 
Pronto se estrenará una comedia de 
gran aparato. 
BECQUERIANA.— 
Del salón en el ángulo obscuro, 
de fumar, con anhelo me hallaba, 
recordando los buenos cigarros 
que ya le faJtahaú. 
¡Cuántas, de humo, columnas dormían 
en mi boca, cual ave en las ramas, 
esperando ocasión oportuna 
para derramarlas! 
¡Ay!—pensé:—[cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
esperando una voz que le diga: 
—Ten: fuma un Cabafias! 
ALBISU. —Tres tandas hoy. 
Va en la primera E l Húsar de la 
Guardia, zarzuela en la que obtuvo ano-
che un gran triunfo la genti l ísima Clo-
tilde Rovira, la tiple predilecta de los 
asiduos al popular coliseo de Ju l i án y 
Compañía. 
La segunda tanda la cubre la zar-
zuela La Reinu del Couplet, obra que 
luce dos grandiosas decoraciones del 
notabilísimo escenógrafo Amallo Fer-
nández. 
A las diez: Las Estrellas. 
Antes de empezar el espectáculo 
habrá una tanda por el maravilloso ¡ci-
nematógrafo, que con creciente éx i to 
viene funcionando en Albisu . 
Todas las vistas que se exhibirán 
esta noche son nuevas y propias 
para pasar un rato muy divertido, y 
que le cueste poco. 
Tina peseta la entrada y luneta. 
Y ei viernes, Las Hijas de Eva. 
UN PROCESO POR TINA LOCALIDAD— 
En la tercera sala de la Audiencia de 
París se ha visto un curioso proceso. 
El director de la Opera Cómica, M . 
Alberto Carré, recibió de M . Marig-
«ác, secretario del teatro de Montmar-
tre, la petición de una localidad, gra-
os, para una función; pero en lugar de 
utilizarla personalmente, fué y la ven-
dió á una estanquera, que á su vez la 
Negoció en ocho francos, precio mucho 
laás bajo que en la taquilla, M . Carré, 
sabedor del hecho, demandó á M . M a -
/rignac y á la estanquera, reclamando 
cinco mil francos por daños y per ju i -
cios. El tribunal, dándole razón en el 
fondo á M . Carré, ha condenado á los 
gorrones á cincuenta francos de indem-
nización. 
CHA ULES BLASCO—¿Quién no cono-
ce en la Habana,—y no lo aprecia tam-
t>ien,—á Charles BÍasco, el que trajo— 
Ja máquina Smilh/Vmter?—Solo el que 
escribir en máquina—no se aventuró, 
Ue é l—podrá dudar, mas n i ese, 
P»es todos saben muy bien—que 
110 hay máquina que gane—á la Smüh 
^ ' i rapidez,—y que quien con ellaescri-
Dei —entibe escritores, es rey. 
6 TKATRO MARTÍ .—La función de esta 
uoohe en el favorecido Martí consta de 
tandas, pues la tercera se suspec 
^e para ensayar la graciosa zarzuela 
J.a "v^a del cojo, cuyo estreno se anuu-
Cla para mañana, función de moda. 
•Para llenar las tandas la empre-
sa ha elegido dos zarzuelas en las cua-
es obtiene grandes triunfos la sirnoá-
t l c | Esperanza Pastor, 
^ é ! as aqu í : 
A las ocho: La Golfemia. 
A las nueve: Enseñanza lAhre. 
-Eo los jardines del teatro sigue fun-
onando con gran éxito el Polyscopio. 
i^sta noche se exhibirán veinte es-
l u d i d a s vistas divididas en dos tan-
* as. 
E L TRIUNFO DR AYER. —¿Por qué 
ganó Demagoet la carrera de ayer? Pues 
por una razón muy sencilla. Conocien-
do la gran importancia que tiene el 
llevar unos buenos espejuelos en las 
carreras de automóviles, se pertrechó 
en E l Almendarcs, único establecimien-
to que los tiene de clase extra, y con 
tan magnífico aparato, obtuvo una ven-
taja que le hizo triunfar de sus compe-
tidores. 
De igual modo, todo el que compró 
los gemelos de larga vista que desde 
ocho pesos oro en adelante se venden 
en E l Almendarcs de Obispo 51, no per-
dió ni un solo detalle del espectáculo, 
porque son estos gemelos tan potentes, 
que se ve á distancia de dos leguas co-
mo con la vista natural á dos metros. 
Hay que i r por gemelos y espejuelos 
á E l Ahnendares. 
Vff BULLDOG.—Un hermoso perro 
de este nombre, blanco con manchas de 
color pardo, se ha extraviado. Y como 
su dueño lo tiene en mucha estima, sin 
perjuicio de gratificar á quien lo entre-
gue ó dé informes de él en el Banco 
Nacional de Cuba, lo agradecerá. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un andaluz muy cerrado acaba de 
perder al juego todo cuanto poseía, y 
exclama: 
— ¡Lo he perdió tóo, tóo!.. . 
—Menos una cosa—le dicen. 
—¿Cuál? 
- - E l acento. 
11, Rué hoyáis 
33 PARIS 
M e hag-o ca rgo de t o d a clase de r o p a 
interior para señoras, caballeros y niños, por 
fina que sea y á.capricho. En iprualea condicio-
nes hago capas y Monte-Carlos. Puedo dar 
referencias de las"principales sederías y cami-
serías de la Habana.—San Miguel 45. 
19S9 4-9 
C O M P A Ñ I A 
ó n V i z e a n a 
A los s e ñ o r e s P r o ] ú e t a r ¡ o . s 
y A d m i n i s t r a d o r e s de casas. 
Esta Compañía se comprometo á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
ta nto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos ó informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Compíi á los teléfonos 
números 44 y 61S0 y Jesús del Monte, Santos 
Su árez núm. 1. 
O n pa r l e f r a n j á i s . 
1863 
APAEATOBÜ 
Teodolitos. — Taquíme^ros 
Niveles.—Pantómetros.—Gra-
fómetros.—Brújulas para M i -
nas, y otros muchos instru-
mentos de precisión. 
i A l m e n d a r c s , 
c228 alt 8 
¿ 5 ' 
18 1-
l u i r o s 
Coustrnccicnes de acero y C a n t e r í a , 
Ferrocarr i les , Muel les , Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-S F 
D I A 13 D E F E B R E R O D E 1906, 
Este mes es tá consagrado (i la Pu-
rificación de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l Circular es tá en Santa Catalina. 
Santos Gregorio I I , papa, Luc in io y 
Rogelio, confesores; Benigno, m á r t i r , y 
Santa Catalina de Ricci , v i rgen . 
Santa Catalina de Ricci : N a c i ó en F lo -
rencia, el dia 23 de A b r i l del a ñ o 1522,de 
famil ia noble y dis t inguida. P e r d i ó á su 
madre á poco de nacer, y habiendo su 
padre c o n t r a í d o nuevo mat r imonio con 
otra i lustre señora , és ta puso el m á s es-
merado cuidado en educarla en el santo 
temor de Dios. Era esta santa sumamen-
te obediente y deseando consagrarse a l 
servicio del Señor , reso lv ió vestir el h á -
bito de religiosa, en un monasterio don-
de floreciese la observancia regular en to-
do su r igor . T e n í a una devoción especia-
l í s i m a á Jesucristo crucificado y con fre-
cuencia meditaba su sagrada pas ión . P i -
d ió á sus padres su licencia y bend ic ión 
para hacerse monja y á fuerza de súp l icas 
y de reiteradas instancias, cons igu ió su 
oMeto: en el a ñ o 1535, teniendo solo trece 
a ñ o s v i s t ió el h á b i t o religioso de Santo 
Domingo en el monasterio de San Vicen-
te de Prato. Era de ardiente caridad,asis-
t í a con amor á las religiosas que enfer-
maban y su paciencia no reconocía l ími -
tes. Ent re todas sus virtudes resplande-
cía su pureza v i r g i n a l , que puede decirse 
fué como angé l ica . Esta sierva amada del 
Señor , fué enriquecida con el don de pro-
fecía, con el de penetrar los secretos del 
corazón y con el de hacer cosas prodigio-
sas. 
Finalmente después de una santa v i d a 
m u r i ó en el señor el d í a 2 de Febrero, á 
la edad de sesenta y dos años . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 13 —Corresponde 
vis i tar á Nuestra S e ñ o r a de los Angeles 
en Ursulinas. 
V . O. T . de Saa F r a n c i s c o 
El jueves 15 de Febrero á las de la ma-
ñana se celebrará la misa mensual Ktra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, cantada y con 
comunión. Lo que se avisa á los devo tos y de-
mas fieles su camarera Inés Marti. 
2156 al-13 d3-13 
PAN SAN ANTONIO á favor de los po-
bres, establecido en la Iglesia de la Vene-
rable Orden Tercera de S. Francisco. 
Oro Plata 
E S T U C H E S y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E K E Y 5 7 . 
c 229 26-1 F 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, pantaoaei y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y proüados coa el aparaoo para mayo-
garantía. Instalación de timbre i eléctricos. 
Cuadros indicadores. tubo> acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda clase de apante del ramo eláítrico. Sa 
garantizan todos los trabijos. Compoít^U 7. 
631 26-7 E 
G i i i i i [Ü mm 
DEL ASTUPJAflO F i M C i S G O GIL 
San Lázaro núm. 302, entre Escobar y Leal-
tad. En estenuovo estableciraimiento se hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean, y especialmente en traba-
jos de Iclesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía l*íS7 15-í-O 
Se c o m p r a n t e r r e n o s 
que tensran maderas como caoba, majagua, 
cedro, pino, etc., aunque sean de difícil comu-
nicación y estén situados en cualquier provin-
cia. Dirigirse á M. A. P. Rayo 44. 
2033 4-11 
Se compran varias. Trato directo co"h los 
dueños. Informan en Aguila 64. 
Í2069 4-11 
Se c o m p r a 
sin intervención de corredor una casita de dos 
á cuatro mil pesos. Informan. Gloria 198. 
2011 8-10 
Se c o m p r a u u a casa de a l tos y ba jos 
en San Lázaro. Consulado, Trocadero ó Indus-
tria á no más de tres cuadras del Prado. Trato 
directo con el dueño. P. Reynaldez, Zulueta 
71, de 11 a 2. 1998 4-10 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E¡ército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
j haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
a la Pagaduría CentraL 
1934 20-10 
F i n c a d e c a m p o 
Se desea comprar una grande en la provin-
cia de la Habana; informan en la oficina del 
Sr. Ariosa, Obrapia 32, altos. De 1 á 4. 
1953 4-9 
Dos j ó v e n e s p e n i n s n l a r c s desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Carmen n. 6. 
2139 4-13 
U n a p e n i n s u l a r desea co locarse 
de cocinera en casa de corta familia en cual-
quier punto de la ciudad. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
fonnan Vives 170. 2140 4-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a u e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particuiar ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 116. 2147 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
costurera desea encontrar una casa donde co-
ser, no teniendo inconveniente en hacer la 
limpieza de dos ó tres habitaciones ó cuidar 
un niño. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes^laliano 9. 2117 4-13 
COCINERO de Restaurant—Español sin fami-
lia de mediana edad, se coloca en casa parti-
cular siendo formal, ó establecimiento. Tiene 
buenos informes y sin pretensiones, solo que 
no quiere cocina grande. Aguila n. 107. Di r i -
girse ai portero. 2118 4-13 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Jesús del Monte 
núm. 404 •..í. 2119 i-Vi 
C o c i n e r a bne t i a 
Se solicita una. Vedado, calle A, núm. 22, 
entre 13 y 15, que sepa su oblijíación y tenga 
buenas referencias. Se paga el viaje, 
•J12ü 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada para 
habitaciones. Sabe coser á máquina y a mano; 
tiene quien la garantice. Informan Industria 
núm. 85. 2133 4-12 
Desea colocarse u n cochero p e n i n s u -
lar que haoe2t años reside en la Isla y sabe el 
oficio con perfección. No le importa ir al cam-
po. Informan en San Miguel' esquina á San 
Nicolás, carnicería. 2150 4-13 
Se so l i c i t a u n c r i a d o de m a n o , de co-
lor y de mediana edad, que traiga referencia, 
se le da de sueldo 3 luises y ropa limpia. Intor-
man San Lázaro 65. 2149 4-13 
Oesea colocarse u n coc ine ro de p r i -
mera, peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, con buenas referencias. Informan 
Amistad y San Miguel, bodega. 
2121 4-13 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e -
za de dos habitaciones y vestir á ¡a señora, que 
sopa coser á mano y máquina, se exige buena 
educación y referencias; sueldo tres centenes 
ropa limpia. Calle F. número 20, Vedado. 
2170 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, con buenas 
referencias. Estrella 125. 
2169 4-13 
Desea colocarse u n a coc ine ra p e n i n -
sular, sabe su obligación. Informan Neptuno 
número 218, altos. 2173 4-13 
E n ca.sa p a r t i c u l a r desea colocarse 
para limpieza de habitacione* y coser, una 
buena criada de mano acostumbrada al servi-
cio. Es de moralidad y de muy bnenas costum-
bres. Informan Teniente Rsy número 58, altos. 
2098 4-13 
S e s o l i c i t a 
una mucliachita de 11 á 13 años, en Nentuno 
número 13, bajos. 2097 5-13 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r desea co lo -
carse de criada de manos 6 bien para acompa-
ñar á una señora sola: sabe coser á mano y á 
maquina, tiene buenas recomendaciones, no 
friega suelos, no le importa salir fuera de la 
kla . OQcios 72, habitación n. 12. 
21K 4-13 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó estableoi-
roienfo. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Obrapia SI, 
bodega. 2112 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado ó portero de mediaría edad para es-
ta ó fuera de la ciudad, sabe su obligación y 
tiene personas que lo garanticen. Informan 
Oficios 54, fonda La Perla. 2109 4-1^ 
Se s o l í c i t a 
una criada de mano que tsnga quien la reco-
miende ea la calle 13 num. 83 entre 10 y 12. 
Vedado. 2115 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ge-
nios 4. 2105 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatado en el país desea colocarse de cria-
do de mano. Es muy práctico en el oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
r o 5 7 . _ 2088 ^-13 
Desea colocarse do c r i a d a de m a n o 
ó manejadora una joven peninsular, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
por ella. Informan en Jesús María 27, bode-
g ^ 20̂ 3 4-13 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r r e -
cién llegada, de seis meses de parida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garaetice. Informes Vi-
llegas 43. 2116 i-13 
P r o p i e t a r i o s - A g ; r i c u l t o r e s . 
Deseo encontrar colocación en una finca co-
mo encargado, sabiendo leer, escribir, de 
cuentas, de plantación de frutales españoles y 
del pais, cereales y viandas; de cria de anima-
les y aves: sabe manejar toda clase de carrua-
jes; entiende de toda clase de parras y sabe 
que aqui se dan; sabe ingertar; lleva un año 
de práctica en los campos de la Isla y tiene 
buenas casas de comercio que garanticen por 
él, y en el Banco Español, á donde pueden di-
rigirse, y darán razón á José Fernández Car-
bajal. 2161 4-13 
Se so l i c i t a u n a coc ine ra b l a n c a ó de 
color para corta familia; ha de ser muy asea-
da y saber cumplir con su obligación, porque 
si no sabe cocinar que no se presente. Infor-
man Damas 50, bajos. 2160 4-13 
M e c a n ó g r a f i i . 
Desea una colocación una señorita, bien en 
casa de comercio ó en oficina; habla inglé* y 
sin pretensiones. Informan Obrapia 6S, altos. 
2159 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r s in f a m i l i a 
aclimatada en el país: tiene buena y abundan-
re leche y desea colocarse á leche entera. In -
formarán en la misma casa donde está coloca-
da, el niño se pusde ver, y darán buenos infor-
mes Delicias núm. 11, entre Princesa y Man-
gos. Jesús del Monte. 2135 4-13 
E n .Barcelona 1 se neces i ta u n c o c i -
nero y una criada de manos, blancos: han de 
ser limnios y trabajadores. Xo se quieren re-
cién llegados, y no hay plaia. El cocinero 4 
centenes y la muchacha 2 y ropa limóla. 
2137 4-13 
U n a c r i a n d e r a de t res meses de p a r i -
da, con su niño muy robusto, desea colocarse 
á leche entera ó inedia leche, y una criada de 
manos ó manejadora, i-ecién llegada de Espa-
ña. Tomarán informes Príncipe Alfonso 157, 
cuarto núm. 2. 2145 4-13 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
También se coloca una criada de mtinos: saben 
cumplir con su obligación y tienen quien resa-
ponda por ellas. Informan Reina 16, interior. 
2U8 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r y u n a j o v e n 
hija suya desean colocarse áser posible en una 
misma casa, la señora de cocinera y la joven 
de manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción v tienen quien responda por ellas. Infor-
man Sm Ignacio 74, 2095 4-13 
U n a p a r d a j o v e n 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes ó para manejar niños. Saber cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en sa-
li r al campo: informan Sitios 38. 
210.S 4-13 
Recolectado en el cepillo 
desde 2' de Noviembre 19Ü5 
á 6de Febrero 1906 § 33-S2 $180-10 
INVERSION 
Entregado al Dispensario ds 
la Caridad $15-96 $ 48-00 
Idem al Convento del Buen 
Pastor 16-93 48-00 
Reparto entre pobres de pan, 
leche y limosnas 84-10 
§33-92 §180-10 
Habana fi de Febrero de 1908. 
1927 4-9 
EL SEÑOR 
lü f f l íWM 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del d í a 13, los 
que suscriben v iuda , hijos, her-
manos, hermano pol í t ico , t íos y 
amigos ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar su a l m a á Dios 
y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la 
casa mortuoria , cal léele San J o s é , 
C o n t a d u r í a del "Teatro Nacio-
n a l " , al Cementerio de Cr is tóbal 
(Jolón, donde se de sped i r á el due-
lo, por cuyo favor v i v i r á n agra-
decidos. 
Habana, Febrero 12 de 1906. 
Con-suclo Bruselas.—Raúl, René y 
Georgina Bombalier y Brusol«s—Os-
waldo. Ernesto, Hortensia y Fausto 
Bombalier y Coppinger—José Dosal 
y Martínez.—María de Jesús.—Anto-
nia. Rita, Enrique y Jorge Coppinger 
y Lámar.—Mercedes Wogan, Viuda 
de Coppinger -Tomás Recio—Felipe 
González—Ramón Gutiérrez—Secuu-
dino Baños—Mignei A. García. 
\<> se r e p a r t e n esquelas. 
C. ni 36'; i - i s 
A l c o i n e r c i o . - - U n t e n e d o r de l i b r o s 
de una respetable casa de comercio de esta 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar la contaiidad de cualquiera 
otra casa por módica retribución. Dirigirse 
por escrito á Acosta 89. 2108 a-13_ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabs cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. luforman Empe-
drado 14. 2015 4-13 
P e r d i d a de t res l l aves . 
El que las halla encontrada y las entregue 
en O'KeiUy 78, será gratificado. 
2172 4-13 
U n a n i l l o c o n l laves , 
entre calle Gloria y hotel Inglaterra. Gratifi-
cación. Café Esoaña. Monte y Cárdenas. 
2136 4-13 
P é r d i d a . 
Se ha olvidado en un coche ana cámara fo-
tográfica. Será recompensado ai que la entre-
gue en ei Hotel Florida. 
2111 tl-13 m713 
P E K I > I I > A . 
Se ha extraviado nn paquete conteniendo 
retratos, en el trayecto desde el Correo á la 
calle de Amargura. Se gratificará generosa-
mente al que lo devuelva en Amargura 78. 
2073 4-11 
S i u e n t r a r en i ndagac iones 
se gratificará con 4 centenes al que entregue 
en los altos de San Miguel 73, el testimonio de 
una escritura que se ha extraviado, 
1D94 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dssea colocarse de criada de mano ó raaneja-
doru. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligacióntiene buenas raferenciaí. í n -
forman Angeles 79 21132 <-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad y un 
criado pai'a el Vedado. Sueldo 2 centenes. I n -
formaran San Lázaro 38, altos. 
2153 443 i 
Se s o l i c i t a una coc ine ra b l a n c a de 3 0 
á 4o años para un matrimonio solo, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo jjló y en la 
misma se desea encontrar una planta baja ó 
alta de 6 á 7 centenes. Cárdenas Vi bajos. 
2157 4-13 
SE S O L Í C I T A 
una criada forma! y sin pretensiones para ser-
vir solo á una señora. Sin recomendaciones uo 
se presente. Lamparilla 78, altos. 
2155 4-13 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s 
peninsulares de criadas de maro ó manejado-
ras. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 37 Telefono Ü0S. 
2152 4-13 
E n S a l u d 15 A . , bajog, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Kcmedios Milla. ' . 
0̂10 alt. 2ljF-lQ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con wu deber. 
Tiene quien la recomiendo, 'informan San Lá-
zaro 295. 2174 4-13 
Desea colocarse u n b u e n c r i a d o de 
mano, peninsular, muy práctico en su obliga-
ción y con bastante tiempo en el país; t;eno 
refencias de su honradez y de su trabajo. Ha-
bana 135 esquina á Sol, dan razón. 
2163 4-13 
U n a persona de r e g u l a r edad , r e c i é n 
llegado de Europa, busca colocación como te-
neaor do libros ó cuaiquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
meen un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza nümero 8. 2180 9-13 
P o r t ene r q u e ausen t a r se su d u e ñ o 
se venden uu Milord y uua duquesa y cinco 
caballos con sus enseres corioapondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Keptuno ''05. 
2171 4-13 
S e s o l i c i t a n 
una lavandera y planchadora en el Vedado, 
Línea n. 87. 2178 4-13 
eS¡9. 
un criado de mano de color que sea inteligen-
te y practico en el servicio doméstico con bue-
nas referencias. Lonsulado 112. 
2153 4-13 
P r a d o 1 0 1 , en t resue los 
se solicita una manejadora que sepa su obli-
gación, para un niño de seis meses. 
2134 ] 4-13 
S E S d L I Ü I T f t 
un dependiente de farmacia con buenas refe-
rencias. Informan Monte 133 entre Indio y An-
geles. 2133 4-13 
Dos pen insu la r se desean co loca r se 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche de criandera á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 73. 
2132 4-13 
£BC3 ¡ s o l i o l l f c s t 
on Jesús del Monto .352 una criada que sepa al-
go de cocina, y ayude á los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo 12 pesos y rop i limpia. 
2144 4-13 
A M I S T A D U Í G 
una señora de mediana edad de?ea colocarse 
p /.ra cocinera en caaa de comercio. 
2143 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de dependiente de bodega ó cafó. Esta muy 
practico en los dos oficios y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Salud 22. 
21tí6 4-13 
í e s o l i c i t a 
una criada en Reina 51. Entrada por Rayo 
Informan á todas horas. 2179 4-13 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano: tiene buen carácter. Informan Co-
rrales tió. '-OíU . 4.13 
Desea colocarse una j o v e n p e n i n s u l a r 
ót; crinda de manos ó manejadora. Tiene re-
comen lación. Informarán Inquisidor 4ü. sitos. 
0̂33 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien ¡a recomiende. Informes Vives 
v.úm. 180. 2182 4-13 
U n b u e n coc ine ro de co lo r desea co-
locarse en casa particular ó establecimionto. 
Sabe cumplir con su obligación v tiene quien 
lo garantice. Somcruelos 29, carnicería. 
210D 4.i3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán en 
C arcel 3, sitos. 2092 4-13 
S e s o l 
una criada que sepa coser. Luz número 30. 
2176 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Ban Miguel 282. 2177 4-13 
So neessita p a r a l a casa de v i v i e n d a 
de un ingenio una muy buena cocinera para 
tres ue familia. Sueldo 4 centenes y ropa l i m -
pia. En la misma una criada de manos que se-
pa coser; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Se 
exigen referencias. Hólel Pacaje. Cuarto 64. 
Desde les nueve hasta las dos de la tarde. 
2133 4-13 
Dos j ó v e n e s pen insu l a re s de?ean c o -
locarse de criadas de mano ó mane ¡adoras. 
Son cariñosa", con los niños ysa.be cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Flores 23. 2148 4-18 
Vil DADO, CALLE 17 ENTRE D. Y. E. 
Villa Vidal. Se solicita una buena cocinera, 
blanca ó de color. Se da buen sueldo y cuarto. 
2086 6-11 
U n f a r m a c é u t i c o desea u n a regrencia ; 
también desea encontrar una persona o n p e-
queño capital para explotar un buen negocio, 
que deja el 75 por ciento ó más. Dirigirse por 
escrito al Ldo. Tariche, en el departamento 
de anuncios de este Diario. 20S3 4-11 
SE S O L t o i T A T 
una criada de manos, penin-uzla.r, con buenas 
referencias. Bernaza número 1G. 
2047 4-n 
S e ñ o r i t a p e n i n s u l a r , d e 3 0 a ñ o s , 
bien educada, que sabe todo, se ofrece para 
persona sola ó para familia. Tiene inmejora-
bles referencias y gana buen sueldo. Dirigirse 
á Josefa Abad, San Ignacio n. 9> ,̂ altos. 
2054 4-11 
Cochero 
recien llegado de España, que sahe bien su 
obligación, desea colocarse. Tiene referencias 
á satisfacción. Informan, Sol n. 15, fonda. 
2019 ; 4-11 
A t e n c i ó n a i p ú b l i c o . - - U n a c r i a n d e r a 
recien llegada de España, de dos meses de pa-
rida, reconocida por el Dr. Tremols. Informan 
Oficios 10P, accesoria. 2056 4-11 
I n d i v i d u o p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d 
desrea ocupación en un escritorio, ingenio ó 
cualquier otra dependencia. Es hombre serio. 
Referencias las que se le pidan. Informarán 
Salud 130. 2034 4-11 
SK S O E I C I T A 
una cocinera de color qu^ traiga referencias. 
Angeles 22. 2039_ 4-11 
D l t S E A C O U O C A l í S E 
una criada de manos. Informarán, San M i -
guel 177, bodega, 2045 4-11 
Se desea colocar u n n i a t r i m o n i o pe-
ninsular sin hijos para una colonia, ó ella do 
criada, de manos y él de portero ó cosa análo-
gas. Tienen buenas recomendaciones. Infor-
marán Puentes Grandes 5 5, Panadería de S. 
Rodríguez. 20i6 4-11 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a -
nos, sin pretensiones. Es para el servicio de 
una señora sola; fen la casa hay ntra criadita; 
tiene que limpiar lámparas, servir á la mesa y 
pasar la frazada por los pi-os. Se prefiere á 
una que entienda algo de costura: podrá salir 
todos loa demingos. Sueldo media onza oro y 
ropa limpia. 20>1 4-]l 
Se solicita, una m u j e r d e m e d i a n a 
edad para cocinar para muy corra familia, y 
y que no salga hasta la noche. Sueldo, 3 lui -
seb. Referencias, O'Reilly 54. 2065 4-11 
D o ñ a C o n c e p c i ó n A m o r 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Amor Espina, qne hace diez y ocho años 
residía en esta Isla y se encontraba úitima-
mente en Cienfuegos. Agradecerá infinito á la 
persona que sepa de él se lo comuniqu3 á San 
Miguel 18, Habana G 8-11 
Cor responsa l 
con ks mejores referencias, teniendo la maña-
na libre hasta las once, ofrece s s servicios al 
comercio. Inglés, español, francés. San Mi-
guel 129 2075 S-ll 
SE S O L I C Í T A 
una criada de mano pira corta familia. Tam-
bién una criada para servir á una señora sola. 
Angeles 36. Concepción S, viuda de vilaró. 
2076 4-13 
una manejadora de color q ue sea aseada y le 
gusten los niños. No tiene que pasar molas no-
ches. En Aguiar 6J 1 nforman 2074 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsuhu-es 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con «u 
obligación. Tienen quien las recomienda. In-
forman Suspiro 16 2081 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
joven y con buena leche, se quiere colocar. 
Tiene quien la recomiende. Quinta 93, Vedado 
2C5S 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á la mano. Calle Bnúm. 17, Vedado, 
2039 4-1] 
SE S O L I C I T A 
en 9; 42, esq. á F, Vedado, una cocinera de co-
lor ó un asiático. Buen sueldo. Si son apren-
Y O F U M O 




SE S O L I C I T A 
un criado do manos, una cocinera 
vandera para muy corta familia. 
San Ignacio 14, e^portero. 2041 
SE S O L I C I T A 
una señora, blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa do corta familia, no tiene 
que cocinar, íregar suelos ni hacer mandados, 
trato familiar. Corapoatela 45. 
2043 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada, para los quehaceres de la casa, 
sueldo ocho pesos plata y ropa limpia, Neptu-
no 169. 2044 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s m a r desea colocarse 
de criada de mano, es formal y trabajadora, lo 
mismo para el Vedado que para la capital, sa-
be coser á mano y á máquina é informan Fao-
toría 31 á todas horas. 2068 4-11 
C o c i n e r a 
Se solicita una que sepa su obligación y co 
cine bien á la criolla, en Composteia 154. 
^ * 2052 4-11 
T r e s j ó v e n e s pen insu la res desean c o -
locarse una criada de mano ó manejador y las 
otras dos de crianderas á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Tienen quien las gar 
rantice Informan Calzada de Cristina 32. 
2026 4-10 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra do manejadora ó 
criadas de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien resnonda por ellas. I n -
forman Monserrate 43̂  2013 4-10 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
una de mediada edad de manejadora, y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garanti-
ce. Informan Vedado, calle 21 n. 3 A, entre 
J y K. 2004 4-10 
Dos j ó v e n e s pen insu la res deeean c o -
locarse de criadas de mano, una entiende un 
poco de cocina y cose á mano y á máquina: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Virtudes 173 
2027 4-10 
dices que no se presenten. 
2037 4-11 
E s p e c i a l c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
blanco, de profesión, francesa, española y 
criolla, desea colocarse en casa particular: ea 
de toda confianza. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
2024 4-10 
G r a n Asrencia de Colocaciones * 'La 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y Vi l l averde. 
2028 • 13-10 
U n a s e ñ o r i t a qne t i e n e g-ran p r á c t i c a 
en la escritura en máquina, se ofrece en su ofi-
cina, Obrapia 32, altos, para todos los trabajos 
que se le confíen, cobrando precios módicos. 
2006 4-10 
Sastre c o r t a d o r 
desea colocarse para el campo. Tiene buena 
referencia. Teniente Rey 31, darán razón. 
2023 4-10 
AGUACATE 132 
Se solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción y á la vez ayude en otros labores de la ca-
sa. Él sueldo será convencional. 
1999 4-10 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 15 años, desea colocarse en el comercio: tie-
ne algún conocimiento de teneduría de libros 
y francés. Para mas informes Inquisidor 29. 
2007 4-10 
U n m a t r i m o n i o que se e m b a r c a e l d í a 
15 para España, provincia de Pontevedra, 
ayuntamiento de Lelin. se hace cargo de l le-
var uu niño. Dan buenas referencias y tienen 
quien responda por su buen trato. Informan 
Prado 59. 1985 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Calle de Salud 158, esq. á Uquen-
do, bodega, dan razón. 193S 4-10 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular con buena y abundante leche, de cua-
tro meses de parida: no le importa i r al cam-
po y no tiene familia ninguna. Está sana y ro-
busta. Informan Esperanza 111, accesoria. 
1989 4-10 
Cr iada .— Se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r 
ó de color que vaya al Calabazar; sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Informes, calle San-
tiago 28, altos, esqu. á Jesús Peregrino. 
20] 6 4-10 
G r e j í o r i o H o m e r o M e d i n a desea sa-
ber el paradero de su sobrino Miguel Díaz Ro-
mero, que habita en una finca en Cienfuegos. 
Espera noticias en la fonda y posada Las Cua-
tro Naciones, Calle San Pedro núm. 20. 
2021 4-10 
Se s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Consulado 85, altos. 
1920 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 
núm. 53. 1933 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qu;en la recomiende. Informan Mon.a 
n. 405. 1915 la-9 3-9 
J o v e n p e n i n s u l a r que escr ibe en m á -
quina y tiene conocimientos de contabilidad, 
desea colocarse como ayudante de carpeta o 
cosa análoga. Dj,n razón Reina 62, esquina á 
Campanario. 1973 4-10 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de cocinera para corta fami-
lia ó sea para todo y dusrma en el acomodo. 
Informan Factoría 31. 1955 4-9 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, prefiriendo este último, casa comer-
cio. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella ó quien garantice su 
persona. Informan en Sin Rafael n. 34, bajos. 
1952 4-9 
SE S O L I C I T A 
en Prado n. 16, altos, una cocinera, que sea 
del país y sepa bien su obligación. 
1941 4-9 
Desea colocarse 
una criada de manos para corta fomilia ó ma-
trimoniop. sin niños, no sale á los mandados y 
tiene quien responda du su conducta y está 
aclimatada al país. Infanta 70. 
1959 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse como criada de manos, tiene 
buenas referencias, vive en Concordia n. 1, en-
tresuelo. 1935 4-9 
U n a j o v e n a m e r i c a n a desea colocarse 
de manejadora de niños ó para acompañar se-
ñ o r tas. Puede enseñarles inglés, es de buena 
disposición y tiene buenas recomenaciones. 
Dirigirse por escrito á L. M , Diario de la 
Marina. 1916 4-9 
U n coc ine ro p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa, particular ó de comercio, tiene 
quien garantice su conducta y pueden infor-
marse en las casas que ha servido. Informan 
Amistad, esquina á San José, bodega. 
1937 4-9 
U n a j o v e n r e c i é n l l e v a d a d ^ la p e n í n -
sula desea colocarse de criandera á leche en-
tera que la tiene buena y abundante. Tiene 
quien la garantice, informan Hospital núme-
ro 11, por San Rafael, tren de coches. En la 
misma se coloca ana criada ó manejadora. 
197S J-9 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r unos 
altos independientes, que e§tén situados en-
tre los parques y el muelle, y que salgan de 
60 á 70 pesos de alquiler. Avisar en Cuba 65, 
almacén de Peletería. 1913 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para poca familia que pa-
se paño Á los pisos y que sea joven, sueldo 10 
pesos y ropa limpia en Estrella 130, esq. á Es-
cobar. 1954̂  4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de ÍJ m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leclu! "entera. Tjene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Apodaca 59 1959 4-9 
A r a m b u r o n ú m . .> 
Se solicita una joven peninsular para criada 
de mano que entienda algo de cocina, con rc-
íereacia 1970 S-ü 
10 BTABTO D E L A MABITA.—Edic ión de la mafia»».-' Febrero i . l O O f t . 
Está fnera de la ciudad, á la orilla 
de tín camino. Hay una barraca con 
claraboya, algunos metros de tierra 
cultivada, y, al fondo, mirándose en el 
río, con his ventanas cubiertas de ma-
dreselva, una casa de pequeño propie-
tario, medio aldeano, que ama la sole-
dad y las rosas. Es la que habita el an-
cinno. 
Tiene los cabellos blancos, una bar-
ba blanca y la cara como un terrón don-
de pestañean los pequeños ojos que re-
flejan el calor de la tierra, y las rosas 
germinan, se desparraman en derredor 
de él. 
Las rosas de.carne, las rosas de san-
gre, en una floración milagrosa, asaz, 
Suficiente para perfumar todos los Cor-
pus de un siglo. 
Pero los pájaros que pasan por enci-: 
pía. aceleran el vuelo, y nunca se de-
tienen. 
Es que sobre el viejo, solitario y gra-
ve, cae un polvo de tristeza, impalpa-
ble y pesado... 
Ninguna persona ha penetrado en eb 
j a rd ín ni en la casa. A veces se distin-
gue á lo lejos un kepis galoneado, jun-
to á la barraca de la claraboya: es un 
coronel ó un general que murmura: 
— "Sí. sí; creo que es aqu í " . Y se. 
detiene para cumplir la peregrinación.: 
E l oficial llama á la barraca; pero ésta1 
permanece cerrada. 
Allá abajo, en medio de los rosales, 
hay un anciano encorvado. 
—¡Eh!, buen hombre... 
E l viejo mira al que llama, apoyado' 
en su azadón. 
—¿Es aquí donde r ive el coronel No 
miné? 
Entonces y siempre se repite la mis-i 
ma escena. 
. El anciano, sin responder una pala 
bra, deja su azadón y corre á ocultarsé,j 
en la casita, donde queda encerrado 
hasta que el del kepis, harto de espfe-i 
rar, vuelve á desaparecer en el cami-'j, 
BO. 
¡El coronel Nominé, . , ! 
Numerosas victorias se evocan al es-
cuchar este nombre: Pont-Tcheon,,, 
JBac-Mnh... Song-Jay... Juyen-Luan.,, 
;para llenar l á t e l a de una bandera,, y | 
os siempre é! quien aparece al frente, 
con el sable ensangrentado: un héroe., . 
Guando abandona sus caminos; de 
¡gloria, se retira á su,ciudad natal. 'La 
ciudad natal. La ciudad se enorgullece; 
el Municipio organiza grandes tiestas. 
Sus conciudadanos se unen paraofre-
i la espada, rehusa las ñes-
en un tren, por la noche, 
cerle una espada de honor; pero el co-
ronel relias 
ta?. Llega 
ocultándose á todas las miradas, y se 
encierra en su casita de orillas del río, 
i sin atravesar la ciudad á donde nunca 
' baja. 
En los primeros tiempos, algunosin-
discretos emprenden el camino de la 
casita. ¡Tienen tantas cosas que ofrecer 
•al héroe! Las candidaturas políticas, la 
¡presidencia de diversas sociedades, 
' Siempre encuentran la barraca de la 
claraboya inexorablemente cerrada. Po 
c ) á poco se le olvida. 
Dicen:—Es un salvaje.,. Es un hipo-
condriaco,,.—Y mientras tanto, el hé-
roe, en su jardín, rodeado de rosas,. 
mira. . . mira muy lejos al fondo del'es-
pacio.,. 
Los soldados marchan cantando á lo 
largo de los fatigosos caminos.,. Des-
pués, bruscamente, ligeras columnas 
de humo pasan á t ravés los bambús ; y 
la canción cesa, los hombres se estre-
chan anhelantes... Algunos lanzan un 
¡ah! terrible, caen y las filas,disminu-
yen... Más tarde son pagodas que se 
escalan atravesando los cañaverales . , , 
los trofeos de cabezas cortadas... la de-
solación fiera de los arrozales con el 
agua hasta las rodillas... las pequeñas 
cosas perdidas, hundidas en el fango, 
botones de polainas, fusiles rotos, sol-
dados muertos... 
Y esta era su obra, su gloria. Esta 
visión de la muerte que él había crea-
do, la perseguía sin tregua como e l 
eterno espauto. 
E l olor fétido oprimía su garganta 
aún en medio de las rosas, del p e r í a m e 
y de la vida de los hermosos rosales 
que cultivaba con pasión. 
Su sueño era ahora herir esta tier ra,) 
que había sembrado de cadáveres^y; 
hacer qUe en e í i a gevminaseíla vida. 
Cierta "vez fué á visitarle una mu-! 
jer . . . 
Era distinguida y bella. Venía de; 
muy lejos; entusiasmada por los hechos 
del héroe, había atravesado la Francia/ 
para expresarle sencillamente su admi-
ración.. . 
Llamó á la barraca como los otros, y 
el viéjoíilegó'á'su presencia. 
EsW. vez'':no , se ocultó al visitante.; 
La gloria es dulce y agradable cuanáo ; 
eacuentra eco en el corazón de las mu-x 
jeres. 
Comenzó un poco exaltada. 
—¡Elicoronel Nominé. . . el héroS? 
—Síiéncib.. . Ved mis rosas, inte-
^rrumpióseLaaciano.. . 
E l las contemplaba emocionado de 
ternura y1"de. orgullo. 
Las'florés : magníficas ondulaban en; 
sus tallos con uaa'lientitad maravillo-; 
.sa. Pfero de repénte el coronel palide-s 
¿Ce; uu sopio^de terrorlpasa por ' su roa-
tro, Las^rosáS sou demasiado gruesas,* 
congést i^S^as, de una ! iá tensidad dej 
'vida exe|pciónal . Su flóVación; des-, 
bordaba itífkikeudo el;espació, 
i, Y se ha'bí&'hecho, a s í levantar, á sm"' 
|alrededor,MÍnk ¿vejetáción anormal es- i 
'panto*», 5 ¿no Kabrían tomado'las semi-.í 
1 las los ré$t&s de la podredamfere h u m a - 5 
na, , l o s ^ r é ^ s t d e ^ b s cadáveres que fe-/ 
c u n daban'la? tierna. 
La visitante había llevado como ^ 
prenda de suvadmiracién, una cruz de' 
honor cuajada de brillantes: 
—No..., "el viejo la rehusó. Quería 
solamente el (ramo i de violetas que lle-
vaba la señora; el las 'unir ían su perfu-
me abde la mujer, como una fuente 
pura y'fresca de vida. 
—Pero,—dijo ella angustiada— ¿el 
coronel, el héroe.. . es usted? 
El repondió con la voz que volvió á 
ser dura de nuevo. 
—Marchaos: observad que yo no soy 
un soldado.., soy un aldeano. 
Y la siguió con los ojos, mientras 
ella se alejaba. 
Después volvió á tomar la azada y 
continuó removiendo la tierra en torno 
de sus rosales. 
Pero las paletadas de tierra sonaban 
con un ruido blando y sordo, como si 
cayeran sobre los capotes de pobres 
soldados muertos. 
JUAN MADELINE. 
Curarlas no significa en esté ceso ̂ detener-
las temporalmente para queiúé^b vuei,vâ ~, ... 
m% mmmmñH 
Garantizo; que mi;ReapáSoteurará^tos 
^tJia^..scíi^ra de edad solicita una colo-
^cación, ó bien para acompañar á una señora ó 
para Jiacer mandados y llsvar niños al colegio 
:i6 jiaia una cocina de corta familia. Darán ra-
-Sfrñ AGOBt#¿6B. 1917 4-9 
v^la joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano y entiende un poco de co-
chero 6 de portero. Sabe cumplir con su obli- i 
pación y tiene treeomendaciones de las oaSae 
donde ha servido cinco años. Industria 115. 





El que otro? hayan f r e s a d o } l í s ^ ' í ^ ^ B ^ r e h b - "|í i 
sar curarse ahora..;Se; etirará'''G&OTjÍfta ÁMÎ S'Í» 
pida UN-FRASCO^emi'3míE-D^INSlfcíiMJLE 
sebre EpUepsia y'tí^ 'fos pádfê n*t 
Nada cuesta ¿robar, yJ apuración es a j 
DR. MANUEL j b H ^ § G | j , % 
©bíspo¿53,,Habana, .Ctjfea, 
Es mi único agente. Sírvase clrígirsc á él para prueba 
gratis. Tratado y fi ascos grande ,̂ 
D r . H . O . R O O T , 
¿.aieraiorios: 0 Fine Street, - - Nueva York. 
" Cualquier lector de este periódico que envíe su nom« % 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
\ DR. MANUEL JPHNSQN.i-. ^ 
' J- > Obispo 53 y '55, 
Apartado 7SO, - - . H A B A N A ^ 1 i-
fecibírápor correo, franco de porte,,un Tratado sobto ü? 
?a cura ce la Eoilepsia y Ataoues. y un irasco de prue» 
GRATIS." - ' - J 
Una joven peninsular desea colocar-
| se de criada de manos ó camarera sabiendo 
i bien su obligación tieno quien la garanfcice: 
1 informan Lagunas 44 1921 4-9 
¡ Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
i locarse una de criada de manos y otra de ma-
' najadora tienen buenas referenciaf;: informan 
¡ Inquisidor 29 1957 4-9 
! Se solicita en O'Kei l ly n ú m e r o 44 
. una buena manejadora ó criada do buena con-
j dxicta del país y una niña de 11 á 12 años 
mol .< n 
\ _ . 
DB-
; CRIADO D E MANOS O CAMARERO 
i sea colocarse: es práctico en ambos. Campa-
nario y Dragones bodega 1918 4-9 
1 SE SOLICITA. 
i un profesor de instrucción primaria superior 
| p i r a que trabaie dos horas al din cotí un niña 
[ de 10 años. Informan en San Ignacio nüm. 14, 
' entresuelos, de 1 a 3, el Sr. Salles. 
1 1946 4-9 
*Un joven peninsular 
' práctico en el ramo de coltoercio, desea desem-
, peñgr cualquier cargo; lo mismo de portero 
que un cargo análogo. Informan Morro núme-
ro 58 1942 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
»n obligación y tiene quien la recomiende. In-
; forman Teniente Rey 76 1932 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene quien 
responda por ella y sabe su obligación. Infor-
marán San Lázaro 273. 1923 4-9 
Un joven español desea colocarse de 
criado en casa particular ó de comercio, .Tam-
.•biéri se coloca de camarero:"tiene;naucÍ3ta prác-
tica ea su oñcio y tiene buSnas referencias de 
las casas en que^ha servido. Informarán Nep-
tuiio l2, de 12 á 2 de la tarde, Manuel Freiré. 
1940, 4-9 
T e n e d o r d e L i b r o s 
eon inmejorables • referencias y garan-
ití**e, se ofrece »l cotsercio. No desea 
retribución basta i acreditar su compe-
tencia y laboriosidad. Dirigirse por, 
escrito á J. A . O.. Vedado, calle 2 nú j 
mero 7. 1769 5-9 
A g e n t e s de a r n t o s sexos 
con rqcómendaciones, se solicitan en Monte 
87, (akos). Buena retribución, 
1977 6-9 
l>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, una sabe coser y 
.cortar por medida. Están acostumbradas á 
este servicio. Informan Oficios 29, altos, 
' 1934 4-9 
Una criandera :.peninsular 
desea colocarse á leche entera, de un mes de 
parida, con su niño que se puede ver tiene 
buena y abundante leche i no tiene Incove-
uiente en ir al campo, tiene quien la reco-
miende. Informan callejón del Suspiro 14. 
1975 4-9 
Una bnena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse para la capital ó 
fuera de ella, sabe el oficio con perfección, 
desea buen sueldo. Tiene inmejorables reco-
mendaciones. Informes Marina 5. 
1974 4-9 
La A N E M I A en todas sus 
formas, la NEUEASTEN1A, 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades auiquilaates, se 
curan con BIOGENÜ (eugen-
drador de vida). 
El BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende eu boticas. 
1829 20-
U n m a t r i m o i i i o s in n i ñ o s , desea en-
Una peninsular desea colocarse de ¡ centrar en casa de familia decente, un aparta 
criada de mano, tiene buenos informes y sabe mentó alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
cumplir con su obligación. Informan San Jo- y baño, frente «, la hnsa y sin amueblar. Po-
sé número 74, altos de la bodega. dría ajustarse la comida. Avisar al apartacío 
1914 á-9 número 209 H. M. Habana. 1988 15-9 
Se desea saber el domicil io dcA. s eño r 
Genaro y la señera Tomasa Correa y Rodrí-
guez. Los solicita, su hermana Angela, y pue-
den dirigirse a Barrera 70, en Unión de Üeyes. 
Ota. 239 . 8-8 
Una seño ra peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 190. 
1909 8-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su oficio y presea-
te recomendación de donde haya servido, Car-
I03;III 163, de 10 á 4. LS78 g-g 
U n tenedor de literos que ttenie varias! 
horas desocupadas, se ofroceiparasHevarlos oaw 
alguna casa de comercio por' módica retribu-íj 
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo f 
80, tienda de ropas, e.Ot*. 
Por no poderla atender su d u e ñ o se 
vénde la acción de una finca cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para enmplir el 
contrato, con buenas crias-de animales de to-
dasiclases. Informarán San José 16,baios. 
TSVÁ 26-E-26 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
AGENTE*—SE SOLICITAN J 
cuatro para el Centro Benéfico "La Verdad."' 
Sueldo §8 plata á la semana. Informan de 8 á 
9 y de 5 a 6, 1772 12-7 
Chnm Cimarrona 7 C o d á n a 
l e p r . J. G M Cmares. 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
. demáB^afaociones de Jas vía^ respiratorias. 
\ Se r^nde en todas las boticasracreüitaaaB de 
;ía1iaía'y,en las Droguerías de Sarrá,f Johnson 
IfrjyrTaqaecheJ', Habana, y Droguería de M, R. 
iGatelXen Cienfuegos y.Sucesores de L . C, Bot-
\tins'en Santiago de Cuba. 16829 78-24 N 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 100 ; 
d e 8 á 5. 
1643 26-4 P i 
TRES CRIANDERAS 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo i 
de paridas, desean.colocarse. Sin pretensio-' 
nes^CONSULADO 128 1314 lg-27 B' 
Para una indust r ia de g-randes ren-
dimientos única en Cuba se desean capitalis-
tas. Para más informes. Oficios 76. sastre (ñor 
Luz). De 10 á 12 p. m. < 
147S 15-31 B 
F I N 0 Á $ , G A S A S , 
•solaresv:hipotecas, ' The J . L. Head & Co" Of-, 
'fices: 1-11 Bank of Nova Scótia Bidg., O 'Rei-
lly 30 'A. E l quef-desee i comprar é vender una 
fintía rástica ó urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza, 
^aníi^ga, debe de escribir-á'lal'-J. L" Head & i 
:<Ck).h, yjsera complacido. Negocios-confiden-; 
^ cíales'ai se solicita. Se adelantan-cantidades|> 
ípáraicjieatiosesijudiciales. J , L, Head, direc-'' 
'tor, Mario L . Diaz, Letrado Cojasultor, 
!í34 26-20 E 
e 
SE Y K N U E 
fun nuevo y bonito faetón "Príncipe Alberto".: 
*Está por. "vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud'160, por Oqueado. 
2690,. 8-13 
Si ! A l 7 por 100 desde 500 pesos'has _ 
$25,000 pesos, se .dan con hipotecas de cacáis; 
en todos puntos y fincas de campo, pagarés ŷijj' 
alquileres, Aguiar 59, taller'de eücuaderná-
ció'n dejar aviso. 2107 >-l 
Dinero 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas,. ea 
toda.la.Isla, y con toda garantíalque pre^elso^l 
¿uridad. Be ocho á diea, a.m,. Progreso nü^ae-* 
ro 20, Telefono 3065. 2539 WA 
S© desean tomar. 12.500 pesos en tíi-
poteca'en dos cásaselas más céntricas de .eeíia', 
ciudad.:;;Trato5directo y no se admiten codse-̂  
dorret;, S Informan en ei despacho dcíanunciosí 
de estei'periódieó ,19S2 4-10: 
Dinero *barato. 
Hay 9,000 pesos paramuna hipoteca ai-7eiP'bl& 
• sitio;que lo valga. Aguiar TS;^^ 100 en casa y 
tra C, relojeria, de 2 á 4. 2020. 4-10 
Dinero barato en h i p o t e c a 
,,. Al,7-y. al 8 por cipnto,desdo $500 hasta, la má^ , 
alta cantidad enrsitios1,céatricQS,, en barrldttjy* 
^Vedado convencional. " So compraní.ca,9as: die''' ? 
>-ÍOQ0 pesos'hasta fl^OQp.. J. Espejo, «Aguiar TO,^ Jeur- Lu« ' , J e sÚB del Monte. ¡letra C'relojería, de dos á cuatro, 
1587 8-9 
Capi ta í i s tas que;,quieran c«loear> sj^j 
dinero á^un interés dél'uno al cinco pbr cloiaíó'i 
mensuál^con sólidas garantías, slrvanoe'.^f ^art 
fi todasrhoras por elvescritorio de ..La"?Mlaf f fe^^SKi^ 
Hermanos, Mercaderías 22, Telefono dEp^á^af1* PAR A- T fíft .í 
tadoSoS, 1476 .?2o-3l'E 
Se vende eu la plaza de Mariana©, ítiia 
casa con ciento ochenta . metros ^planos de'té; 
rreno, se da. barata. Para informes Kogelio^ 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
" 2175 . 15-1 
Se venden sin i n t e r v e n c i ó n i e corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos 'do; 
2.060 varas planas en junto: uno es de esqiíína, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—ó/In-
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-' 
dray media del paradero y por la otra pasa 
el• eléctrico-libres de gravamen. Dirigirse al 
teneder de libros de la locería La Vajilla Ga-
liano 114. 2142 10-13, 
Se vende la c ^ a qusnta^ftrretol52 
en Guanabscoa, ea $7,000 liares .para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia., fító 
bric a, escuela, etc, etc. Trátase'directaráftnle' 
con la dueña Sras de González en Zuluéta 71. 
2110 26-13 
Se venden en el Vedado 
'calle l^vasquina á L, un buen;familiar con zun-
*chqs de;goma, un faetón fi-aucés sólido y de 
gran áuracióá y;un magnífico'oaballo con una 
•ílimonera en muy buen estado. 
2165 8-13 
SE V E N D E 
'una ñamante duquesa y dos caballos y una 
buéha limonera, San Rafael 141)í é informan 
de 1 á 4, 2035 4-11 
Carr ic ' í le 4 ruedas, se vende m u y ba-
3?áito, á, cambio /(.por un tílbury de uso en buen 
[estado, Efetablo.lInformes,S,Miguely Oquendo 
2067.̂  6-10 
Pl Para carnaivaios, paseo, ̂ «ste—Muy barato. 
Para verlo é'informes: Prado 121 
,2&-Íl»F 
vA UTOMOyiL.—Paradla»cabreras y c a r n a l 
L^legíae vecdéíUno acabado de recibir, lo me-t 
'jór'qufe'seíÉabrica por lo sencillo,'sólidoí.-T.c6-j 
tnodo^es deudos personas y no necesita cha-j 
-1,8, Jesús del Monte. 
GÍ2' 4-11 
se wnde.S'ii"carro'de 4 ruedas vuelta entera, 
en la caíie,!! n. 33, Vedado. 
iMí t ; : ;•. .. 4-9. 
,,OAE,NAVALES. —Se vende eaj 
.pro^qroiónjiu^iíírepiíía'ra pártical ar, ^compaes-̂  
;to.dtj.'uu, MíiorájCourtiner,,uaiherm'oso.ca Va-* 
ill'o.ia'feerjcSjQo, jóyen, sano y''de,,braio;.unialli-' 
:mónéra.,;FíúBde ¿verse á toAasjííoras, calle,G y 
11 esq.-dél Paradero de Lourdes • é inforibses en 
loa altos del. Banco de Canádíi, de IJ^ á 5. 
í¡r 192olv- • t4-8 m4-9 • age 
en Lineo esq. vá I , Vedado, un faetón de uso. 
Es de cuatroíTuedas. Jfor las mañanas de 8 
á 11, 1945 < É»¿ 4-9 
• S E ' V E N B E X 
Cerro 494 un Buggy de Bacok cor. zunches 
de goma com'pietamente nuevo y un bonico 
cabslío 'color nuovo y manao y su limonera, 
todo se da barató, pueda verse á todas ho-
fi$, 1^4 . y-r- -4-9 
ü a elegrante automovil aleman de 23 
caballos de, fuerza q'tte cosió seis mil pesos, se 
vehae en ̂ módico ^Vecio caben 9 personas; se 
da á'pr.ue'̂ fc. San José 4, cerca de de Amistad, 
darán rázóa. 19*3 4.9 
Se vende, SÍÍI i is tervención de corre-
dor, una casa á dos cuadras del Mulccón y á 
una de Galiano. Tiene dos ventanas,vzagu3n, 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, dos inodoros, 
instalación sanitaria moderna y completa. P i -
sos de marmol y mosaicos. Liore de gravamen 
Informa su dueño Reina 5, de 4 á 7. 
2071 •. 8-11 
Vendo un censo 
de 15.000 pesos en la Habana, en fima urbana,: 
no paga contribución y paga por trimestre sus 
intereses. Progreso núm. 20. da ocho á diez, 
Inocencio González. 2049 6-11 
Se vende 
una buena Barbería-en Neptuno número 58, 
por aussntrse su dueño, 2963 4-11 
la casa San Miguel nüm, 43. Informa'su dueño 
de 1 a 3 ó de 7 a 10 p. m, B, nüm. 17 Vedado. 
2060 • 4-11 
SE VENDE una buena casa en la calle de 
Campanario en ^9,003, otra Paula ea $4:7(?Ó, un 
solar, dos cuadras distante de Mónte',-SJívaras 
frente por 40 fondo, parte fabricado y arrimos 
en |2.5'J0 y una casita eu el Cerro en f5C0, Ra-
zón Monte 64, Menendez, Tíono 6295, 
^G30 Í : • 4-11 
BUEN" K E G O C Í O 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
un puesto' de frutas, bien situad». Tiene en-
tresuelos, Iníórman en el mismo, Amargura 
núm, 47, 2379 4-11 
Vendo una casa en Campanario en 
|5,300; otra en San Lázaro en $3,0ü0; otra 
en la calzada del Monte eu $20,0(50. otra en Es-
cobar en 10.000; otra en Campanario en fd,6p0; 
otra en Paula en f5,00ú;, otra en San Miguel en 
$10,600; otra en Picota an ?3.0C0; tres en Obm-
postela de $10,600, .12.000 y '16,000. Tacán 3, de 
12 á 3 y media. J. M. V . 1S01 '6-7 
Á los que í¿Wican—Ven do vari^SÍ ca-
sas en mal estado, propias para reedificarlas ó 
fabricarlas: y terrenas en buenosfpuntos. Di-
rigirse á Habana n , 70, Evelio ú Osvaldo Mar 
tínez. de doce á cinco, p,m, 1992 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartíel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
Se vende un mi lo rd , una duquesa, una 
jardinera, un familiar, un trap, un tilbury, un 
cabriolat; an brek, una bicicleta, carro de vol-
teo de 2 ruedas, una guagua, un carro grande 
zorra y se alquila un brek, capaz para 16 per-
sonas, muy elegante, propio para los carnava-
les. Monte 26S . esqeina á Matadero, taller de 
carruajes frente de I£staniilo 1S37 8-7 
Barato 
Se vende un Príncine Alberto con zunchos 
de goma-poco uso, JÍorro número 5, 
. 1S49 .:. S , 8-7 
b e v e n d e 
una iardinera'y un tiibury en buen uso. Se da 
en propercióu para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12, Reina número 115. 
1708 8-6 
un buen caballo de coche, Saa Ignacio 59, 
2099 - 4-13 
Gangii. Por no necesitarlos su due-
ño se vendo en 40!. centenes, una hermosa pa-
j reja de muías propia para todo lo que se quie-
ra dedicar, Infanta-lSS, tren de letrina. Pre-
guntar por Horoncio. 2167 8-13 
4-10 
Para el Carnaval 
se venden por la mitad de su valor dos boni-
tas yeguas americanas, juntas ó separadas; en 
Salud y Palo Seco, herrería, antiguo cuartel 
de madéfa. 2055 4-11 
Se vende un solar en la parte m á s a l -
ta y sana de Jesús del Monte, 1.203rvarasícua-, 
dradaf», Po reconoce censo, calle de SaníarFe-
licia-entre las de Luz y Viliánueva, Informan 
en Puerta Carrada y Antón Recio, taller de 
g apera. h)90 ' 10-10 
S E * V E N D E Ñ ' 
5 casas en Curazao, Laguna--, Concordia, 
Virtudes y Campanario, desdoV,f3;300 hasta' 
$7.000 oro. Informan Tacón 2, d e 2 á 4 . J D 
M . 2008 4-10 
Se traspasa una fonda que haceTde 
venta mensual de 1.000 á 1.200.pesos, por tenar 
que marchar su dueño á España, Más detalles, 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453, teléfono 3¡?S. 
1870 g.g 
El lunes 12 de Febrero recibo 5C mulos de to-
dos .tamaños y 53 caballos. Vienen de brazos 
•muy finos, E. Casaus, Calzada de Concha 
sq.^á Cfiatina, frente á la Quinta del Rey, Te-
éfonp eSSa. C 2S5 l F 
Ya es-hora de juntar esta cría de canarios. 
El canario que no canta no sirve para cria. 
Vendo 59'canarios grandes como sinsontes y 
muy finos y tengo muchas parejas, están casa 
ditos, pronto ponen huevos. Tengo jilgueros 
y mixto de jilguero buenos cantadores. Hay 
crirdora-a nueva de lujo ds nuevo sistema. 
Obrapia mimero 87 
ENTRE BERNAZA Y VILLEG.VS 
1953 4-9 
C o n d e s a 4 2 
Se vende esta casa. Informan San Rafael 43, 
altos, sujáueña. 1908 6-9 
A los que quieran casas en el Vedado 
Vendo cuatro; una de f KOOO, otra de $7000, otra 
de 9500, y una de esquina muy bien situada, 
propia para fabricar, muy barata. Dirigirse á 
Habana n. 70, Evelio ú Osvaldo Martínez, de 
doce á cinco 1993 4.10 
V E D A C O ' 
vendo una casa moderna, á media cuadra de 
la línea, con portal, jardín, sala, gabinete, 
comedor, saleta, cuatro cuartos hermosos d« 
azotea, baño, sanidad, pisos finos etc. Josó 
Pigorola, San Ignacio 24 do 2 á 5. 
1012 4-Q 
Concha y Ensenada 
, El viernes 9 recibo 5̂ caballos y 25 muías de 
primera, maestras de coche y monta, precios 
reducidas.—J. W. Wiiiiams. 1867 6-8 
SE V E N D E 
unos perritos Bulidogs de 5 meses de nacidos, 
pura sangre, 'propios para casas-quintas ó pa-
ralo que quieran dedicarlo, Informan Cárde-
nas 33. 18S2 8-8 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán las mejores 
parejas de caballoi para careaval escoádaB 
por el inteligente Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-J3 
Dos cuadras del Prado, vendo una 
casa de alto y bajo independiente, pisos fi -
nos, cloaca, de azotea, muy bien situada: ga-
na 53 pesos oro americano; otra en San Lá-
zaro acora del Malecón, moderna; i otra en 
el barrio de Colón, lo mismo, de esquina, 
moderna, José Figarola, Sau Ignacio 24 de 
2 á 5, 1911 4.3 
Sin intervención de tercero se vende en pe-
sos 6,000 oro español iihres para el vendedor 
una casa ¡vita á una cuadra de la Iglesia de la 
Merced, con cabida de 300 metros, dos venta-
nas, zaguán y altos. Informan Aniñas 1̂ 0 
1774 8-7 
F 3 N CA' E N CA L Z A D A * 
Se amen a l is caballeria, gran establo, 
buena «asa. E] Tamarindo de Mantilla, baba-
da de Managua de 7 á 12 de la misra?. 
S-8 
El cbivo más grande de la Habana 
se vende en Virtudes y Oquendo, puesto de 
frutas, es muy manso, maestro de tiro y mon-
ta, propio para un regalo. Puede verse á todas 
horas 1655 8-4 
OE MEELEI! F1ME. 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas suelta*, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
2101 tó4$ F 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
propios nara sastrería ó camisería. Informan 
O'Reilly"! y 3, La Princesa, 
2141 6-13 
M U E B L E S E X GAÑ3-A 
LA l I S G E L A m 
de ÍSant iago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada eu la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, .prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á*10y de lu -
nas á $30, veatidores á $20, peinadores á §15, 
lavabo» á f8, aparadores áSS,50, juegos de sala, 
á 23. máquinas de coser á'$>, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de,noche, idem de 
centro, idem de correderaa, de ajedrez, sofas 
de R. A. á $2,50 y mil objetos más á precios ds 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. . , 
SAN RAFAEL n» 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al laclo del café. 
2i'¿a 26ill P 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en .toda« clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por^meses,—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24--TELEFON0 15S4 
2125 26-11 F 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa. Casi todos con 6 me 
ses de uso. Informan en L. i entre 17 y 19. Casa 
amarilla. 216S 413 
de Cable Company de CHICAGO 
á $290 Cy. al Contaio. 
Pagaderos de $10 mensuales en adeiente con 
ua aumento. 
Anselmo Eopez, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c281 alt „-2F 
Nadie compre muebles singantes ^.visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93, , Gran exis-
tencia de todo. El que visita'esta casa'no,sale 
sin comprar ÍC, queda complacido. Hay de to 
do y para todos los arustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maia-
gua, meple, gris, no^al, cedro,;eto,, lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de ¿oltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con; bastidor, lo 
mismo medias camas,¡á 4 centenesy, cameras 
de 6 centenes en.adelante., Todo listo y.td tra-' 
bajo armados ehila casa. :• Se fcaoe^ybjr encar-
go todo,lo que se>p>da;sin compros?Usp,'ni ga-
rantía de,ninguna clase. Una viHit-iV-pór gas-' 
to, á la fábrica de Virtudes nüm. 93, .Teléfono' 
ttó mero'1225. 
791 alt ,,1315-E 
SE VENDEN'UNA GRAN'PA JA RE RA 
de pati® con vasiosxpájaros; una máquina de 
marquetería cbnf su torno y demás piezas de 
su uso. En Teniente Rey esq. á Cuba. 
•y. 20S5 4-11 
Q 6i VENDE en 10 centenes por ausentarse su 
iNduefío un magnífico juego de comedor,eom-
^puesto de aparador, estante,'mesa correde-
ra ,6'siiras y nevera, vale el doble, también se 
vende en'2 centenes un espejo'de sala, luna vi-
selada con su mesa. Aguila 91, de 12 á 3. 
2031 '4-11 
: Se alquilan á $5,3S, §4, 24 oro y - cuatro pesos 
plata al mes.—Casa de Xiques, Galiano 108. 
2082 4-11 
Se venden 
dos hermosas lámparas de cristal de 15 y 20 l u -
ces como no hay otras en la Habana; mimbres 
y,otros muebles finos, Galiano 9, altos, de dosi 
a cinco, '2022 4-10 % 
UNICA CASA 
de Gaspar Vi l l a r i no y Ca. 
Suárez num. 45, p róx imo al campo 
de Mar te . 
No tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niüos. 
En abrigos tiene LA ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fkis, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-29 E 
SE V E N D E N 
un espejo Psychée, esoilo Luis X V I con tres 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 ra. 45 de 
alto, por 1 m. 25 de ancbo, es el mueble más 
rico y más cómodo que; pueda desear una se-
ñora. Un comedor de gran lujo, compuesto de 
un aparador, auxiliar, mesa corredera y 10 si-
llas, todo de nogal. Fué.hecho en la casa por 
un ebanista extranjero en condiciones inmejo-
rables de solidez. Él aparador mide 3:m. 40 "de 
alto por 2 m, 15 de ancho, t n Obispo'84 darán 
razón. 2003 8-10 
Se vende un ina^ní í ico piano de m e -
dia cola Pleyel, de poco uso, muy barato, al 
contado y también á pagarlo con un centén al 
mes. Salas, San Rafael 14, 2018 8-10 
A 9 0 c e n t a V b s 
plata relojes de bolsillo mag-nificos 
vende Salas en Sau Rafael 34, 
2017 8-10 
Y otros objetos de mucho mérito se realizan 
á precio de remate. Entre ellos hay un Zur-
baran, un Alonso Cano, y otros más antiquísi-
mos. Ocasión, Sau Nicolás 44, esquina á Vi r tu -
des 2029 4-líí 
SE V E N D E 
una máquina de escribir nueva, escritura visi-
ble, alfabeto español, cinco centenss. F. Die-
go, Consulado 124. cuarto núm. 9. 
19Í9 4-9 
S í S E Ñ O R , 
IN FifBOR, 
SALAS no exije fiador para venderle ua pia-
no nuevo pagando ^ | Q 
al mes. SALAS, San Rafael 14 
8-8 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Úmdos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Kafael 33. 
C-364 2 F 
Por no necesitarse 
se venden 1 escaparate de lunas biselado 
vestidor id., una cama imperial, 2 lavaba 
mesa de noche francesa, todo moderno v Ul1* 
pletamcnts nuevo sin ningún uso: do.Hn,003" 
a. m, en San Miguel 37; 1864 1̂ 3 734 81 
Ü FABRICA DE BILLARER^I 
de la viuda de Forteza. so ha tras'adaH ^ ' 
BernazaSí!, á Teniente Rey 83, frente ^ í 3 » ' 
18161 n f ^ -que del Cristo, Teléf, 32S5. 
SE V E N D E 
un magnífico juego de cuarto estilo Luis "V̂ T 
de nogal plumeado, camas gemela?, un I»' 
de despacho de nogal y^cuero estilo AloJf*11' 
nista, Varic 
ñas firmas 
trada por Raye 
ího   MÓj K0 
ios cuadros al óleo y acuarelas K N 
de 1 a 3 p. m, San José 15, alfó. ^ 
o 1786 8.5 ^ 
ES 
nuevos, de cuerdas cruza , marco enter' 
de hierro, tres pedalea, refractarios a) corn 
jen, garantizados por 15 años. Ventas »} 
tado y á plazos eu el Almacén de Mfisi/.aS.' 
E. Bonich, Obrapia fi9, ISfi:; '26.3 * 
Escaparates, aparadores, vestidores ia« 
bos, camas de hierro muy elegantes, tinaier* 
mesas de corredera, relojes de pared, lámna 
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido ÍW 
muebles de todas clases nuevos y usados 
1G37 13-3 
Planchas, papel, cartulinas » 
efectos íotográíicas á precioa 
mmea visl os. 
Otero y Col ominas. 
San Kafael 33. 
C-264 F 2 'Ém 
FliKOLAS Y ABROOLAS 
<le l í o l i aa Compau)/, de A'. York, 
Graa surtido de Rallos acabado de 
para ios mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizado! 
Comerciüen general de Música ó instrumentos 
C281 alt 2-P 
¿OUMEITCOMPRAR GANGAS?"̂  
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta.^Gonsulado 96, 
entre Trocadero y Colón.' 
Esta antigua y acreditada casa, tenieadfli 
que hacer reformas en el local y por tener mu. 
chas existeucias de Muebles, Prendas y Ropâ  
vende á precios;baratísimos, -Una visita á esta 
casa y so convencerán. En la misma se comi 
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie.; 
TENEMOS R E L O J E S DE §1 EN ADELANTH 
1284 26-27 E 
P í a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, PLE-
YEL, BERNARBGGI, y alemanes á precios 
•mcderíidos, al contodo y á plazos. E. CUSTIN. 
HABANA 94. 1332 80-25E K 
PIANOS EN ALQUILER 
casi nuevos á precios bajos, 
E, CUSTIN, HABANA 94 
1333 - * • ^ Í0fe25B 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M Ü S T E E para sâ  
Iones de cinco y medio juégaos y 24 re« 
gfistros; su estado nuevo. Cerro 416, 
c 200 l .F 
ALMACEN DE FIANOS 
de E. CUSTIN.—Habana 9̂4, tiene constante-
mente en venta Pianos BLUTHNER—ROSE-
NER—C. OEHLBR — K O H L E R & CAMPJ 
BELL.—Precios módicos,—Cajas de caoba. Al 
cornado y á plazos cómodos. 
1331 30-25 B 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
— Unico representante eo Américadelos msj»' 
níñeos PiaTios, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York,—Joié R, 
Monserrat,—Concordia 33, Teléfenonúm. 1431i. 
Se eraratizen estos pianos por tiempo indeflni-» 
do, tanto por el comején como por sa cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales,—De Valcucia s» 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—aíósica religiosa conforme cu 
todo al Moiu-propio del Papa Pió X, de los m*1 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
AGRICULTORES 
Seiuilla fresca del maíz "Gigante.'* 
Dos granos un centiívo. Una mazorca de pri-
mera f 2 «ro; de segunda $1.75 oro. Cada ma« 
r.orca conrAene 730 y 630 granos. Por 10 selloí 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
macén de maquinaria de Francisco P. Am»V 
Cuba 60, Habana. 
C270 alfc 2F 
G A N G A 
Se vende una paila vertical de 10 oaballos i9\ 
mejor fabricante O, S, está funcionando caK 
zada del Monte núm, 43 2063 4 11 ' „ 
M o t o r d e g a s 
se vende uno espléndido, puede verse (JIl 
nando, de dos caballos. Se da barato. CaW 
número S5. F. H. c 319 8--4 * 
GMll» io alcoi 
Para toda clase de industria que sea necesaf 
rio emplear fuerza motriz, informes y preclól 
los facilitará A solicicitud Francisco P. Am*»» 
único agente para la Isla de Cuba, almacéna» 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2 P . 
Todo? los efectos del giro á precios módicos». 
Especialidad en Materiales Enróñeos. _ 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos was* . 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. ' J t 
PABLO DEL A PORTE, ínííeniero HABANA" 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf- S'3' 
12133 312-24 Ato. 
S O S 
Afinaciones grátis. SALAS, San Rafael 14,—La 
casa que mas barato vende los pianos. 
1S38 g.g 
y se da barato, Luyanó 89. 
1948 4_9 
desde 10 ceuteues en adelante al con-
tado y también á pagarlós á uu ceulén 
al mes. Salas, San Kafael 1 i . 
19S0 : 8-9 
M U E B L E S , 
Nadie coratsre sin antes pasar t>or Anima'; 
54 'La ^erhi . que realizamos uu gran surtido 
ae muebles, cama;;, espe jo:;, lámparas, reloj es 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
Los que deseen comprar, hacer ó comooner 
una prenda á la perfección y á módico precio-
rtirijanse á Villesjas ól entro Obisoo y O'K-dV/ 
Se compran brillantes, oro y plata.'—Üólíi 
Prendes. C '¿b¿ ¿s - l P 
V E D A D O , pn 
K entre 17 y 19, chalet Luisa, se vendene« 
ganga tirantes üe 4;;, y Olí mei1 • J,*,? 
go, unas puertas, un depósito ae agua, de » 
mol, pronio para una ñuca. 
1976 4-9_ 
A T I N A . I 
Verdadero RENO VA 00 R 
curaci AHOGO, la OPRESION y. 
por Mgudos ó crónico.-, que sean. La í^alS 
TINA ha hecho milhires de curas verdsder 
monte asombrosas. La ASMA TINA se v*11 
en teclas las boticas. la3Ü 20-7 
^ VEIvDiO y 
por no poder atenderla sn dueño .miar^ qu* JJWI uu (.IUUUI- aienuena su uueiiL» .ua 
de pan, se somete á prueba por el tiemJP Pa¿á 
deseen. Informan on Jesús del Monte,(c|gg; 
<le Santo Suíirez nfim. 19 de 10 á 2 y do las. adelante 
Nadie compre plantas sin ante? *J3oX, ¿a 
Jct-zm .... Acaba de llegar s^ lau-^ j i 
Europa y ios Estados Unidos con ?raY "¡íd» 
de camelias, hortensias é infinidad de ter , 
plantrs. Realiza dos mil cocos á prec ié 
eos. No olvidarse: ¿ji 
infanta y Concordia.-Telefono i-< 
_ lt;;7J i-3-^?: 
Se venden tanques j-aí"»! 
de hierro desdo 25 pinas a V. y hay n̂0 „{a el 
de 14 pipas y un rjorción de barandas P . ^ j , 
Cementerio de niños y de personas m». , 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. , 
1020 ^ . . - • ^ 
kirerla v hureolipia (Ic! filAliHi IÜ: \ \ ^ % 
TEDIENTE REY Y PRAi-^ 
